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Madrid, Julio 23. 
T R E S P R O Y E C T O S 
Esta tarde empezará en el Congre-
so la disensión del proyecto de ley de 
impuesto sobre las utilidades, del de 
impuesto de derecho reales y trans-
blado en francés, y, según el He-
rald, con éx i to ; lo cual es verosímil, 
si Mr . Porter lo hace tan bien en 
francés como en inglés, porque es 
hombre de ingenio. Pero la propo-
sición no ha si-do aprobada, n i pro-
Hoy hace un año que dejó de existir 
don Juan Bautista Ablanedo. 
Y hoy se ceJebraron en la Iglesia de 
Belén, con la asistencia de sus fami-
liares y de algunos de los que fueron 
sus amigos, solemnes honras por el 
eterno descanso de su alma. 
E r a Ablanedo un corazón sensible, 
una inteligencia cultivada y un carác-
ter firme. 
Y,fué tan apasionado, tan entusias- i puesto el apodo de Verbossa 
metan al arbitraje todas las cues-| ¿Cómo, acerca de las otras repú-í completo en algunos lugares, entre los 
tienes relativas á las deudas emana- | blicas, no hace el gobierno de Was- • que se encuentran los extremos NO. y 
das de contratos, con el fin de evitar , hingtoií una indicación análoga? Con N E . de la provincia de Santa Clara, el 
que esas deudas sean cobradas por | eso, se despejaría el horizonte. L a i término de San Luis, en la de Pinar 
la fuerza. E l general, que ha sido | nación centro-americana que atacase ¡ del Río. y el de Jovellanos, en la de 
ministro americano en París, ha ha-1 á otra ó á otras, tendría enfrente á • Matanzas.' Se han formado casi diaria-
los Estados Unidos, y, éstos, como es; mente turbonadas, de las que pocas han 
sabido, han intentado ponerlas de 
acuerdo y nada han conseguido. Pe-
ro, según aquí se ha publicado, en el 
caso de Costa Rica, el gobierno de 
Washington tiene justificada su ac-
bablemente, lo será. Mañana segui- i ción por la proximidad de aquel país 
rá la discusión, en la que tomará par-: á la Zona de Panamá ¡ se trata de inte-
te el plenipotenciario brasileño, se-i reses americanos 
ñor B a r í ssa; y aquí está el a-peu- las demás repúblicas, 
pres chistoso, que nos viene de L a ¡ Y , sin embargo, habíamos quedado 
Haya; pi:cs á ese diplomático, que es j en que esta gran potencia era la en-
dado á hacer discursos largos, le han 
lesfogado con buena cantidad de l lu-
via, acompañada generalmente de des-
cargas eléctricas y algunas rachas de 
viento; algunas han producido sólo llo-
viznas, y muchas se han disuelto. Y 
aunque no puede decirse que se recien-
tan los cultivos por falta de lluvias, ya 
no los hay cerca de I se desea en general que ocurran éstas 
cargada de policear esta parte de 
América. ¿Por qué no lo hace en esas 
misión de bienes y del de rearmas de! ta por la verdad, por la. justicia v el i • Y Y T ' 2 ? Centr0;Al?íf" p ú b l i c a s ? ¿Por qué no se alia con 
ñ ^ a ñ ¿ Z T , , - ^ M«MVÍ . . . . \ ;riea' donde la situación es _embrolla- Méjico para hacerlo? Ei la Administración de Justicia Muni-
cipal. 
Al tratar de este último proyecto 
los diputados catalanes se proponen 
discutir con amplitud pero sin obs-
truedonismo. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Ha llegado á Cartagena en automó-
vil la Infanta doña Isabel. 
CONSEJO 
Hoy por la mañana 
Consejo de Ministros. 
rao un niño ante una obra buena, ó 
rugía como un león ante una iniqui-
dad. 
Estudió en Oviedo, trabajó en Cu-
se celebrará 
S e r e a l i z a n 
muy baratas todas las existencias de 
E L NOVATOR, Obispo 81, y se ven-
den dos mostradores de cedro y ta-
blón entero de caoba, propios para 
sastrería. 
s posible que, 
bien, que todavía en la ancianidad y j da y misteriosa. No se sabe qué es ¡ también en este asunto, esté suce-
al borde del sepulcro se conmovía co- i lo W * va á pasar all í ; y cas1i' casi'j hiendo algo detrás de la pared. Se 
1 ni siquiera lo que esta pasando. j nos dijo, hace mes y medio, que se 
Se admite, generalmente, que el | había convenido con Méjico, ir á la 
autor del embrollo es el señor Zela-1 intervención. Luego, se desmintió 
ya, Presidente de Nicaragua, hom-|esto; y, desde entonces, han seguido 
bre de talento, de energía, de ambi- j las cosas en este confuso estado. Hay 
ción. Pero ¿qué es lo que se trae el | quienes sospechan que el plan de la 
ba, fué venerado en Sevilla v volvió á I señor , Zela^a? Seg1ÚI1 una versión, as-: Casa Blanca es dejar que la situación 
¡Pira a uiulicar todas aquellas nació-1 empeore para que Costa Rica se una 
esta su tierra querida para descansar clones bajo su Presidencia. Según i á Panamá; con lo cual estará bajo el 
en ella eternamente, después de haber otra v^rsip11) no ^ay tal; el señor Ze- protectorado americano. 
laya no tiene planes agresivos, sino X Y . Z. 
meramente defensivos. Si ha adop-
tado una actitud belicosa es, porque 
en la previsión de que sus vecinos le 
peguen, se propone él pegarles, an-
tes, á ellos. Y a ha derrotado á Hon-
duras. 
sido firme soátén del DIARIO DE LA 
MARINA, en quien él veía sintentizados 
todos sus -anheloe de paz, de libertad y 
de unión entre los hijos y los descen-
dientes de la noble España. 
¡ Qué vacío dejan hombres así. cuan-
do parten para no volver, después de 
haber cumplido con su misión en este 
mundo! 
LA E 
Sí, señor, la envidia de muchos cole-
gas es el gran surtido de calzado, sólido, 
, elegante y barato que tiene á la venta la 
¿Cuándo la emprende con las otras { popular casa de Villegas y Muralla IM Jo-
repúblicas, ó, cuándo éstas arremeten í*efina. Cuando el público necesita cal-
contra Nicaragua? Aquí está lo mis- zado acude allí' es ! ' ' 1 
terioso de La situación. Guatemala 
se ha armado hasta los dientes, pero 
no se decide á pelear. E l Salvador 
declara que es pacífico; y Costa Rica 
REVISTA DE AGRICULTURA 
G A L I A N O 7 8 , A L T O S 
D I R E C T O R : OKBO>' TORROELIÍA. 
Acordada para el Io. de Agosto la 
«u- ' turii oficial de este nuevo Centro 
de cuttttita ¡¡rtístion, queda abierta la J r̂o horas 
ins-ripeióu de alumnos para las dife- detenido en 
rent es clases que se anuncian en el | Jja 
"l'i-ograma y Plan de Estudios'' que 
se racilitaiá á quien lo desee en la 
Se retaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días laborables de 2 á 4 p. m. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
17 de Julio. 
Me parece que, ho3' 
Leí semana última lia sido en gene-
| es, no solo la más pacífica del grupo, | ral muy escasa de lluvias, pues no te-
nemos noticias de que en el transcurso sino una de las naciones mas juicio-
sas y habitables del mundo. Ha ma-
nifestado que nada tiene que ver con 
de ella hayan caído abundantes más 
que en el término de Bolonlrón, duran-
j , lo indicado, es las querellas de. sus hermanas, y. se- te tres días, en que ocurrieron fuertes 
Uablar algo de la America Central, en gún aquí se dice, se ha entendido con ... lloviendo en uno de ellos por 
( vista de que, en las ultimas veinticua- i el gobierno de W.-isl.iugton para que i espacio de cuatro horas y media, por lo 
ningún japonés ha sido , la ampare; y este gobierno ha indica-1 que en algunas calles de la población 
el Oeste y de que, de | do al Presidente Zeluya que, por es-1 alcanzó el agua una altura de catorce 
Maya, no nos ha v e n i d o i tar Costa Rica cerca de la Zona del | puioadas, y ocurrió en otro de esos días 
más que un discurso y un a-peu-pres. Canal de Panamá, los Estados 
del • pulgadas, 
., - - Uni-1 una copiosa granizada, que no se dice 
m discurso Jo ha pronunciado el ge-i dos no verían con indiferencia el que. causara d u ñ o k las plantas. E n Jaruco, 
ueral Verter plenipotenciario de los, hubiera en aquella república distur-' de.spués de un aguacero que duró ios 
Estados Unidos, en apoyo de la pro 
posición para que las naciones so 
bios, guerras, "fieros males", que di-
jo el poeta. 
e.s  
horas y media, el día 14, no ha vuelto á 
llover, pasándose la semana seca por 
más frecuentes y en' la cantidad de pre-
cipitación que corresponde á esta épo-
ca del año. 
E n cuanto á daños causados por los 
vientos durante la semana, sólo tene-
mos noticia de la tromba que en Cara-
bailo hizo desaparecer una casa de cam-
po, escapando milagrosamente con vida 
la familia que la habitaba; y algún des-
trozo causado á las ramas de los árbo-
les por un ventarrón que ocurrió el día 
14 en el término de Cienfuegos, á unas 
! tres leguas al E . de esa ciudad, durante 
un fuerte aguacero de dos horas de du-
ración. 
Aunque hubo algunos nublados, fue-
ron parciales, resultando, por consi-
guiente, alto el tanto por ciento de ho-
ras de sol en la semana, y como la di-
rección de sus rayos es próximamente 
perpendicular á las capas atmosféri-
cas en las horas cercanas al medio día, 
se ha sentido durante ellas calor sofo-
cante en todas partes, sólo mitigado 
algún tanto cuando en esas horas ha 
reinado brisa fresca, ó en los momentos 
de caer fuertes aguaceros, en los luga-
res en que han ocurrido, que como se 
indica en el párrafo primero, han sido 
pocos. Por lo demás, los vientos han 
[ sido, en general, variables y de fuerza 
moderada, con algunos intervalos de 
calma, en los que también se ha dejado 
sentir mucho calor; pero después de 
media noche se ha respirado en todas 
partes un ambiente agradable. 
En la atmósfera se ha sostenido un 
buen grado de humedad, y aunque la 
evaporación es bastante activa por las 
expresadas condiciones de la radiación 
solar, pocos son los lugares en que, co-
mo ocurre en los terrenos altos del tér-
mino de Bemedios, que están secos y 
con polvo en los caminos, no conserva 
la tierra buena humedad para el estí-
mulo de la vegetación y para llevar ade-
lante todas las faenas agrícolas, entre 
las que se comprende la de arar. 
La caña se está desarrollanndo satis-
factoriamente, presentando en general 
bello aspecto los campos, y hasta el-pré-
seme se prosiguen sin interrupción to-
dos los trabajos de cultivo, hacen 
siembras—que han brotado muy bien— 
y se continúa preparando terreno para 
las de frío. En el término de Cabanas 
liquidaron su zafra los ingenios ubica-
dos en él con un total de 139,458 sacos 
de azúcar de primera y 4,246 de segun-
da; y el "Pi lar", único que hoy hay 
en Artemisa, con 63.707 de aquélla y 
372 de ésta. En ambos lugares, como én 
el resto de la República, se hacen nue-
vas siembras de caña. 
En todos les términos de la provin-
cia de Pinar del Río, excepto los de 
Guanajay y Cab-añas, se sigue esco-
giendo el tabaco con muy buen resul-
tado, habiéndose empacado en la ie-
mana última 419 tercios en Artemisa, 
377 en Guane. 150 en Mantua, 225 en 
San Luis y 317 en V:.~iales. E n la capi-
tal de la provincia funciona un crecido 
número de escogidas. E n cuanto á ven-
tas de la hoja, sólo tenemos noticia de 
algunas que se han efectuado en Man-
tua, á buen precio. Por Vuelta Arriba 
también se sigue escogiendo con bue-
nos resultados en calidad y cantidad, 
excepto en Placetas, en donde se han 
declarado en huelga los escogedores, 
reclamando el pago de su trabajo en 
moneda americana. 
Algunas consideraciones de índole 
económica pudieran hacerse respecto 
de esta pretensión, análoga á la de que 
so vanaglorian, al presente, de su vic-
toria los tabaqueros de esta capital; 
pero no nos parece este el lugar, ni dis-
ponemos de espacio para ocupamos de 
ese asunto en esta revista. 
E n Vuelta Abajo se aprovechan las 
buenas condiciones de humedad conve-
niente en que se encuentra el terreno, 
para preparar los semilleros y las vegas 
de la cosecha venidera. 
Las «iembras de frutos menores pros-
peran bien, favorecidas por el tiempo 
reinante, y se continúan, así como la 
preparación de terreno para hacer 
otras nuevas, notáiulase ya, aunque po-
co, algún aumento en.la producción de 
las hechas anteriormente; y habiendo 
empezado á producir algún fruto loa 
platanales nuevos de la provincia de 
Matanzas. E l maíz está hermoso y espi-
gando ya, confirmándose cada día las 
esperanzas de una abundante cosecha 
de ese grano, si no le faltan las lluvias 
necesarias en este momento crítico del 
desenvolvimiento de esa planta. 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. A R T U R O C . B O R N S T E E N O R R f t P S f t 2 4 S a n R a f a e l 2 2 . 
M U N D O 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y t u e r z a . 
1454 ait u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S A N A N T O N ( O R I H Ü E L A ) U N I C A 
E L M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
S Í F I L I S , R E U ^ S A ¥ E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarrá. Johnson, Taquechel, la Iloina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
R i c a r d o R o m e r o . M a n r i q u e 9 0 . 
alt T ^ JU c 14SD 
L A T R A N Q U I L I T A T 
FONDA Y FOSADA, OBRAFIA 95. 
1167Í t26-16Jl 
o s u f r a 
DOLORES DE MÜSLAS 
USESE LA * * 
* 
^ Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s a g u d o de m u e -
& las car iadas . 
3& U e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
^. p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
S DROGUERIAS Y BOTICAS | 
n m m 
FORMULADA POR EL 
l O C T O H T A B O A L E L A 
D e s p u é s de aljarunas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L .A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 




Cn el pañuelo dolsila^ 
En el baño íorbifica 
Oe vsnta on todas las casas bien reputadas 
C. 145: 2 6-1.TI. 
D E V I C E N T E P. V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
Oran a h n a c é a de viveros y efectos de Canarias. 
Especialidad eu quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
G r a n € a f é ' t a G r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4, AL LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R l . 
i Es usted aíicianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A G R A N J A , Sao Rafael 4. verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por (Üez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero le lo insjor. t s t m te lo onjif i r a i ) lo a é r . E s r a i a t la IDSIÍ?. 
126-3 Jl 11249 
)s de Los mejores cigarros que hov se fuman so 
G R A N D E S R E G A L O S A L O S ( U X S Q I I D O R E S 
I A A f\ f\ t i O B J E T O © &IN U U j U U U C X T R A O R D I M A R I O S 
QUE ENCONTRARAN E N CASI TODAS LAS C A J E T I L L A S . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 2 2 4 , H A B A N A . 
OOOOG 1-23 
s 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
12115 1-23 
H O T E L ISLA DE CÜBA 
M O N T E 4 5 
T E L E F O N O l í í » 5 . 
Acaba de recibir grandes reformas. 8us nuevos propietarios 
C A N A L Y H E R N A N D E Z 
ofrecen á la dist inguida clientela un buen servicio, trato esmerado 
y precios módicos. 
Nuevos, cómodos y confortables b a ñ o s de todas clases, 
c 1581 alt S-10 
V 
L i ffll H i p i i 
ES L A T A L A B A R T E R Í A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
h n cectes de M M l a i ft í n a s y clases. 
P a r a c a r r o s v usos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K E C I O S D E O A S G A E S TODO T I E M P O 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
2 3 1 a . l o e t m S S 
C. 1457 :6-ui 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición .—^Jtiíio 23 de 1907. 
Los potreros se hallan en excelentes 
condiciones, y por coruiguiente el ga-
nado engorda y prospera satisfac-
toriamente, sin que tengamos noticias 
de que reinen en él más enfermedades 
que alguna mortanda/d dé temeros que 
continúa ocurriendo por el extremo 
N E . de la provincia de Santa Clara, y 
alguno que otro caso de carbunclo por 
el resto de esa provincia, en la que si-
guen los ganaderos aplicando la vacuna 
preventiva de esa epidemia. 
En el ganado de cerda se han pre-
sentado algunos casos de piniadilla, en 
el término de Sancti Spíritus. 
CORREO'EXTRANJERO 
f l L * R £ D B D O R 
D E L * M U N D O 
Viaje de los duques de Medinaceli y 
Peñaranda, .—Alrededor del mundo. 
—Cartas familiares. 
A bordo del ' 'P r inz Regent Lu i t -
pold .*—Cantón , ciudad situada sobre 
jma de las bocas del Chukáang, ó Eio 
de Perla, está colocada a 20° 7' 10" 
de la t i tud Norte y á 130° 14'. 30" de 
longitud Este de Greenwich, en el mis-
mo trópico de Cáncer. Cuanto se d i -
ga es poco de lo curioso y original que 
resulta esta población. Las calles son 
estrechísimas, llenas de tiendas y con 
muchísimos letreros en chino, escri-
tos verticalmente, lo cual ofrece un 
aspecto fantásídco. 
Lo primero que fuimos á ver fué 
el templo de los Quinientos Genios; 
templo que data del año 500 de la Era 
Cristiana. Contiene 500 estatuas de 
madera dorada, que representan otros 
tantos discípulos de Budha, y que fue-
ron para los de aquí grandes talentos. 
fTambién vimos la estatua de Kien 
Hung, Emperador que reinó sesenta 
¡años, y que han convertido en dios, 
así como al italiano Marco Polo, uno 
de los más antiguos exploradores de 
¡estas regiones orientales. 
E l Chun-Ka-Chié es el templo de 
los antecesores de la familia Chun-
Blan. una de las más antiguas de esta 
región, y que se dedicaba á fabricar 
medicamentos. Es un templo moder-
no, construido por suscripción, y está 
lleno de inscripciones con los nom-
hres de los antepasados de los que 
han dado dinero, y á los cuales su ge-
nerosidad ha dado derecho á semejan-
te privilegio. Tiene unas esculturas 
muy buenas, y como en todas las pago-
das yese á la puerta unos guerreros 
de gran tamaño, á modo de guardia-
nes del templo. 
Después fuimos á visitar el templo 
Kivang-Hau (data del año 300 de Je-
sucristo), en cuyo interior vimos los 
tres Budhas, los tres más puros Bud-
has: el Pasado el Presente y el Futu-
ro, acompañados en efigie de mult i tud 
.de discípulos suyos, todos de madera 
clprad.a^ Vimos asimismo la diosa 11a-
jnada. Reina del Cielo, que está en la 
espalda .del templo. En un pabellón 
contiguo aparece un Budha durmien-
do, qüe es objeto de adoración para 
las mujeres. E l Monasterio taivista 
(secta de los budhistas), llamado Pa-
lacio de los Tres Jefes (así llaman los 
taivistas á los tres Budhas), tiene, 
además de éstos, una parte dedicada 
al culto de la Madre Estrella, la cual 
está provista de sê s manos, que sos-
t ienén la luna, el sol y dos espadas, 
mientras las otras dos están en postu-
ra de oración. También se venera allí 
al dios de la Medicina. 
La pagoda de Howay es una torre 
«octógona, que tiene más de mi l años 
de angüedad y está en un poquito in-
clinada : en cada una de las ventanas 
¡resé una imagen de Budha. 
Almorzamos en un hotel situado en 
las murallas de la ciudad, desde dcn-
de se disfruta de una hermosa |VÍsta 
Bobre Cantón. 
Vimos, además, una casa de juego, 
Sonde se juega á uno chino, sencillí-
gimo, llamado " jan- tan" . Por la no-
che fuimos á dormir al vapor inglés 
••Ho-Nam." 
Día 26.—Este vapor inglés, en que 
vamos á continuar nuestro viaje, es 
hermosísimo, reuniendo toda clase de 
comodidades. 
Se construyó en Inglaterra y es de 
ruedas y máquina de ba lanc ín ; es de-
cir, el primer sistema que se adoptó 
para transformar el movimiento al-
ternativo de los pistones en rotativo. 
Desde 1882 hasta la fecha está hacien-
do con extraordinaria regularidad el 
servicio entre Hong-Kong y Cantón. 
Llegamos á Hong-Kong á las tres de 
la tarde próximamente . 
Día 27.—Hasta hoy no hemos podi-
do realizar nuestra ascensión en funi-
cular al Peak; mon taña que, como he 
dicho, domina la ciudad de Hong-
Kong, generalmente cubierta de nie-
bla. E l úl t imo trecho se sube en pa-
lanquín, y desde lo alto se contempla 
una hermosa vista del puerto y de la 
ciudad. Allí está colocado un semáfo-
ro, y un cañón que dispara cuando se 
divisa un vapor correo en el horizonte. 
Día 28.—Nos hemos dedicado hoy 
j á hacer nuestros preparativos de mar-
j cha; pues el vapor salía á medio día. 
Llegamos al mismo muelle donde de-
sembarcamos hace unos días de Su-
matra. Allí estaba atracado y pronto 
á hacerse á la mar el "Pr inz Regent 
L u i t p o l d " , de la Compañía alemana 
Xordeutscher L loyd de Bremen. her-
moso vapor de 6,000 toneladas, de chi-
menea pintada de amarillo y de inte-
r ior puesto con bastante lujo, si bien 
algo recargado de adornos. Siguien-
do la costumbre que, según he oído, 
prevalece en algunos vapores alema-
nes, la banda de música ejecuta esco-
gidas piezas durante el embarque de 
los pasajeros, y sólo calla al zarpar. 
Entramos á bordo con alguna pre-
cipitación, causando un disgusto más 
á nuestros criados, los cuales creían ya 
que iban á irse solos. 
Realmente, dado su poco conoci-
miento de la lengua inglesa, y su ab-
soluto desconocimiento de la alema-
na, su situación dentro del barco hu-
biera sido de las más cr í t icas ; y ai á 
esto se añade que ni siquiera tenían 
los billetes en su poder, su intranquil i-
dad resultaba perfectamente excusa-
ble. 
Hacia las doce y media zarpó el 
barco. Soplaba un fuerte viento de 
proa, anuncio de un mar agitado; pe-
ro una vez fuera del puerto, apenas si 
notamos un ligerísimo balanceo. Lo 
que sí hacía es frío, y tuvimos que sa-
car á relucir, los viajeros, gabanes, 
chales y hasta pieles. Por la noche 
hubo música durante la confida. 
Día 29.—Nos ha despertado la mú-
sica á las siete de la mañana . ¡Vaya 
una hora de tocar! Durante todo el 
día ha hecho mucho f r ío : no hemos 
salido del cuarto de fumar; los via-
jeros estamos helados; el mar y el cie-
lo tienen un color gris tr ist ísimo, y 
'Hernando me anuncia que de un mo-
mento á otro veremos aparecer u n 
"Mce-begr", tripulado por osos blan-
cos. 
Día 31.—De madrugada llegamos á 
un puerto que se llama Woosung, si-
tuado en la desembocadura del Yang-
'tsé-Kiang, ó Río Azul, á 12 millas de 
Shanghai. Allí anclamos, y por la ma-
ñ a n a vino un vaporcito para recoger 
W pasajeros y remontar el curso del 
TÍO hasta Shanghai. Ricardo Huer-
tas y Leopoldo Mazas se embarcaron 
en é l ; pero Hernando y yo, estimamos 
la ho ía demasiado matinal, decidimos 
«alir más tarde, aunque tuviéramos 
que emplear otro medio de locomo-
ción. 
En efecto: una vez levantados, man-
damos atracar al costado del barco un 
junco chino muy característ ico;«trans-
porte que toma más color local. A los 
pocos momentos se hinchó la cuadra-
da vela, con rizos de bambús, bajo el 
soplo de la brisa, y nos dejó en la ori-
lla en unos ocho minutos; allí toma-
mos dos carretillas, una para nosotros 
y otra para las maletas, y en este p r i -
mitivo vehículo nos trasladamos á la 
estación del ferrocarril . Hay que ad-
vert i r que la carretilla se emplea en 
Shanghai y sus alrededores lo mismo 
para el transporte de mercancías que 
• 
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para el de las personas, aunque rara 
vez se ven en ellas europeos; y la can-
tidad de estos carrito? de una rueda, 
lo mismo en la población que en el 
campo, es verdaderamente sorpren-
dente. 
En veinte minutos nos llevó el tren 
de Woosung á Shanghai. Hacía frío. 
Por lo abrigados que van los chinos, 
pronto advertimos que aquí el clima 
no debe vser muy apacible. Se acaba-
ron los árboles de hoja perenne, y 
apenas empiezan á verdear los que se 
ven por el campo y los de las avenidas 
de la población. 
Shanghai, ciudad situada á la ori-
lla izquierda del Tang- tsé-Kiang, ó 
Río Azul, es uno de los puertos más 
importantes de la China. Sin embar-
go, los europeos y americanos también 
tienen allí, como en Cantón, concesio-
nes, ó sea una porción ó parte de la 
ciudad que les pertenece. Los fran-
ceses, ingleses, yankis y alemanes tie-
nen cada uno ' 'setlemens" ó territo-
rios, generalmente separados unos de 
otros por canales. 
La ciudad ofrece muy buen aspecto, 
notándose mucha animación en sus ca-
lles, por donde circulan mult i tud de 
carretillas y "r icshaws", así como 
también coches y hasta algunos auto-
móviles. Visitamos la parte china, 
que es muy parecida á Cantón, y don-
de nos sorprendió ver á un infeliz pre-
so, atado á la puerta de la casa de un 
mandar ín (á quien parece ser había 
robado), con la cabeza metida por un 
agujero, en mitad de un pesado ta-
blón, del cual no se podía desprender 
mientras durara su condena. 
Una casa de té, con sus clásicos te-
jados chinos, situada en medio de un 
estanque, fué de todo lo que vimos, lo 
que ofrecía más carác ter local. Por 
la noche fuimos al teatro del país, 
muy parecido al de Hong-Kong; creo 
que el lujo desplegado en escena era 
mayor; pues allí aparecían enmascara-
dos, vestidos con túnicas de colores 
llamativos, que durante algunos mi-
nutos entretuvieron nuestra vista, ya 
que nuestros oídos no podían disfrutar 
de las profundas frases que, sin du-
da, debían pronunciar. Mientras tan-
to los espectadores no cesaban de to-
mar té y de pasar por su rostro unas 
servilletas mojarlas en agua caliente, 
cuyo uso desconocíamos cuando no las 
ofrecieron. 
Antes de abandonar China, diré dos 
palabras de sus habitantes. Los hom-
bres, como est-áis hartos de saber, lle-
van la clásica trenza, el gorro redon-
do y la cabeza afeitada hasta la mi-
tad del cráneo p róx imamente ; así es 
que parecen tener muchísima frente. 
En cuanto á las mujeres, usan tam-
bién pantalones; son eñ general muy 
poco agraciadas; llevan el pelo muy 
apretado, y peinado con unos ' 'ban-
deaux" que les tapan las orejas y la 
mayor parte de ellas tienen unos pies 
diminutos. 
Esto es debido á que, siguiendo una 
antigua moda china, desde muy pe-
queñas se los dislocan y aprietan con 
unas vendas, de manera que no pue-
dan crecer; esto debe ser un verdade-
ro torracuto, pues las infelices no pue-
den apenas andar. Cierto es, sin em-
bargo, que los chinos elegantes siem-
pre van en palanquín ó en coche. 
Día 1 de Abril .—Después de haber 
intentado hacer algunas compras, cosa 
que no pudimos conseguir, pues las 
tiendas inglesas estaban cerradas por 
ser lunes de Pascua, nos embarcamos 
en el vapor que había de conducirnos 
á bordo del "Pr inz Regent Lu i tpo ld" . 
La navegación por el Río Azul fué en 
extremo interesante. 
Durante todo el trayecto no cesa-
mos de ver barcos de comercio y de 
guerra, de distintas nacionalidades; 
espectáculo que nos entretuvo tanto, 
que la hora y media que invertimos en 
llegar al barco nos pareció un soplo, 
á pesar del frío que hacía. 
A l atracar al costado del "Pr inz 
Regent L u i t p o l d " , la banda de á bor-
do nos recibió con sus armoniosos 
acordes. A l levar anclas, á las once, 
dedicamos una úl t ima mirada á ese in-
menso Celeste Imperio, cuyas luces se 
fueron desvaneciendo poco á poco en 
las brumas de la noche. 
Es ésta la ú l t ima crónica que envío ; 
pues la p róx ima la l levaré conmigo. 
Ahora al Pac í f i co . . . á los Estados 
Unidos. . .y por fin á Europa otra vez. 
Vuestro hijo, Luis ( "e l duque de 
Medinaceli.") 
Í16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
B m A O L O M I N A S t i 
es una grarautía. 
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Coníerencia familiar 
por el P. Víctor Van Tricht 
(Continúa) 
Me apresuro, Señores, á cort-ar este 
idilio, porque el tiempo me apremia. 
Andrés no conseguía éxitos rápidos. 
Una tal señora Lacostat, llamada á dar 
l consejo en aquel asunto, encontraba 
en el joven cualidades sólidas, pero 
formas que no lo eran: era demasiado 
serio: á los veinte años parecía .va un 
v i e jo . . . no se le había visto reír ja-
más . . . después tenía una manera de 
saludar absolutamente ridicula. ¿ H a y 
quien se case con semejantes hombres? 
Y en verdad Julia se sentía indecisa. 
Sobre lo cual su hermana Elisa le es-
cribía: 
" M i querida hermana: Estoy inco-
modada contra las gentes que no se 
pagan más que de exterioridades y que 
juzgan á un hombre perfecto si salu-
da con gracia y dirige ciertos cumpli-
mientos, sin los cuales podría uno pa-
sarse muy bien. . . Yo no me hallo tan 
prevenida en favor de las buenas mane-
ras y de la elegancia y apostura que 
diga que aquel que carece de ellas se 
halle privado de cualidades superio-
res . . . No niego que tenga un poco 
de terquedad en sus sentimientos, pe-
ro ¿dónde están los hombres que no 
la tengan?... y mucho más enojoso 
es encontrar esa testarudez en una bes-
tia que en un entendimiento y espíri-
t u como el suyo que tan bien discurre 
y raciocina... Me interesa por su 
franqueza, su dulzura y sobre todo por 
sus lágrimas, que brotan sin que él lo 
quiera. No se le nota nada de afecta-
ción, nada de frases novelescas que son 
el lenguaje de tantos otros. . . En f in , 
arréglate como quieras; pero déjame á 
mí amarle un poco antes de que tú le 
ames; ¡es tan bueno!" 
Este pro y este contra duraron tres 
años, durante los cuales el pobre An-
drés se consuela escribiendo en su dia-
r i o : "Lunes, 3 de Julio, He podido 
ayudarla á levantar la ropa que lava-
ba. He comido cerezas que habían es-
tado sobre sus rodil las ." 
La desgracia de Ampére no era el 
ser desmañado, n i el saludar mal, era 
el no ser rico. Julia le amaba de ve-
Iras, pero . . . le era preciso " u n esta-
i d o " , como se decía entonces, una po-
I sición, como se dice actualmente. Da-
| ba nuestro joven lecciones privada-
mente, ¡ pero se sacaba tan poco! Las 
señoras de Ampére y Carrón busca-
ban y deliberaban. Por su parte An-
drés estaba dispuesto á todo. Hubo 
un momento en que se pensó en mon-
tarle un comercio de sedería. 
i Ampére, Ampére, el inmortal au-
tor de las teorías electro-dinámicas, 
tras de un mostrador de telas! . . . 
En fin las mamás cedieron y el 6 
de Agosto de 1799—15 de termidor 
del año VII—contraj-eron matrimonio 
Julia Carrón y Andrés-María Ampé-
re, que no tenía veint iún años cum-
plidos. 
Tuvo un año de felicidad. 
En la primavera de 1800, su mu-
jer, de salud muy delicada, se vio 
en la precisión de tomar el aire del 
campK) y se fué con su madre á Saint-
Germain; él, clavado en Lyón, por las 
necesidades de su enseñanza, no pudo 
verla ya más que los domingos de ca-
da semana. Un día fué llamado con 
toda urgencia. Dios le daba un hijo. 
El le puso el nombre de Juan Jaeobo 
en memoria de su padre. 
Desde entonces no le bastan ya sus 
lecciones. Busca y solicita por todos 
los medios una plaza de profesor con 
sueldo fijo; y en 1800 obtiene la de 
profesor de física de Bourg; trabaja 
en una obra de matemát icas y en ex-
perimentos de física que ser ían sus tí-
tulos para la promoción. Jul ia vuel-
ta á Lyón no se reponía sino con di-
ficultad... Ambos sin embargo es-
peraban. Ampére había emprendido 
una gran memoria que debía darle re-
nombre en L y ó n ; soñaba en ella ha-
cía siete años! "Por fin. escribe á su 
esposa, acabo de encontrar mi idea 
con una mult i tud de consideraciones 
curiosas y nuevas sobre la teoría de 
las probabilidades. Esta obrita de ál-
gebra pura quedará redactada pasado 
m a ñ a n a ; la repasaré y corregiré den-
tro de la semana próxima, y en se-
guida te la enviará por medio de Per-
chón, con el chaleco de cuadros, las 
medias de lana y los seis luises que he 
ganado para tí. Haz que la impri-
man tus primos los señores Perisse. 
Estoy seguro de alcanzar mi plaza en 
el Liceo. Te preparo todavía bastan-
tes molestias con mis comisiones, pe-
ro esto no du ra rá . E l porvenir nos 
ofrece en perspectiva una buena pla-
za en Lyón, el restablecimiento de tu 
salud, nuestro hijo encantador y una 
idea bien dulce, cual es la de que siem-
pre me amarás . 
" ¡ S i pudieras enviarme á ese pobre 
niño que llama á su p a p á ! ' ' 
Y ella le contesta: " ¿ Querr ías pues 
tener junto á t í á tu p e q u e ñ í n ? . . . 
í Pobre amigo! He recibido los seis 
luises. ¿Por qué no te has reserva-
do al menos uno para tí , mi pobre 
A m p é r e ? . . . ¡Quieres pues enviarme 
todo lo que ganas!" 
Y él, triunfante, vuelve á escribir: 
" M e he ajustado con la ? e r r í n ; ella 
nos dará el desayuno todos los días 
por tres francos al mes." Y más ade-
lante : " A y e r hice un importante des-
cubrimiento acerca de la teoría del 
juego. Trabajo para insertarla en mi 
obra, lo cual no la aumenta rá mucho. 
Me has dicho que mi hijo me había 
escrito palotes, ¿por qué no me los 
has enviado?.. . Me he arreglado pa-
ra comer en casa de la Pe r r ín me-
diante dieciocho francos por mes, sin 
el v i n o . . . Te envío al fin mi manus-
crito. Encon t ra rá s en el paquete tres 
chalecos, un par de medias de lana y 
mi ropa interior, en uno de los bolsi-
llos del chaleco de terciopelo amari-
llo ha l la rás doce libras y ocho suel-
dos. Piensa encargar una misa á la 
que asistiré para pedir á Dios la cura-
ción de mi Julia. ¡ Pobrec i ta ! . . . ' 
genio lo vence todo, y mejor aun que 
el genio, esa voluntad de hierru y 
acero que debe vibrar en vuestros co-
razones de hombres! 
Un día, en una experiencia ante el 
mismo De la Lande, para la cual se 
había puesto sus mejores vestidos, por 
tener que hacerla en presencia del ins-
pector de los Liceos de Francia, esta- i 
lió una retorta y le saltó á la cara un 
chorro hirviendo de ácido sulfúr ico: 
" E n seguida, escribe á su esposa, pen-
sé en mis vestidos y los empapé de 
amoniaco, de suerte que sufrirán muy 
poco. Ya no tengo el menor mal en 
la vista y te aseguro que mi traje no 
se ha deteriorado, y que no tendré 
ya n i rastros de este accidente cuando 
vaya á verte dentro de ocho días. Ju-
lia' mía, dentro de ocho días espero 
partir. El domingo próximo á las cin-
co de la tarde te abrazaré y besaré 
al pequeño ! . . . " 
Su esposa le contesta: "Cuida bien 
de t u ropa, para no tener que com-
prar otra; no tengo más que siete lu i -
ses y medio, y tengo que pagar toda-
vía tus zapatos y otros artículos que 
importan al menos noventa y ocho l i -
bras . . . Adiós, va emborronado el pa-
pel, pero te abrazo estrechamente... 
¡ A h ! si no fuera por mi- falta de salud 
seríamos muy dichosos." 
Tres largos años se pasan de esta 
suerte luchando dolorosamente por la 
vida. Las vacaciones que el régimen 
escolar de entonces concedía á An-
drés eran muy cortas; volaba en se-
guida á Lyón, gozaba dulcemente en 
compañía de su mujer y de su hijo, 
y luego se veía precisado á volver á 
Bourg. Y , en su amor, no veía que 
en su esposa se iba extinguiendo la 
vida cada día. 
En fin, llegó el decreto; Ampére es 
nombrado para una cátedra en el cole-
gio de Lyón. Irr is ión de la suerte. . . 
¡Es demasiado tarde! ¡Su mujer se 
va á mori r ! Corre allá Ampére, y 
escribe en su diario: 
"17 de A b r i l . Acabo de llegar de 
Bourg para no dejar ya á mi Julia. 
19 de A b r i l . Hemos estado juntos 
en la misa mayor de Polémieux. Tris-
te conversación en el camino. 
' "21 de A b r i l . Paseo en el j a rd ín . 
Julia muy m a l . " 
(Continuará.) 
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¿Por qué me detengo en daros es-
tos estractos de correspondencia, que 
parecen triviales? ¿Es p a r á mostra-
ros el corazón de Andrés? Cierto que 
s í ; pero también para mostrároslo lu-
chando con el dolor, con la miseria y 
con la necesidad. Aquella gran in-
teligencia, en la que Dios había reu-
nido tantos dones, aquel hombre que 
debía sobresalir á t ravés de los siglos 
por el incomparable poder de su ge-
nio, come por diez francos al mes, y 
cercena sus gastos por ayudar á v i -
v i r á su pobre mujer. Prosigue los 
cálculos de aquella memoria que está 
escribiendo y que debe asegurarle la 
plaza de profesor en el Liceo lyonés, 
en medio de las torturas de su cora-
zón. No encuentra nadie que pue-
da repasarla y censurarla y advertir-
le si se equivoca y ext ravía . E l mis-
mo De.la Lande no ve claro en aquel 
asunto. E l es el único matemáí .co en 
Francia que puede concebir aquel aná-
lisis y . . . se ve precisado á recortarle 
y abreviarle, para que su impresión no 
sea demasiado costosa. 
¡ A h ! ¡jóvenes, jóvenes, que os que-
jáis de las circunstancias y de la ad-
versidad y la fortuna, que us que 
luchar contra las impla*- '¡es túacio-
nes de la vida, no al s Úr. E l 
Ordenanzas de Construccwn, por 
don Aurelio Sandoval, ingeniero.—Es-
ta obra es indispensable á los emplea-
dos de los Ayuntamientos, de los Con-
sejos Provinciales, Obras Públicas, pro-
pietarios é industriales. Segunda edi-
ción; se vende en casa de Ricoy, Obis-
po 86. 
Obras completas de Campoamor.—^ 
La casa editorial de Sopeña ha publi-
cado una hermosa edición de las obras 
I completas del ilustre poeta.español Ra-
1 món de Campoamor. Esta edición es 
muy barata y cómoda y bien impresa. 
Se halla en la librería del señor Bena-
vent, Bernaza 48. 
Calendal.—El gran poema de Fede-
rico Mist ra l : edición de lujo con primo-
rosos grabados y bella encuademación. 
Este libro se halla en la casa de Artea-
ga, San Rafael 1 ^ y San Miguel 3. 
Es el tomo que se regala este mes á los 
suscripto res de " L a Ilustración Art ís-
t ica", de Barcelona. 
La cueva de los buhos.—Novela por 
Luis López Ballestero. Esta novela, de 
gran aceptación, se vende en casa de 
Arteaga. 
E l secreto de Maston.—Por Julio 
Verne. Esta es una de las más típicas 
del inolvidable autor. Representa un 
atrevido inventor que quiere hacer ha-
bitable el polo Norte sacudiendo y des-
viando el eje de la tierra. La historia es 
curiosísima. Se halla en la Librería de 
"SI. Morlón, Dragones frente al teatro 
Mart i . Además hay de venta todas ]m 
obras de Julio Verne. " 
La wortflj la moral in / i i v id iM, social 
y de lo. f • • ilia, por M. Hoffding. Un 
í d ta Biblioteca Sociológica I n -
ternapioijal. E] autor goza de gran con-
cepto en el munio. Véase la o.jra^n la, 
librería de M. Morlón, Dragones esqui-
na á Zulueta, frente á Martí, y tam-
bién la siguiente obra: 
La moral y principios de Etica, por 
M . Hoffding. Es la continuación de la 
obra anterior. 
Los señores diputados.—Por Bachi-
ler Canto Claro. Cuatrocientas sem-
blanzas en verso, con un prólogo de Pé-
rez Galdós. Libro de actualidad. 
K l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L . A T K O J P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
¿ísta fábrsca, sigue poniendo cupones en sus 
caiatillcis y no caducan. 
Tales v Gomp 
P i r t a o i ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m e a B U S E I Q B O B K I K E D E E A B E L L | 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la íiUta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Lu ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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La Solidaridad Valenciana.-Fin de la 
Asamblea. — M i t i n solidario. 
Julio 1. 
Ayer se celebró la segunda sesión 
de la Asamblea regionalista, presidien-
do el señor Barbera. Fueron leídas 
varios trabajos literarios. 
A l presentarse en »'i salón el señor 
Soriano y los diputados solidarios, fue-
ron ovacionados. 
iíe aprobaron par la Asamblea las 
«iguientes conclusiones i 
Bfeolamar la autonomí-a del Munici-
pio y de la región. 
Reconstituir la nación. 
Preparar un pacto solidario para La 
defensa de las regiones. 
Crear centres regiona listas, . 
Fstablecer un lazo de amor con las 
de^iás regiones. 
A l volver por segunda vez los dipu-
tades solidarios, empezaron de nuevo 
las ovaciones, 
H a sido nombrada una comisión 
«jecutiva, designándose como presi-
dentes honorarios, en medio del mayor 
entusiasmo, á les señores Salmerón, 
Cambó, Mella, Abadi l , Carner, Olazá-
bal. Alcover, Suñol, Puig v Torralva. 
E l ijeñor Salvatella. en nombre de 
Cataluña, habló dei castellano, dicien-
do que es la lengua de relación entre 
las regiones españolas. 
Añadió que la Solidaridad es une. co-
rriente de amor con las demás regio-
nes para reconstituir España libre, 
h'asta conseguir que la enseña de la 
patria no represente las imposiciones 
de una tiranía, sino el respeto de la l i -
bertad de todos. (Ovación.) 
Se acordó asimismo organizar una 
comiisión que vaya á Bareelom con el 
objeto de recoger una corona que se 
colocará en el monumento de don Jai-
me el Conquistador. 
E l mitin celebrado ayer tarde en el 
Frontón de Juan de Mena.ha «ido muy 
concurrido, reinando todo el tiempo 
gran entusiasmo. 
Hablaron bastantes oradores, entre 
ellos les valencianos Montañés, Escu-
der. Simó y el diputado por esta ca-
pital señor Soriano, «.bogando todas 
en pro de la Solidaridad de todas las 
regiones contra el centralismo. 
Marial, Xougués, G-arriga y Salvatella, 
Moirial, Xougués, Garriga y alvatedla, 
recházaádb el calificativo de separa-
tistas que se les pone á los solidarios 
y afirmando que la Solidaridad viene 
trabajando para conseguir salvar de la 
ruina á lá patria. 
En el correo han marchado á Madrid 
los señores Marial y Xougués. que se 
proponen interpelar al Gobierno so-
bre los sucesos ocurridos en Valencia. 
En el expreso han marchado á Bar-
celona los señores Salvateiila y Garri-
ga y uncí? cuarenta, solidarios. 
También ha mareh.vdo "1 senador 
por Valencia don Francisco Peris 
Mencheta. 
E l nuevo Ministro de la Guerra 
Ha sido nombrado ministro de la 
Guerra, en sustitución del general Lo-
ño, el capitán general D. Fernando 
Primo de Rivera, marqués de Estella. 
E l Sr. Maura, que no pensó en nada 
que pudiera relacionarse con esta car-
tera, mientras el general Ix)ño vivía 
aun, á pesar del desahucio de los médi-
cos, después rlei entierro visitó al ge-
neral Primo de Rivera, ofreciéndole la 
cartera. 
E l general dió ayer respuesta defini-
tiva aceptando. Entonces el Sr, Mau-
ra sometió la propuesta al Monarca, 
quien la aprobó, conviniendo en que 
ayer mismo el nuevo ministro jurar ía 
el cargo. 
E l momento convenido fué aquél en 
que terminara la confereocia que con 
los jefes de minorías del Congreso te-
nía que celebrar el presidente del Con-
cejo. 
Este, desde el Congreso y terminada 
que fué la entrevista, dirigióse £ su ca-
sa, y minutos después, con el traje de 
¡ E n B e l é n ! 
Para efectos religiesos y libros de 
educación, muy baratos en "Nuestra 
Señora de Belén" , de Seoane y A l -
varez. 
Compostda 139.—Teléfono 81. 
viaje, iba á buscar al señor marqués de 
Estella. marchando juntos en el auto-
toóvÜ de la Presidencia á La Granja. 
Las señorea Maura y Primo de Rive-
ra se apearon del automóvil en Pala-
cio, donde el rey íinnó el -Jcrreto nom-
brando al nuevo min'stro, que juró el 
earfM anoche. 
Después los v:dj"'js se trasladaron 
á la Casa de Can'nigo-s, donde pasaron 
'.a vochc. 
K señor Maura y el general Primo 
de Rivera había'i SJIÍ.!.» de Madrid á 
la : sais menos cuarto de la tarde. 
Del general Primo de Rivera habrá 
que .Wc-ir. que en diferentes ocasiones 
le han sid ) ofreeidos pífíg a militares, 
rechazan Jolus. 
Ha ocupado dos veces, interinamen-
te, el ministerio de la (Juerra. en 1874 
y en 1875; la primera desempeñó la 
cartera solamente un día. el 31 de Di-
ciembre de aquel año. sustituyéndolo el 
general Jovellar el primero de Enero 
siguiente. 
La s?gunda ve/ permaneció cuatro 
me¿es en el cargo, sustituyéndole tam-
bién el general Jovellar. 
Xació el 24 de Julio de 1831 y tiene 
la antigüedad de 5 da Noviembre de 
1895 en el empleo de capitán general. 
Su nombramiento ha sido muy bien 
recibido entre los militares. 
La prestación personal 
' Julio ! • 
En la próxima sesión del Ayunta-
miento presentará la alcaldía una mo-
ción, en la que propondrá la adapción 
de los siguientes acuerdos: 
"Primero, Desde 1,° de Julio pró-
ximo será exigible en Madrid el auxilio 
de prestación personal que autoriza el 
artículo 79 de la ley municipal. 
La prestación será exigible por dos 
períodos, de á diez días con-ecuíivos 
cada uno. La redención á metálico será 
el tipo de Jos pesetas diarias. 
Segundo. Por las oficinas de Esta-
dística municipal se procederá á la for-
mación de la matrícula provisional de 
todos los obligados á la prestación, ó 
sean los mayores de diez y seis años y 
menores de cincuenta años, excepto los 
acogidos en los establecimiento.s de ca-
ridad, militares en activo servicio é im-
posibilitados para el trabajo. 
Tercero. La alcaldía queda faculta-
da, previos los informes de la dirección 
d:- Vías públicas y paseos y arbolados, 
para aplicar el trabajo de prestación 
personal de los sujetos á ella á las obras 
públicas municipales que*considere más 
necesarias dentro del plan general que 
previamente estuviese aprobado, y con 
preferencia las que constituyan arre-
glo y mejora de los extrarradios, que 
desde luego se hallan faifas de otra for-
ma de dotación en el presupuesto. 
Cuerto. Después de formada la ma-
trícula, se anunciará un plazo de diez 
días, durante el cual podrán acudir á 
las respectivas tenencias de alcaldía to-
dos los habitantes que deseen realizar 
la prestación por trabajo personal en 
los tajos de obras públicas. Transcurri-
do dicho plazo, se entenderá que los no 
concurrentes prefieren contribuir á la 
prestación por redención ó metálico. 
Quinto. Sin perjuicio de la forma-
ción de la matrícula, las autoridades 
tendrán derecho á pedir la justificación 
de haber satisfecho la prestación per-
sonal á todas las personas sujetas á 
ella, y se encuentren vagabundas en la 
vía pública del término municipal ó en 
acto de mendicidad. La misma dispo-
sición será aplicable á los que realicen 
en la vía pública actos que constituyan 
infracción de las Ordenanzas ó bandos 
municipales, en lo concerniente al or-
den que se debe observar para evitar 
molestias al vecindario y á los tran-
se jinfces. 
Sexto. Cuando los íncúisos en el 
artículo anterior no justificasen haber 
cumplido con la prestación personal, 
se considerarán en el acto sujetos á la 
malta de 50 pesetas, y en el acto tam-
bién serán destinados á prestar trabajo 
en alguno de los tajos previamente se-
ñalados, con arreglo á las di-posiciones 
de la a lea Mía. Si se tratase de indivi-
duos que careciesen de recursos de sub-
sistencia, les serán facilitados por la 
Administración municipal, durante los 
días de su prestación, la ración alimen-
ticia indispensable y el albergue, com-
pensándole este gasto con el aumento 
proporcional de días de jornal, 
^'épíimo. Les comprendidos en la 
anterior disposición que se resistiesen 
al cumpiimiento de la prestación per-
sonal, ó abandonaren el tajo de la obra 
que les fuere asignado, quedarán suje-
tos á la responsabilidad que determina 
el artículo 77 de la ley municipal, ó sea 
la multa de 50 pesetas, resarcimiento 
del daño causado, indemnización de 
gasto, y arresto de un día por duro, 
en casos de insolvencia. 
E l arresto subsidiario será compen-
sable con diez días de trabajo ¡ y 
Octavo. Para cualquiera diligencia 
que hubiera de realizarse en las bficir 
neis municipales á instancia de parte, 
los interesados habrán de justificar pre-
viamente la prestación del servicio 
persona! en obligaciones ya pendientes, 
ó la manifestación de su aquiescen"ia. 
formulada ante la tenencia de alcaldía 
de su distrito, para el día en que, al 
efecto, fuese requerido," 
'.El discurso del señor Salmerón. — 
Juicios de la Prensa. 
Ya conocen los lectores el discurso 
de don Nicolás Sa lmerón: vean aho-
ra los juicios de la prensa sobre el 
mismo: 
A B C consigna que los propios so-
lidarios no aplaudieron más que en 
contadas ocasiones, y no con gran en-
tusiasmo, sin duda porque á Salme-
rón revolucionario le conoce todo el 
mundo, y temen que si se hace revo-
lucionaria la causa de la solidaridad, 
corra esta la suerte que han corrido 
en sus manos otras causas revolucio-
narias, y a ñ a d e : 
"Por lo demás, el señor Salmerón 
se mostró desapiadamente injusto 
con la pobre y sufrida Castilla, de la 
que dijo que, por no tener relieve, 
hasta carece del de su suelo, y es de 
esperar y de desear que haya alguna 
voz que rechace tan injustificada 
acusación 
Recordábase que hace pocos años 
tronaba el Sr. Salmerón en Almería 
contra el régimen privilegiado de las 
Provincias Vascongadas, y que en la 
últ ima discusión de Presupuestos tam-
bién tuvo algún arañazo para aque-
lla región del Norte, que tan admira-
blemente sabe administrarse, Y aho-
ra, el propio señor Salmerón, hecho 
solidario, pide privilegios y recono-
cimiento de personalidad para Cata-
luña, olvidando que todo ello le ha 
parecido mal para la región vasca. 
Por estas inconsecuencias, por el 
tono enfático y amenazador de su 
discurso, por sus agresivas frases pa-
ra las provincias castellanas, vícti-
mas de muchas cosas, además .de ser 
la de la pasión del elocuente diputa-
do, y, en f in. porque todo el mundo 
ve en el señor Salmerón un afán 
de jefatura, y ahora más porque va á 
verse despojado de la del partido re-
publicano, el discurso de ayer ha si-
do un fracaso para su autor, y ha he-
cho más daño que bien á la solidari-
dad catalana". 
E l Liberal tampoco se muestra en-
tusiasmado. 
'"Bien servida quedó Cataluña so-
lidaria —escribe — ; España demo-
crática lo quedó bastante menos. 
Es generosa, pero impracticable, 
la aspiración de que vengan los al-
mogávares á limpiarnos de caciques, 
como fueron á Bizancio á contener 
el avance de los turcos. 
Es respetable, pero absurda, la te-
sis de crear una Hungría , para que 
luego se agrupen, á imitación y en 
torno de ella, varias Bohemias y Croa-
das, 
El movimiento regionalista que se 
ve y se toca ha de ser general y si-
multáneo, no local é impuesto, por-
que en este últ imo caso dará frondas 
y flores, pero no ^frutos. 
Combate también E l Imparcial el 
discurso del señor Salmerón, y como 
síntesis de cuanto dice, escribe: 
"Andando el tiempo, el seño.- Sal-
merón, que ha caído incautamente en 
la sirte solidaria, se verá obligado á 
declararse dolorosamente sorpren-
dido una vez más, confesando que 
no hay paridad ni puede haberla en-
tre los que queremos una ív-pana 
grande, de Minpl'o espíritu, como lo 
fué en la Historia; de espíritu (pie se 
desbordaba en una expansión admi-
rable sobre todos los pueblos de la 
tierra, y los que quieren nacionalida-
des pequeñas, recortadas en el mapa, 
y aun osan llamarnos patrioteros, y 
Seccionarnos en la vida moderna con 
una ya insoportable y gár ru la pe-
danter ía . 
Entonces, en la hora del arrepenti-
mienío, recordaremos al señor Salme-
rón esta pena inmensa que su discur-
so de ayer nos ha producido". 
El Heraldo hace constar que don 
Melquíades Alvarez- no se recataba 
para mostrar su disconformidad; 
añadiendo que era necesario poner 
los puntos sobre las ies y deslindar 
los campos. 
La Correspondencia escribe: 
" E l señor Salmerón, que hasta 
ahora, aparte sus ideas políticas, y 
aun por (días mismas, podía en de-
terminados momentos aparecer como 
una esperanza para la Patria, ha re-
sultado no sólo un desengaño, sino 
una amenaza para la unidad y la v i -
da de la Nac ión" . 
¡Crean ustedes anécdotas his tór icas! 
Por los periódicos de Par ís anda 
rodando la historia de que la primera 
mujer del actual rey de Siam. Chu-
lalangkorn. pereció víctima de la rí-
gida etiqueta siamesa. 
Iba la reina embarcada, navegando 
por un río. y en una revuelta de éste, 
¡ /.as!. se volcó la barca, y la joven so-
berana cayó al agua. 
Mul t i tud de personas había por allí 
que hubieran podido fácilmente coger 
á la reina; pero.. .¡ ah! . . ,1a etique-
ta de la Corte prohibía severamen-
te que ningún siamés pusiese sus ma-
nos de vasallo en el cuerpo augusto de 
la reina; y ésta, que hubiese agrade-
cido en aquella ocasión el apoj'o de 
cualquier mano, por plebeya que fue-
se, después de luchar inúti lmente con 
el agua, se sumergió, y no salió del 
río sino cadáver. 
¿Es bonita la historia? 
Pues sepan ustedes que en el siglo 
X V I ya la contaban los franceses; pe-
ro no refiriéndola, naturalmente, á la 
reina de Siam. mujer de Chulalong-
kern, sino nada menos que á una rei-
na de España, mujer de Felipe I I . 
Y como ponían la escena en Madrid, 
y aquí no hay río navegable, hicieron 
á la reina de España cabalgar y caer-
se del caballo. . . Pero el resultado, 
igual. Los grandes y servidores que 
acompañaban á la sc.berana no se atre-
vieron á cogerla, porque la etiqueta 
prohibía severamente poner mano en 
una reina, y el caballo, que no enten-
día de etiqueta, a r ras t ró á su majes-
tad y la mató. 
Verdad es que en el siglo X V I I la 
historia reaparece aunque en otra 
forma, todavía más absurda. Enton-
ces es nuestro rey Felipe I I I , que mue-
re atufado por el brasero de la real 
cámara ; hubiérase evitado la desgra-
cia con sacar el brasero, pero i ah! 
la etiqueta de la Corte de España 
prescribía que aquel brasero sólo pu-
diera sacarse por un funcionario pa-
latino determinado, y como no se en-
contró á ese funcionario, su majestad 
no tuvo más remedio que morirse atu-
fado, víctima de la r ígida etiqueta 
de supor te . 
Conque crean ustedes la muerte de 
la reina de Siam. . . 
Pero lo que dirán los franceses: 
La cuestión es pasar el rato. 
D E P R O U l N C i A S 
P05TAT, H E REMEDIOS 
En Finlandia, antigua provincia de 
S eciá que boy forina parte de Rusia, 
ha ocurrido un hecho notabilísimo, 
id Czar ha l-econocido la autono-
mía (folandense; y por ello ha habido 
elecciones y sena formado un Parla-
mento. 
Esto nada tiene de extraño. ¡Qué 
v i : 
Pero sí lo tiene y mucho, que entre 
los diputados elegidos, haya 19 mu-
jeres. 
Sdinos partidarios del feminismo; 
por lo qu!' esta noticiadnos ha hecho 
gozar lo tndéeible. 
¡Diez y nueve diputados femeni-
nos ! 
¡Qué placer! Quién fuera repre-
sentante en esa Cámara! 
Quisiéramos, que en Cuba se hicie-
ra rdgo parecido y se elevara á la 
nmjer á la categoría de diputados. 
Por muy mal qué lo hicieran las 
mujeres, no sería peor que lo que lo 
han hecho los hombres. 
La Comandancia de la Guardia Ru-
ral , que existía en este pueblo, ha si-
do trasladada á Santa Clara. 
E l distinguido Jefe, Sr. Semidey. 
por este motivo, se ha despedido de 
nosotros. 
Sentimos esa traslación, porque 
creemos que Remedios sale perjudica-
do con ella. 
E l alquiler de las casas va subien-
do, gracias á Dios, lo mismo que el de 
los comestibles, bebestibles y lactici-
nios. 
Pero en cambio, los sueldos y los 
jornales no suben. 
¡Claro! ¿Para qué? ¿Qué falta hace? 
La cuestión es aparecer que somos 
ricos, aunque estemos más "arranca-
dos" que las mangas de un chaleco. 
E l número de los "sablistas" y 
"fichados" crece como la verdolaga. 
Hasta los huevos, que se vendieron 
siempre aquí muy baratos, están ca-
i ís irnos. 
Cuesta un medio cada quisque, es 
decir, cada 4"blanquillo". 
Hoy domingo ha llegado á esta ciu-
dad el Sr. Jiménez. Inspector del 
Censo en esta provincia. 
En la Sala Consistorial ha recibido 
muy cortesmente á todos los aspiran-
tes á las plazas de enumeradores. 
El número de estos es regular, pero 
escogido. 
En Churdin. población de Bohemia, 
Be ha fijado un edicto, por el cual se 
invita á los caballeros á substituir el 
modo habitual de saludar, quitándose 
el sombrero, por un movimiento de 
la mano análogo al saludo militar, ó 
por una inclinación de cabeza. 
Así se evi tarán muchos resfriados. 
En el Senado español, el senador 
D. Od on de Buen, ha pedido que se 
conceda el voto á las mujeres. 
Para las próximas elecciones, lo pi-
do yo también para las cubanas 
¿He dicho algo? 
Facundo Ramos. 
que pidió rendir este últ imo homena-
je á la finada, interpretando una sen-
tida marcha, el señor Comandante, 
Capitán y demás señores Oficiales de 
las fuerzas americanas que guarnecen 
este pueblo; comisiones nutridas del 
Casino Español , E l Liceo, sociedades 
de color E l Progreso y La Dominica-
na; autoridades, señoras, señori tas, n i -
ños y demás habitantes en general 
que se disputaban el honor de llevar 
en hombros tan preciosos restos. 
Las coronas, todas de valor, fueron 
estas: Una de "b i scu i t , " pensamien-
tos y palma, A Adela, su esposo é h i -
jos. 
Rosas y campanillas. A Adela, Nie-
ves y Agust ín . 
Palmas y rosas. A Adela, Joaqu ín 
Gómez. 
Rosas y jazmines.—Adiós. Adela, 
¡Descansa en Paz! Catalina y Luis 
Simón. 
Rosas y campanillas.—A nuestra 
amiga Adela, Isabel Ibargoyen y fa-
milia. 
Flores naturales.—A mi inolvidable 
Adela. De su amiga Carolina. 
Pensamientos "b i scu i t " .—A su ma-
drina. De su ahijado Agust ín Aguí-
rre. 
Rosas.—A Adela Arocena. La Co-
lonia Española . 
Rosas y alelí .—Recuerdo á Adela. 
F. Bango y Ca. 
Rosas y jazmines.—A su amiga 
Adela. Rosa y Antonio García. 
Rosas y embelesos.—A Adela Aro-
cena. E l Comité Liberal, 
c( :zfú-, ;ab Pea mía-, Sesa shrdl h r d l 
Rosas y jazmines.—A Adela Aro-
cena. E l Comandante Cattin y fami-
lia. 
Flores naturales.—A Adela Aroce-
na. Viuda de Castro é hijos. 
Rosas ( "b i scu i t " ) .—A mi amiga 
Adela. G. M . y familia. 
En la madrugada de hoy llegó de 
la capital el hermano de la finada, se-
ñor Ignacio Arocena y su digna es-
posa, avisados tele-gráficamente del 
acontecimiento. Se espera para maña-
na el otro hermano, residente en'Puer-
to Padre, Agust ín , 
¡Paz á los restos de la desapareci-
da y resignación cristiana al descon-
solado esposo Dr. Vida l y á sus bue-
nos y afligidos hijos. 
Luis Simón. 
Sto. Domingo, 20 de Julio de 1007. 
¡Nota triste! 
i l u y triste es la noticia que me veo 
!en el caso de comunicar hoy al DIARIO: 
¡el sensible fallecimiento de una dama 
i respetable y querida de todo el ve-
jeindario. por sus relevantes virtudes 
y por la posición que ocupaba en la 
¡ sociedad. 
La distinguida, esposa del Dr, don 
Ramón Vidal, señora Adela Arocena, 
falleció á eso de las dos de la tarde 
de ayer, viernes 19, aún en la pleni-
tud de su vida. , , 
¡Pobre Adela, infortunada madre! 
Ayer llena de vida, rebosando salud, 
siendo la alegría de un hogar dicho-
so, rodeada de todas las comodidades, 
mimada por su esposo que la idolatra-
ba, acariciada por sus hijos, respeta-
da por cuantos la conocían, bendeci-
da por los menesterosos á quienes so-
corría, y estimada de cuantas per-
sonas la trataban, ha dejado de exis-
t i r . 
La fatal noticia que circuló con la 
celeridad del rayo nos llenó de cons-
ternación y en todos los semblantes 
se notó en seguida la tristeza produ-
cida por tan funesto acontecimiento. 
Se sabía la proximidad de su alum-
bramiento, pero nadie presentía tan 
terrible desenlace. Asistióla facultati-
vamente el Dr. Díaz, pero todos los 
recursos de la ciencia fueron impo-
tentes para salvar tan preciosa vida. 
Tan pronto se supo el acontecimien-
to acudió el pueblo todo á la morada 
del Dr. Vidal para asociarse á su pro-
funda pena y demostrar al atribula-
do esposo las s impat ías que su respe-
table familia se ha sabido captar. 
A las cuatro de la tarde de hoy, 
sábado, ha sido el entierro de tan res-
petable dama y con tan triste moti-
vo se ha patentizado la estima en que 
se la tenía por medio de una imponen-
te manifestación de duelo tributada 
per todo el vecindario, sin distinción 
de clases, pues todas estaban dierna-
mente representadas. Acudieron al 
fúnebre acto, además de la orquesta 
E l Café "Cen t r a l " 
Sería una ingrat i tud la que com»-
t iéramos los "chicos de la prensa** 
si de járamos de decir algo sobre el 
servicio que ofreció á los que fueron 
nuestros distinguidos huéspedes y al 
público vil laclareño el acreditado y 
bien montado café " E l Central ," del 
que es propietario el conocido y ama-
ble señor A. López y Fernández . 
E l refresco con que el Ayuntamien-
to obsequió al señor Pichardo y sus 
ilustres acompañantes , fué servido de 
manera expléndida, tanto por el gus-
to con que fué presentada la mesa de-
dicada á ese objeto, como por el exqui-
sito sabor de los sorbete*, que, hizo 
"de exprofeso" " E l Central ," para 
dejar bien puesto su nombre, y pro-
bar mejor, el cumplimiento excelerhle 
del servicio que se le encomendara 
ese día. 
Es " E l Central", si hemos de Ka-
blar con justicia, un establecimiento 
que merece la protección decidida de 
este pueblo, siendo el único que por 
su aspecto decente, se situación y sus 
comodidades, se presta para ser vigi-
lado por las familias de nuestra so-
ciedad. 
Cuenta con un espacioso local l i m -
pio y fresco, donde bri l la la blancura 
de sus amplias mesas de mármol, bien 
cuidadas y siempre limpias; posee 
una soberbia Cantina, en la que no 
falta desde el espumoso "champag-
ne" de la viuda, hasta el legít imo y 
sabroso ron B a c a r d í ; desde el mag-
nífico triple-sec hasta el delicioso Je-
rez de la Frontera; y cuantos refres-
cos se pidan de frutas del país y ex-
tranjeras; así como dos preciosas v i -
drieras surtidas siempre de delicados 
y variados dulces. 
De su dependencia también tene-
mos que hacer elogios, pues tiene mo-
tivos para que se le enzalce; a t e n í a 
con los parroquianos, complaciente 
cuando se les interesa un favor, 7 
sobre todo, bien trajeada, que dice 
mucho, en abono de esa Casa. 
En fin, que no podemos sustraer-
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z Y P A R T E 
N O V E L A E S C R I T A E N I N Ü L K S 
T R A D U C I D A A L E8PA ÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
i l o 5 T I N U A i 
Verdaderamente d gallardo conde 
estaba cansado de todo. Sufría el 
más terrible esplín. La prosperidad 
quizás era la cansa; en toda su vida 
no recordaba haber deseado cualquier 
cosa sin haberlo conseguido. 
Los Lauraines de Rainewold eran 
una de las más antiguas familias de 
Inglaterra. Los Lauraine vinieron 
con los conquistadores. Pusieron su 
pie sobre el cuello de los sajones. Te-
nían en el Sussex una de las mejores 
posesiones del condado, llamada Rai-
newold. Había:! resistido todos los 
cambios, todas las guerras. Era una 
raza fina, valiente, hermosa, sincera, 
leal con toda la fuerza de su corazón: 
pero tenían grandes defectos, casi en 
tanto número como buenas cualida-
des Fji-an orgullosos, severos y ce-
losos. Xo se podía d ividi r con un 
l auraine. ni amor, ni amistad, ni ho-
itóres. . . todo ó nada. La mujer que 
amala á uno de ellos, no podía te-
ner ojos ni oídos para o t ro . . . el vien-
to no podía acariciarlas, ni besarlas 
la 'luz del sol. 
Los hambres de aquella familia 
eran realmente horniosos. con una be-
lleza morena y al'iva. El rostro de 
los Lauraine se t ransmit ía de una ge-
neración á otra, presentando los sig-
nos característ icos. 
Felipe, lord Laura;ne, era esbelto 
y de elevada estatura. Tenía cierta 
altiva gracia que le hacía irresisti-
ble; era un "g ran s e ñ o r " en todas 
sus cosas. Su rostro era moreno, her-
moso y altanero. Cuando gozaba de 
tranquilidad, le rodeaba una noble 
sernidad; pero al animarse, su belle-
za era soberbia. Por aquel entonces 
se animaba rara vez. pues el tedio lo 
consumía. 
Su padre había muerto antes que él 
cumpliese un año, su madre, cuando 
tenía siete. Quedó bajo la tutela de 
dos p-arientes distantes, que le habían 
consentido todo cuanto quería. Si-
guió los estudios rutinarios; hizo los 
acostumbrados viajes; gastó tanto di-
ñare como le vino en gana, y cumplió 
su mayor edad. Los ahorros de s\i 
menor iucron con vide enormes. Litó 
pos* sienes de Painewcld eran de lo 
más productivo. DÜranta algún tiem-
po, se dió á los placeré^. . . ia novedad ( 
de verse libre, le agradó bastante; 
luego se cansó de iener tanto dinero 
para derrochar. . . de tanta ^inea que 
adminis t rar . . . se cansó de verse ha-
lagado- y mimado, de ejercer influeii-
cia, de amar y de ser amado. Hermo-
sas mujeres le habían d-.-mostrado su 
amor . . . él había creído amarlas asi-
mismo. Rubias y morenas, graves y 
festivas, amólas algunos días ó algu-
nas semanas; pero se cansaba al poco 
tiempo. Tenía entonces treiutr. años, 
é imaginaba honradamente que no 
existía nada que pudiese causarle pla-
cer. Riquezas, honores, placeres, 
amur . . . de todo había gozado bas-
tante. 
—¡Si muero de aígo. será de fas-
titüo!—de'cía aquel hombre que había 
hecho un paraíso de sus posesiones. 
Uno de sus tutores le había dicho que 
una de las honradas afecciones qnc 
, podían hacer un hombre de él. era el 
matrimonio; pero Felipe dijo que es-
to era imposible; y su primo Alberto 
Lauraine fué á v iv i r con él á Laurai-
ne. á t í tulo de pariente m¿& próxi-
mo y prebunto heredero. 
¿Casarse? ¡El . que no se había ena-
morado de ninguna mujer entre tan-
>ta8 como había amado! Otro de sus^ 
tutores, más francos que el primero, 
dljole que él no había ainado jamás 
en su vida y que si llegaba á amar, 
--••na un Icinbre feliz y contento con 
su suerte. Pelipe sonrió para sus ade-n 
tros. ¡Si no había amado á lady Es-
ter I lerlsíonc, no amar ía á nadie ya'. 
Cayó enfermo algunos días antes de 
Navidiui, y luego (pie se recobró de 
su dolencia, uno de les médicos le 
aconsejó que dejase las comodidades y 
el lujo por d g ú n tiempo, y que si que-
ría satlv«r la existencia, que hiciese al-
gún viaje ile recreo, ó bien llevase un 
plan de vida en la cual fueran elemen-
tes principales el ejercicio, el aire l i -
bre, la rusticación. Felipe, conde de 
Lauraine, lo hizo tal como el médico 
le había ordenado. 
La luz intensa de un hermoso sol 
alnmbrRba los bosques de Calder; un 
murmullo de dulces músicas se difun-
día por el cálido ambiente; oleadas de 
perfumes flotaban sobre las colinas y 
los prades. . . un precioso día primave-
ral. 
Los bosques de Calder son en extre-
mo pintorescos; los árboles seculares 
siempre ostentan el verde delicado; las 
plantas, cuaja-das de flores; los majes-
tuersos castaños, en plena florescencia; 
loi laburnos, coa sus doradas etSDigas, 
y las lilas exuberantes de perfumados 
corimbos. Debajo de los árboles, el 
césped semeja una alfombra verde; las 
margaritHi-! amarillas, las pálidas y 
dulces rosas, y las delicadas campánu-
las crecen con tan poética y natural 
armonía, (pie se diría que la mano del 
hombre no ha intervenido en su arre-
glo. En el ramaje de las encinas y loe 
castaños viven millares de pajarillos 
gárrulos y graciosos y por todo el bos-
que revolotean pintadas mariposas y 
melíferas abejas, ü n día pasado en el 
bosque Calder. equivale á un año de 
existencia común. 
Era una dulce, verde y silenciosa re-
gión donde '.a voz de la naturaleza se 
oía en el murmullo del follage, en el 
'-ant.» de l<,s pajarillos. en los ecos dd 
viento, en el estridir de KM matorra-
les y en el fantástico murmurio que 
parece difundirse sobre el bosque. Las 
copes de los árboles, al juntarse for-
man largas naves como bóvedas de una 
basílica inmensa; el sol apenas pue-
de atravesar el tupido follage, y sólo 
algún rayo tiembla sobre el césped cor-
tando las sombras. 
Lord Lauraine paseaba süencioso y 
pensativo por aquellas avenidas. Sen-
tía la influencia de aquella espléndida 
y sana naturaleza. Había mejorado 
material y espiritualmente desde la úl-
tima Noche Buena, en que evitaba los 
villancisoos y el sonido de los rabeles. 
Había pensado muchg en las palabras 
de sus extutores, esto es, que debía re-
generarse por una sincera y honesta 
pación. Iba repitiéndose á sí mismo 
esta voz de la Naturaleza. Se había 
dicho varias veces fjue su vida era tris-
te y desolada, que jamás había conoci-
do el goce de un amor verdadero, que 
había vivido para sí y no para los 
otros, que necesitaba amar á una mu-
jer. . . á una mujer que le amase y 
que hiciese su vida noble, pura y más 
buena. 
Así andaba discurriendo hasta que 
penetró en un rincón más impenetra-
ble y profundo por su lujuriosa vege-
tación, en donde parecióle que la na-
turaleza cantaba la belleza más dulce-
mente que en todos los demás sitios 
que había ivcorrido. Siguió adelantan-
do bajo la obscura bóveda hasta llegar 
á un espacio en que abundaban los l i -
rios de agua, y lord Lauraine, pasajQ-
do de la verde sombra del bosque á 
la luz del día, vió su destino. 
Una pintura en la cual rivalizaban 
la gracia y la hermosura. Llevada al 
lienzo, hubiese inmortalizado al pintor. 
Hizo una tiransformación en el hombre 
que la estaba minando, pues éste so 
confesó que no había visto jamás cosa 
semejante. Y , sin embargo, era muy 
seneUlo. 
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nos al deseo de tributarle nuestro 
aplauso, al correcto dueño de " E l 
Central" por el buen comportamiento 
observado en dichas fiestas, sus actos 
deferentes con el público que le favo-
rece. 
( " L a Bandera Liberal".-Sta. Clara.) 
taba y aunando las aspiraciones de 
unos y otros, ha logrado que en la úl-
tima junta celebrada ayer domingo 
con una gran concurrencia en lots es-
paciosos salones de la " L i g a Agra r i a " 
se acordare constituir una Sociedad 
de Recreo y Beneficencia donde á la 
par que los españoles puedan reunirse 
y dar expansión á su espíritu en con-
versación culta, se destine una parte 
de los .fondos á socorrer á los compa-
triotas enfermos ó necesitados, hasta 
tanto se cuenta con elementos suficien- ¡ 
tes para establecer una Casa de Salud, i 
E l entusiasta y honrado español don 1 
O R I E N T E * 
ECOS D E B A Y A M O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío : Doy principio á la 
delioada misión que ha tenido usted I jos£ Ramos presentó un proyecto de 
á bien confiarme, muy superior á mis : Reglamento que en la próxima junta i 
conocimientos y fuerzas, para que le I 3er4 discutido y casi con seguiridad i 
informe de cuanto por esta comarca j aprobado; lo he visto, y puedo asegu-
suceda y merezca el honor de apare- i rar qUe ^a de satisfacer á todos, pues 
cer en las columnas de ese importante ; ^ 0bra acabada; ha sido nombrada una I 
periódico. ^ j comisión que se encargue de recoger 
Un tema de gran interés para este | ios donativos ofrecidos, que ya ascien-
histórico pueblo se me presenta y voy | ^eil & de mtl quinientos pesos, 
á exponerlo para que los lectores del qUe recoja algo más y seguidamente 
proceder á la elección de la l5irecti 
va que ha de regir los destinos de la 
Corporación. 
Puede aseguraree, pues, que dentro 
de poco contaremos en Bayamo con 
un Centro de la Colonia Española, que 
pena nos daba ya no tenerlo en una 
población de no escasa importancia y 
en la que existe un gran número de 
españoles y otro no reducido de valio-
sos elementos, que sin serlo, son no obs-
tante, afectes á España y nos honra-
mos por lo tanto de contarlos entre 
nuestros socios. 
Y antes de terminar felicitaré á es-
tos entusiastas y laboriosos españoles 
señores Ramos, Iglesias y Reina, á 
quienes se debe en primer término la 
inicativa de constituir el Centro; como 
así mismo al Vicecónsul señor Blasco, 
que ha cooperado en gran parte á 
aquella idea, sin perder de vista el 
importante punto de que la Corpora-
ción fuese no sólo de Recreo, si que 
además Benéfica, para que los espa-
ñoles necesitados no queden sin el 
auxilio de sus compatriotas. 
Soy de usted atento y S. S. 
q. b. s. m.. 
E l Corresponsal. 
Bayamo, 15 de Julio de 1907. 
DLARIO lo conozcan. 
En Bayamo acaba de constituirse 
una fuerte compañío con el t í tulo de 
4'The Bayamo Company", compuesta 
de personas de dentro y fuera de la 
población, todas de respetabilidad re-
conocida, pertenecientes ai comercio, 
foro, hacendados, etc. etc. haciendo con 
ello un verdadero tour de forcé, por-
que el capital, no esoaso, con que ee 
ha formado, ha sido aportado en su 
mayoría por bayameses, que no vaci-
lan ante el sacrificio, siempre que se 
trate de dotar á su pueblo de cuantas 
mejoras crean necesarias, y para ele-
var á sus moradores al nivel de que 
esos hombres viven siempre enamora-
dos. De ahí que "The Bayamo Com-
pany" sea realmente una compañía de 
Ibauvameses, con muy honrosas excep-
ciones, pues sus directores, acredita-
dos ingenieros, son extranjeros. A los 
señores E. Morre y Philips H . Wind-
sor, á nombre de uno de los cuales, de 
éste, he visto publicada la concesión 
de una planta eléctrica, en el núme-
ro de ese periódico correspondiente á 
la tarde del 18 de Junio, á esos se-
ñores, digo, es á los que en primer tér-
mino he de dirigirme con el f i n de en-
terarles del verdadero deseo, del an-
helo de sus socios y del pueblo baya-
naés en general, así de fuera, como de 
dentro de este- recinto lleno de glorio-
sas tradiciones yesforzados patriotas. 
v. onoeemos los esfuerzos de aquellos 
señores y no hemos de negarles el iné-
r i tu que envuelven, como no pueden 
ocultarse tampoco las mi l dificultades oportunidad de dar gusto al paladar 
que tipopiezan para el transporte de 
gran parte de la maquinaria con que 
han de completar la instalación de 
una fábrica de aserrín en gran esca-
la, cual la compañía se propone mon-
tar, y otra de hielo, de mucha mayor I 
capacidad y potencia que la que has- j 
(ta ahora tenía Bayamo, y que acaba | 
de ser rdnstailada en forma,eomo nun-1 
' oa estuvo. Todos esos sacrificios y di-
ficultades y aún más. las sabemos, 
porque me honro con la amistad y co-
nozco muy de cerca al activo Superin-
tendente de la Compañía, al incansa-
ble bayaraés que se desvive por el ade-
lanto y prosperidad do su pueblo, al 
señor Luis Milanés Tamayo, y porque 
husmeamos todo cuanto pueda intere-
sar á esa importante empresa periodís-
tica, cuyo interés por el progreso gene-
ra l de la República es por toda ella 
reconocido. 
Lo que me mueve á emborronar es-
tos mal pergeñados renglones, es hacer 
llegar á oidos de los señores Mars, 
iWindsor y Milanés, que los bayameses 
G R A T O S A L P A L A D A R 
Son muy gratos, como que están muy 
bien confeccionados los dulces del sin 
rival Gil Coto, el que es el dulcero de 
moda. Cuando usted quiera dulces ricos 
vaya por el café Ambos Mundos y tendrá 
E L T I E M P O 
A lae once -ríe la mañana se van indi-
cando señales de lluvia aunque poco de-
cididas, porque el viento no las favo-
rece. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado cuarenta y una solicitudes de 
indulto. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta número 
45 de la sesión celebrada por la Co-
misión de Ferrocarriles en 19 de Ju-
nio últ imo. 
Indulto parcial 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado parcialmente á Armando Va-
lenzuela, condenado por la Audien-
cia de la Habana, á un año, ocho me-
ses y veint iún días en causa por dis-
paro, procedente del Juzgado de 
Guanabacoa. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor don Juan Gui-
terag del cargo de Delegado al Con-
greso Internacional de Higiene y De-
mografía que se celebrará en Berlín 
(Alemania) en Septiembre de este 
año, y se ha nombrado pa f̂a sustituir-
le al doctor don Enrique Barnet, 
quien como los demás Delegados per-
m E B E l A S M EL CiBLB 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 23.—Ayer lunes, 
gestión; Manuel Betancourt. 23 años, id.. 
Monte 390, Tuberculosis; Luz Irigoyen, 
42 años. Habana, Valle 5, Bronco-neumo-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ASESINATO POLITICO 
Nueva York, Julio 23.—En la tar 
de de ayer, un armenio pobremente i po de rúa ibumor 
vestido, llamado Beros Hampartzeo- no Dutra el orsaniE 
A - ' . . i , -. . i cuerpo, cuando lodo 
mían, dio muerte a tiros al neo im-
s evita toman 
, do la rica Agua de Burlada, sin rival en 
portador d3 tapices Hochaness Tar- , tre todas las conocidas para el estómago 
chanjian, cuando éste salía de su es'ta- nm, 
b l E " o hu7ó 4 todo correr en l l l i i K M « O M 
cuanto realizó su crimen, pero fué de- i ^ 
tenido porque una gran multitud le 
persiguió. Cuando se vió acosado 
muy de cerca, el asesino se volvió con-
tra sus perseguidores, disparando su 
j - ' , T»„I„„ Aa. M^nrrcm nía- Cecilia Sardifias, 39 años id , C. San 
|se vendieron en la Bolsa ae Vaiores Uremla: ManUei corcino. 7 anos. 
' de esta plaza 479,600 bonos y aCClO- Habana San Lázaro 303, Escrófulas; Al -
fonso Díaz, 5 meses, id., Jesús del Monte 
Meningitis; Ramón Pernas, 28 años, Es-
paña, "La Covadonga, Alcoholismo; Ma-
nuel Mastache, 2 8 años. Id., "La Covadon-
ga". Cáncer del recto; Victoriano Ferrel-
ro 59 años, España, "Quinta Dependien-
tes, Aristolia; Petrona Santiago, 1 año, 
InMsa4dsonNdaflUitUdvbgkqjetaonaaa.iiiii 
ace la comida Habana, Fernandina 84, Atrepsia; Joa-
depaupere el ; quín González, 67 años, Japón, Infanta 
La produce el calor, qr.e pone el cuer 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
revólver é hiriendo á uno de ellos en ! Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
una pierna. No t a r d ó mucho tiempo ' nito LagueruMa esquina á 2*. 
en verse rodeado y detenido por la i Austria Hungr ía , Sr. J . F . Berndes 
policía, la que asegura que el preso ; Cónsul General, Cuba 64. 









cibirá mi l pesos por toda compensa- i este se lle&ó á contribuir para los ! Vice Cónsul, Cuba 64 
'fondos que con objeto de iniciar una 
revolución contra les turcos se trata 
de levantar en esta ciudad. E l asesi-
nato fué llevado á efecto en una de las 
horas en que hay mayor concurrencia 
én el barrio comercial, causando gran | 
excitación. 
MAS SALVADOS 
Eureka, California, Julio 23.—Se-
gún las últimas noticias que se han re- ' ¿o r D . Alfredo Ugarte 
© S G R & T A R i f l 
D C « A G I E N D A 
Policía Especial 
En el presupuesto para el año fis-
cal de 1907 á 1908 se consigna un 
crédito para el sostenimiento de una 
policía especial de cuarentena, 
de nueva creación, que se compon-
d r á de veinte individuos entre jefes 
y vigilantes. 
Dicha policía p res ta rá sus servicios 
en el Campamento de Triscornia. 
Ascensos 
Ha sido ascendido en la Interven-
ción General del Estado el siguiente 
personal: 
A jefes de Negociados de tercera 
clase los señores Manuel Lombardo, 
Samuel Roca y Adolfo Cabrera; á 
Jefe de Negociado de tercera clase 
el señor don José D . Cruto; á Oficial 
primero el señor don José Mei t ín ; á 
Oficial segundo el señor don Alfredo 
Suárez ; á Oficiales de tercera los 
señores Ramón Dobar ganes, José 
Tremols, Manuel Ortiz de Mesa, M i -
guel Martínez y Bernabé Barr ió. 
Licencias 
Se, ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo al señor don Vicente 
Gruart, Empleado del Departamento 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
cibido acerca del choque del vapor 
'' Oolumbia " con el " San Pedro,'' han 
muerto 59 personas de las que se en-
contraban á bordo del primero, que 
eran 249. 
Y a han sido traídos á esta población 
144 de los supervivientes y han sido 
España, Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogera, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
Merca-
recogidos en el mar tres botes del va-
por perdido, con 46 personas; t am-I José Spriuger, Vice Cons 
bién ha sido hallado otro bote con ' deres 36. 
otros de los pasajeros y tripulantes, j Estados Unido- »o, ¿r . Ar-
pero no ha sido pc^Ille averiguar el | turo Palomino, ónsui General, Ber-
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas le-
gítimas; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Ramón Díaz, con car-
men Rodríguez; Manuel Ureña, con Ama-
lia Slnaga; Benigno Fuentes, con Irene 
Fernández. 
Distrito Sur. — Diego Serrano, con Ja-
cinta Azfruy. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Dámaso Fabares, 33 
años, Cuba, Progreso 21. Endocarditis. 
Distrito Sur. — Rita Diago, 5 8 años, 
i Habana, Tenerife 30, Arterio esciorosis. 
Distrito Este — Ignacia Frotun, 80 
'años, Habana, Paula 72. Arterio esclero-
¡sis; Mercedes Rodríguez, 82 años, Gua-
i mrfbacoa H. Paula. Insuficiencia mitral; 
i Irene Estaban 3 años Habana, Obrapía 
60, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Domingo Sánchez 
40 años Es.yaüa C. Internacional, Artr i -
t i ; Julio López, 3 meses. Habana. Colina 
G, Castro Enteritis; Isabel García 28 auos 
VVajay, Estevez 91. Mal de Brayht; Fer-
nando Gutiérrez. 51 años, España, La Co-
vadonga, Bronco neumonía; Alberto Bar-
cía, 6 años. Habana, Cerro 665, Tos fe-
rina; Carmen Medina 1 año. Id. Omoa 7, 
Enteritia infantil; Francisco Peón. 15 me-
ses, id. SfLtad 156. Bronco neumonía. 
RESUMEN 
número de personas que en él vienen. 
CONDENADO A M U E R T E 
Earlhsruhe, Julio 23.—Mr. K a r l 
Han, el ex-profesor de derecho en la 
Universidad de "George Washing-
ton," en la ciudad de este nombre, ha 
sido declarado culpable en la mañana 
de hoy del asesinato de su madre po-
lítica,' realisado en Badén Badén, en 
naza 44. (Decano; 
Gran Bre taña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul. Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colon, Cón-
sul, Empedrado 7. 






el mes de Noviembre del año pasado. I ( i ) O'Reillx 80, A 
Inmediatamente después de ser decía- i Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
de Inmigración y dos meses por la i r a á 0 culpable se le condenó á muerte. | 92, altos 
Hoy al medioidía está la luna en con-
junción con el planeta Marte. A las 
nueve de la noche el planeta rojo estará 
un poco a l Sudoeste de la Luna. 
Mañana 24, antes de media noche, ha-
brá un edlips'e parcial de luna, visible 
en toda la isla de Cuba. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos hau-
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 22 de 1907. 
Max. M i u . Medio 
30.0 23.9 26.9 
21.58 19.70 20.64 
85 77 
Termt. centígrado. 
no dejan de reconocer la importancia I Tensión de vapor 
que para este pueblo encierra la insta-! de agua, m. m 
¡ación de aquellas fábricas á que an- Humedad relativa, 
tes hice referencia,pero que Bayamo no JfDto Por 100 
se conforma con esto.-con todo y ser ! Barómetro corregí-
mucho su valor-Bayamo quiere ku , í * ¡ ^ ^ m" ' 
luz eléctrica para íVtoatD^pf5i6ki i l l í te 1.*" Variable 
esta facultada aquella Compañía por ^ velocPidad Inedia: m< 
el Estado y por el Municipio; y quiere ; gUndo ^ o 5 




esta importante mejora Bayamo, por-
que estima que lo más urgente para ei 
pueblo es salir de la obscuridad que 
hacen todavía más tétrica los escom-
bros que calcinó el incendio, prólogo 
tremendo de. la guerra del 58; sin la 
Luivia in{ra. 
B U E N M A T R I M O N I O 
POR LAS OFICINAS 
Lo efectúa toda persona que tiene la 
i previsión de adquirir sus muebles en la 
instalación de la planta eléctrica otre- , gran casa de Vázquez Hnos.. situada en 
cida por "The Bayamo Co." ete pue-i Neptuno 24. pues los nw-Hes adquiridos 
blo, que tanto la ansia, no se dará por j allí tal parece que llevan la felicidad á la 
satisfecho,ni por bien servido,hasta con- to<ios van allr 
seguirlo. Y no es que dude de que la 
oferta de aquella Compañía deje de 
tener el-debido cumplimiento; es que 
hasta ahora no ve que se dé, no ya 
preferencia, si que ni aún preparati-
vo alguno para lo que cree este pueblo 
debe ser atendido. 
Estos días está llegando una impor-
tante remesa de maquinaria para la 
"The Bayamo Co.", pero se me infor-
ma que es para las fábricas de aserrío 
y hielo, cuando aquí todos creíamos que 
lo primero que se iba á instalar era 
P A L A C I O 
Entrevista 
Además de la entrevista celebrada 
ayer con Mr. Magoon por el general Jo-
sé Miguel Gómez, de que dimos cuenta 
esta mañana, el propio general celebró 
otra con la misma autoridad yendo 
Ü p l ¿ t a e léctr i ta ; de ahí que hemos ¡ acompañado d d Sr. José M . Espinosa, 
sufrido una gran decepción v desde i t r a ^ 0 en ella diversos particulares, 
las columnas del DIARIO me 'permito ¡ E1 P^mero fue la prisión d^l señor 
hacerlo presente á la Compañía dicha Amelarte, Juez municipal de Caiba-
para que cumpla pronto lo que á Ba- i " K ? la en que se llevo a cabo; 
yamo tiene ofrecido, y tanto deseamos ' el Gobernador les ofreció que en la mis-
y tanta falta nos hace. 1 ma J f * se ^ P ^ * asunto para 
* • ! resolverlo en el sentido de la mas es-
* tricta justicia. 
; . i Se ocuparon despr.é ; de otros asun-
Otro asunto también de actualidad [ de Caibarién, de una carretera en-
en la población es el entusiasmo que j tre Vuelas y Vega Alta, y del coraien-
eriste en tre los españoles en ella re-1 zo de la de Remedies á Zulueta, insis-
sidentes para establecer aquí un cen- \ tiendo por último sobre la de Camajua-
tro de la Colonia Española. Estes ¡ ̂  4 Placetas. 
días hemos tenido entre nosotros al De todas esas peticiones tomó notas 
señor Vicecónsul de España en el dis- Mr. Magoon, y ofreció que de todo ello 
trito, don Rafad Blasco, con cuyo mo- i se ocuparía desde luego, 
tivo nuestros compatriotas han cele- • Antes de marcharse recordó el señor 
Twedo varias reuniones bajo la presi- Espinosa al Gobernador el despacho de 
dencia de dicho señor Vicecónsul. una solicitud, que tenía presentada á 
E n un principio se pensó tan sólo en ¡ nombre de varios hacendados y letradus 
constituir un Centro de Recreo, pe-! de Remedios, sobre haciendas comune-
ro el señor Blasco, cumpliendo con el j ras, manifestándole el señor Magoon. 
deber que le impone el reglamento del! que todos los antecedentes relativos á 
Cuerpo Consular, supo aprovechar tan j ese asunto' los tenía al despacho, ofre-
fcuena oportunidad como se le presen- j ciéndole resolverlo muy en breve. 
misma cansa al señor Saúl Arsina, 
Contador de 
baña. 
la Aduana de la Ha-
A S U N T O S V A R I O S 
E l doctor Saaverio 
Nos hemos, enterado con verdadera 
pena que desde hace dias, á conse-
cuencia de un ataque gripal,*guarda 
cama nuestro muy estimado amigo el 
doctor Saaverio. 
Lamentamos la enfermedad del 
apreciable caballero, deseándole un 
pronto y completo restablecimiento. 
Prácticos del Puerto 
E l dia 26 de Agosto próximo, se 
efectuarán en la Capitanía del Puer-
to, oposiciones para cubrir tres pla-
zas vacantes de Práct icos Auxiliares. 
Las personas que se juzguen con 
aptitudes para el desempeño de las 
mismas, deberán previamente depo-
sitar sus solicitudes en la Adminis-
t rac ión de la Aduana, acompañando 
á ellas los documentos siguientes: Fe 
de Bautismo, si es cubano nativo; 
carta de ciudadano si es por natura-
lización ; certificado médico del exa-
men de Acromatopsia y t í tulos profe-
sionales que posea el solicitante. 
Los aspirantes, de acuerdo con el 
art ículo 151 del Reglamento de Prác -
ticos deberán no ser menores de 20 
años ni mayores de 50, y de buena 
constitución física. 
Legislación Industrial 
Los señores Rambla y Bouza, acaban 
de imprimir en sus acreditados talleres 
la segunda edición, considerablemente 
aumentada, del libro "Legislación In -
dust r ia l" que comprende las Patentes 
de Invención, Marcas de Fábricas y de 
Comercio, Títulos iudustriailes, etc., en^ 
inglés y español, publicado por el licen-
ciado don Francisco García Garófalo. 
Dicho libro es muy útil, pues contie-
ne una recopilación de las leyes, decre-
tos, órdenes, circulares, resoluciones de 
carácter general y otros procedimientos 
legales sobre las materias que compren-
de, pudiendo adquirirse al precio de 
tres pesos el ejemplar, en la imprenta 
de los señores Rambla y Bouza, Obis-
po números 33 y 35. 
E l acusado escuchó con perfecta calma 
y compostura su sentencia, de la que, 
según Z2 cree, apelará su abogado an-
te el tribunal superior. 
BATIÉNDOSE 
Melilla, Julio 23.—Ayer empezó un 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 87VL'. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
importante cembate entre las tropas i C6nsul;Merca¿ei.es 3! 
del Sultán y las del pretendiente, en 
las cercanías de esta ciudad. Las tro-
pas leales atacaron por tierra las po-
siciones que ocupan las del pretendien-
te, mientras que un .cañonero las bom-
bardeaba por mar. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Hasta anoche, 110 se tenía todavía Obrapía 32. 
noticia acerca del re¿>ultado de este i República del Salvador, Sr. Barto-
combate. ; lomé Marichal, (ausente; se despa-
INTRIGAS PALACIEGAS ' j cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Tokio, Julio 23.—Según los últimos ' Ufarte, 
despachos de Seoul, que se han recibi- i Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón 
do en esta capital, hay grandes intri-
gas en Palacio, que es el centro de 
todas las conspiraciones, para poner 
en el trono un nuevo emperador. Es -
tas intrigas han agravado las rivali-
dades ya existentes entre las madres 
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
de los príncipes.Yinw-Is y Ying. Cada ! Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
una de ellas cuenta con un crecido nú-
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
Julio 22 
NACIMIENTOS " 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legi-
timo; 1 ñenibra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza na-
tural; 1 hembra mestiza legitima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Abren, 3 me-
ses, Habana, Cuba 2 8, Meningitis. 
Distrito Sur. — Gregorio ,Truy 17 años 
Habana, Gloria 172, Tuberculosis pulmo-
nar." 
Distrito Este. — Paula Rivero, 89 años 
Puerto Rico, Velazco 23, Arterio esclero-
sis. 
Distrito Oeote. — Lucia Jiménez, 18 
meses, Habana, Delicias 7 Meningitis; Ro-
sario Torres, 45 años ,id. Subirana, Endo-
carditis; Ricardo Rivas, 66 años, id. Ve-
lazco 12, Congestión cerebral; Polonio 





O F I C I A L . 
OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U R A DEL, 
D I S T R I T O D E SANTA CLARA. — I N D E -
P E N D E N C I A «3. — Santa Clara. Ju l io 16 
de 1907. — Hasta las dos de ]a tarde del 
d í a ?o ae Ju l io de 1907, a« r e c i b i r á n en esta 
O ü c i n a proposiciones en pliegos cerrados 
para :a c a n s t r u c c i ó n de un Mercado en el 
pueblo da Camajuanl y entonces s e r á n 
ao ie i tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
r á n á los que lo sol ici ten informes é impre-
sos. — Juan G. P e o ü , Ingeniero Jefe 
C 1C15 a l t . «-17 
OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA CLARA. — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara 15 de Ju -
l i o de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del d ía 25 de Ju l io de 1907, se r e c i b i r á n en 
es t t Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la c o n s t r u c c i ó n de la pro longa-
¡ c i6n de la Carretera de Sagua á la Juma-
gua. k i l ó m e t r o s 3, 4. 5 y 6 y entonces se-
j r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
1 c i l i t a r & n á los que lo solici ten informes é 
• Impresos. — Juan G. Peoll, Ingen ie ro Jefe. 
tra de 
mero de partidarios y defensores. E l 
descontento se va extendiendo rápida-
mente y se teme que surjan pronto se-
rios desórdenes en toda la península. 
PROTESTAS D E V A R I A S 
POTENCIAS 
Méjico, Julio 23.—Anúnciase que 
Alemania, Italia, España y Méjico, han 
pasado al gobierno de Guatemala 
enérgicas notas para protestar contra 
la demora en juzgar á los presos acu-
sados de complicidad en el atentado 
contra la vida del presidente Cabrera 
Estrada, no obstante haber ya trans- i 
currido con exceso el tiempo legal eri j 
que debería haberse visto su causa. 
TTN NTTFVO 'T'n'NJTrT, 'años, Guiñes, Crespo 48, Fraunatismo ac-
^UJL.VW Í U ^ Ü U I cidental; Manuel Pascual Abreu. tí8 años, 
Viena, Julio 23.—Se han terminado : Santa Clara, Prado 53, Reblandecimiento 
las obras de la perforación de un tú-1 cerebral. 
n»l de cinco v mfHia millfl* ríphnin Distrito Sur. — Andrés Rodríguez. 4á 
, 1 ae ^ S 0 y , m „ iniiia'S Ü f ^ J 0 de años, Habana, Rayo 77, Bronconeumanía; 
las montanas de Tauern, en el Tirol y ¡ Teresa Mranda. 65 ños. Pinar del Río, 
cerca de Gastin. Esas obras* fueron Suarez HO, Bronco neumonía; Juan Gon-
empezadas hace seis años y el túnel i zález' 47 años. España, Reviiiagigedo 4. 
. i j - . . " Tuberculosis; Bonifacio Pedroso. o9 anos, 
acorta en 110 millas la distancia entre 
Julio 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí. 
timo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima; Ihembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Fernando Núñez, 15 
Salzburg y Trieste. 
CRIMENES DE L A LOCURA 
Copenhague, Dinamarca, Julio 23.— 
Enloquecida el ama de llave de la se-
ñora Nielsen, rica propietaria de Jut-
landia, por haber sido despedida, 
ahorcó ayer á tres de los niños de di-
cha señora, á otros tres suyos y des-
pués se suicidó, ahorcándose también, 
D E INCOGNITO 
París, Julio 23.—El Khedive de ¡ 
Egipto ha estado aquí dos días de in-
cognito, y nada se supo de su llegada 
JT permanencia en ésta sino después 
que hubiera salido para Suiza. 
Se propone visitai' á Inglaterra an-
tes de regresar á Egipto. 
DECLARACION DE H A Y A S H I 
Seoul, Julio 23.—El señor Hayashi, ! 
Ministro de Asuntos Extranjeros del 
i 6 i 8 a i t . 6-1? j Japón que ha llegado aquí, manifiesta 
BECRETARIA DÉ GOBERNACIÓN. — i que su visita tiene por objeto informar 
Hasta las dos p . m . del d ía 24 de Ju l io de ' „ i J„ T+« #I« «ma «1 ->-^-
1907. se r e c i b i r á n proposiciones, en p l iegos : al IVIarques de Ito de que el sentimien-! 
ce r rado^ p a r a ^ c o n s ^ público CU el Japón exige que Se 
sto en eeta s e c r e t a r í a . ' modifiquen las actuales condiciones 
^ d í a . s i 9mBt*%e%nah • que prevalecen en Ccrea. 
/ ^ " d l r ü ^ i ^ o ^ m e s 8 ^ ¡ VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Julio 23.—Procedente 
ar¿ j de la Rabana, ha llegado" á este puer-: 
Habana', i5 de j u l i o 1 to el vapor "Saratoga," de la línea1 
, Secretario in ter ino , t j , 0 
§.ig Ide Ward, 
Habana, Dragones 86, Eudocarditis, 
Distrito Oeste. — Bienvenido Val des, 
años. Habana, Jesús del Monte 411, Con-
M i l i de l i t ó P e r n a l 
s i i o l as la 
SECUETAMA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
x¿ de* Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con 1? 
que preceptúa el artículo 4 del Reglameu-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota da 
entrada, la cantidad de CINCUENTA y 
TRES PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como determina el artículo I I 
de! citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
permanente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
rasBEmimpiii 
E l Jueves 25 del corriente, á. las 8 de 
•a m a ñ a n a s e r á la Misa cantada mensual ft-
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón do 
J e s ú s , con p l á t i c a por el R. P. Rector de 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
12067 
clones so encua 
en esta Sacreta 
quien las sol ic i 
l&s propoHfcion' 
Los BObl 
s e r á n dli 
de la lieccldn Pr imera de 
• a l dorso se lea p o n d r á "Pro j 
! - -nstrufr cama*". 
¡ de 1907.— M . Sobrado 
i C. 1612 
ínlfiuio 
i l Jefe 
baria 
EL Sr. F M I I S G O L A M i Y M Y M 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles 24, á las 8% 
de la misma, su viuda, lii jo, hermanos y t i o, invitan á sus amigos 
para que se sirvan concurrir á la calle de Tul ipán uúm. 12 y acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana 23 de Julio de 1907. 
ílanue'a de Zaldo Vda. de Layandeyra—Isabsl y Manuel Francisco LA-
vandcyray Zaldo—José y Antonio Lavandeyra y Ros—Guillermo, Tedero, Cár-
los, Federico, Kdnardo y Ernesto de Znldo—Manuel Orteja—Jacobo Sánchez 
Viliaiba—Eduardo Morales—Aquilea Martínez. 
c 1653 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición 
G E O K I O A M P O L I O I á 
E X SAN ISIDRO 
Por el vigilante 549 fué presentado 
en la segunda estación de policía, el 
blanco Germán Alvarez Fernández, ve-
cino de la fonda ' ' L a Flor Cubana" 
establecida en la plaza del Cristo, á 
quien detuvo por petición de don José 
López, dueño del café " E l Carbayon," 
que lo acusa de haber hurtado cuatro 
vasitos que se 1c ocuparon, además de 
haberse negado á pagar el gasto que 
había hecho en dicho café. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza de 
cien pesos, para responder á su compa-
rendo en el día de hoy ante el señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
QUEiMADURAS 
Palmira Campo Hernández, vecina 
de la calle do Oquendo esquina á Si-
tios, se presentó en la mañana de ayer, 
en U octava estación de policía, ha-
ciendo entrega de un certiñeado médi-
co, por el que consta haber sido asistido 
el menor Juan Raimundo Aguiar, de 4 
años :le edad, de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, que fueron 
calificadas de menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
dicho menor al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo que estaba sobre 
un reverbero. 
LANZADO D E UN C A B A L L O 
E l doctor Xúñez, le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica al 
blanco Saturnino Estevez García, veci-
no de Franco número 3, que tuvo la 
desgracia de ser arrojado por un caba-
llo al suelo y pasarle por encima, en su 
propio domicilio. 
Estevez García, recibió una herida 
en el lado izquierdo de la región fron-
tal, fractura con heridas contusas del 
cartílago de la oreja izquierda y contu-
siún de segundo grado en el lado iz-
ilüierdó de la cara, de pronóstico menos 
grave. 
E l señor Juez Correccional del se-
gundo distrito conoció de este hecho. 
CON ALMIDON 
E n la casa de salud ' ' L a Purísima 
Concepción", ingresó Lorenzo Iglesias 
Redondo, de 16 años de edad, depen-
diente y vecino de Sol 21, para ser asis-
tido de quemaduras en la mano dere-
cha que sufrió casualmente en su domi-
cilio, al caerle encima una paila con al-
midón caliente. 
Según el certificado médico el esta-
do del paciente es grave. 
CON UN H X C I I A 
E-n el Mercado de Tacón al estar pi-
cando la cabeza de una chema, ĉ n un 
hacha, el blanco Juan de Díaz Hita, se 
causó una herida con pérdida de la 
uña, en el dedo pulgar de la mano de-
recha. 
Hita, ingresó en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción," y la heri-
da que sufre fué calificada de meaos 
grave. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n Jesús del Monte, calle de San Ni-
colás esquina á Marqués de la Torre, 
(sostuvieron una reyerta los blancos Je-
sús Rodríguez y Leopoldo Freiré, le-
sionándose mutuamente, por cuya cau-
sa fueron detenidos. 
A l Rodríguez se le ocupó un cuchillo 
usado. 
POLICIA DEL PUERTO 
H E R I D O 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
del Centro Asturiano, fué asistido An-
gel Contreras Marques, de una herida 
en el dedo meñique de la mano iz-
quierda, la que se causó el día 13 del 
actual á bordo de la goleta cubana 
"Margarita", que se encontraba en 
Espíritu Santo (Pinar del Río.) 
Del acta levantada por la policía del 
Puerto, se dió cuenta al Juez Correc-
cional del primer distrito. 
También se elaboran una gran can-
tidad de cigarrillos, pero se expor-
taron durante el año pasado solamen-
te por valor de $61,632. E n el año de 
1906 se exportaron tabacos eiabora-
l dos por valor de $1.075,639 y pesos, 
¡ 1.767,365 de tabaco en rama. L a ma-
j yor parte de este último (la mitad ó 
tres cuartas partes) va para España." 
Traducción: "Daily Consular and 
Trade Reports." 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIG 
Habana. Julio 23 de 1907. 
A l a a 11 de l a zcaftana. 
Plata española 94% á 94% V, 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á l . 1 5 V. 
E l t a b a c o e n F i l i p i n a s 
" E l tabaco ocupa el cuarto lugar 
en las exportaciones de las Filipinas 
y en ei valor total de las cosechas so-
lamente el arroz y el cáñamo exceden 
al del tabaco. E l terreno principal 
para el tabaco comprende á Luzón, 
Cebú y Panay, el famoso valle de Ca-
rayan en Luzón produce la mayor 
parte de las clases superiores. Consi-
derando á la elaboración de cigarros 
y cigarrillos como una manufactura 
puede decirse que esta es la mayor in-
dustria de las islas en la actualidad. 
L a Compañía más importante es la 
general de tabacos de Filipinas con 
itn capital de unos $13.500,000; pero 
los productos de otras fábricas más 
pequeñas, tan como L a Germinal, son 
muy conocidos también. L a mayoría 
de las exportaciones de este artículo 
son hechas por la primera de estas 
compañías mencionadas. L a mejor 
clase de tabaco filipino rivaliza con 
el de Cuba. Una gran cantidad se en-
vín á China, Hong Kong, India y Aus-
tralia, con cantidades pequeñas para 
Inglaterra, el Continente y los Esta-
dos Unidos. Las exportaciones de ci-
garros de Manila ascienden á cerca de 
un millón de pesos al año y la canti-
dad consumida en las Islas es proba-
blemente aún mayor. Existe tal com-
petencia con las nuevas fábricas que 
no se le dá ni tiempo al tabaco para 
que se cure por completo y mantenga 
las cualidades excelentes normales. 
Una fábrica americana de tabacos en 
Matóla que mantuviera en lo absolu-
to un tipo constante en sus tabacos 
obtendría grandps beneficios á pesar 
de la competencia que se sostiene en 
la actualidad. 
Inglaterra y la Convención 
Azucarera de Bruselas 
' ' L a Cámara de los Lores discutió 
el 4 del corriente, el propósito del Go-
bierno de retirarse de la Convención 
de Bruselas. 
Lord Fitz-Maurice recordó las ins-
Iruceiones enviadas por sir Edward 
Grey al ministro de la Gran Bretaña 
en Bruselas, en las cuales el Gobierno 
•anunciaba que le era imposible conti-
nuar aplicando las contribuciones pe-
nales de la Convención y proponía ex-
ceptuar á Inglaterra, por un protocolo 
suplementario, de la obligación de apli-
carlas.. 
Las negociaciones sobre este punto 
continúan; hasta que no terminen es 
imposible hacer nuevas declaraciones 
sobre este asunto. , 
L a abolición de la cláusula penal fa-
cilitaría la importación en Inglaterra 
de los azúcares de los países no liga-
des por la Convención, tales como Ru-
sia; pero esto es bien difrente de la 
cuestión de la introducción de los azú-
cares procedentes de los que tengan 
carteles. 
Estes azúcares fueron en otra épo-
ca importados en Inglaterra por cier-
tos países, entre otros por Alemania 
que, si las disposiciones del Gobierno 
fueran adoptadas, estarían perfecta-
ente dispuestos á continuar figurando 
en la Convención, E l Gobierno inglés 
piensa que la Convención, considera-
da en su conjunto, no ha producido un 
efecto favorable para el comercio in-
glés. 
Lord Lansdowne declara que en las 
negociaciones que culminaron en la 
Convención, la cláusula penal, que el 
Gobierno se niega ahora á aplicar por 
más tiempo, fué el elemento principal 
de todas las diiscusiones. y que sin es-
ta cláusula, la Convención no hubiera 
podido ser firmada; lamenta la deci-
sión del Gobierno, porque permite pen-
sar que Inglaterra se separa de las 
naciones con las que está ligada por 
una Convención. 
Lord Ripon hace notar entonces 
que según les términos de la Conven-
ción, todo país tiene derecho, si no en-
cuentra ventajoso continuar partici-
pando de la misma, retirarse en una 
fecha que precisamente está próxima. 
Por consiguiente, no opina que se pue-
da acusar al Gobierno de abandonar 
las naciones con las cuales la Conven-
ción fué establecida. 
E n la Cámara de los Comunes, Sir 
Henry Campbell Bannerman dijo'que 
los . delegados ingleses asistirán á la 
Convención Azucarera de Bruselas, 
con tal de que todas las potencias se 
pongan de acuerdo sobre la convoca-
ción, cuya fecha no ha ido aún fi-
jada." 
(Traducido de L e Temps, de París.) 
Sociedades y Empresas 
Por circular lechada en Palmira el 
30 del pasado, se nos informa que ha 
sido disuelta, por mútuo convenio, la 
sociedad que giraba en dicha pobla-
ción, bajo la razón de Cañive y Alva-
riño, haciéndose cargo el señor don 
Mauricio Alvariño Rivera de todos sus 
créditos activos y pasivos y de la con-
tinuación, bajo su sólo nombre de los 
negocios á que se dedicaba aquella. 
Con fecha 6 del actual se ha consti-
tuido en esta una sociedad que girará 
bajo la razón de Quintana, Mazzeo y 
Compañía , para dedicarse á la impor-
tación de brillantes, joyería, relojería 
y muebles finos, siendo socios gerentes 
los señores don Francisco Quintana 
García, don Blás Mazzeo Dimingo y 
don Antonio Ponce Salceda. 
E l Sr. D. Benito Valle nos partici-
pa eu circular fechada en Trinidad el 
15 del actual, que ha conferido poder 
general para que le represente en to-
dos sus negocios al señor don Alvaro 
Vega Gutiérrez. 
Disuelta con fecha 18 del actual, 
por vencimiento de mi contrato so-
cial, la sociedad que giraba en esta ba-
jo la razón de Doval y Compañía , se 
ha hecho cargo de sus créditos activos 
y pasivos y de la continuación de los 
negocios de la extinguida, la nueva 
que se ha constituido con efectos re-
troactivos al primero del corriente y 
girará con la denominación de Eca lan-
te, Castillo y Co. siendo sus gerentes 
los señores don Nicasio Escalante Cas-
tillo, don Joaquín Castillo Ruiz y don 
Luis C. Doval Zorrilla. 
V a l o r e s de fcraveaa 
J u l i o 
A g o s t o . 
BE E U r E X A S 
2 3 — H e r m e r s b e r g , H a m b u r g o y 
2 4 — l í a v a n a , N'ew Y o s k . 
2 4 — M . S a e n z , N e w O r l e a n s . 
2 4 — L o u i s i a u e , H a v r e y e o c a l a s . 
2 8 — M o n t e v i d e o , V e r a c r u z . 
2 4 — R i o j a a o , G l a s g o w y e s c a l a s . 
2 5 — E A c e l s i o r , Ne-.v O r l e a n s . 
2 5 — V i v n a . L i v e r p o o l . 
2 9 — S e g u r a n z a , V e r a c r u z . 
2 9 — E s y o r a n z a , N e w Y o r k . 
3 1 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
3 1 — G o l t h a r d , G a l v e s t o n . 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C & d l z y e s -
c a l a s . 
3 1 — N i c e t o , L i v e r p o o l . 
Ganado importado. 
E l vapor inglés "John Brigth" im-
portó del puerto de Mobila. consigna-
dos á F . Wolfe, 20 cerdos, 22 vacas, y 
21 crías, y á R. A. Morris, un caballo 
y 105 cerdos. 
Movimiento marítimo 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Ttampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano "Mascotte", 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " P R O G R E S O " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Galveston, con carga general. 
E L " T H O M A S W A Y M A N " 
Para Filadelfia salió ayer el vapor 
inglés "Thomas Wayman" en lastre. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S F . F K C T Ü A T Í A S H í T ? 
3 0 c a j a s s a r d i n a s s i n e s p i n a U n i v e r s a l 
$ 1 . 1 0 l o s 414. 
6 0 0 L | . ' b i z c o c h o s c u b a n o s , $ 5 . 5 0 L | . 
2 5 0 L l . i d . E s p o n g R u s h , 3 L | . 
3 0 0 Ú . G . B o u d o i r , $ 2 . 2 5 L | , 
1 7 5 L | . I d . K i n d e r g a r t e , $ 1 . 3 0 L | . 
4 5 0 l i b r a s p i m e n t ó n L a S e r r a n a , $ 3 5 
q u i n t a l . 
7 5 c a j a s a c e i t e a l m e n d r a s 2 3 l i b r a s , 
$ 1 4 . 0 0 q u i n t a l . 
5 0 | 4 p i p a s v i n o M a r q u é s de T e r á n , 
$ 1 9 . 0 0 u n o . 
5 0 c a j a s a c e i t e E s p a ñ o l , E l P l n c b e , d e 
2 3 l i b r a s , $ 1 7 . 0 0 q u i n t a l . 
1 — A l b i n g i a , V e r a c r u z y T a m -
p i c o . 
M 2 — L a N a v a r r e , S t . X a ¿ a i r e . 
„ 5 — J u a n F o r g a s . B a r c e l o n a . 
„ 7 — V a l b a n e r a , N e w O r l e a n s . 
„ 1 4 — L a X a v a r r e , V e r a c r u z . 
„ 1 4 — C o r o n d a , B u e n o s A i r e s y e s -
c a l a s . 
SALDRAS 
J u l i o . 
2 3 — M é x i c o , X e w Y o r k , 
n 2 5 — L o u i s i a n e , P r o g r e s o y e s c a -
l a s . 
t» 2 5 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
t> 2 5 — M . S a e u z , C o r u ñ a y e s c a l a s 
M 2 7 — H a v a n a , X e w Y o r k . 
M 2 7 — N i e d e r w a l d , V e r a c r u z . 
, 2 9 — M o n t e v i d e o , N e w Y o r k . 
M 2 9 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y e s c a -
l a i . 
» 3 0 — S e g u r a n z a , X e w Y o r k . 
A g o s t o . 
n 2 — A l b i n g i a , V i g o y e s c a l a s . 
» 3 — L a X a v a r r e , V e r a c r u z . 
» 4 — R o l a n d , B r e m e a . 
„ 8 — V a l b a n e r a , C a n a r i a s , 
ra 1 5 — L a X a v a r r e , S t . X a z a i i - e . 
» 1 6 — C o r o n d a , B u e n o s A i r e s y e s -
c a l a s . 
M 1 8 — D a n i a , S a n t a n d e r . 
SUQUES DESPACHADOS 
D í a 22: 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s , v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i a a p o r Z a l d o y c o m p . 
6 0 s a c o s c e b o l l a s y c a r g a d e t r á n s i t o . 
P a r a F i l a d e l f i a v a p o r i n g l é s T h o m a s W a y -
m o n p o r D . B a c o u . 
Va\ l a s t r e . 
P a r a J a c k s o u w i l l e . r e m o l c a d o r T h r e e 
F r i e n d s , p o r H a v a n a C o a l a n d C o . 
E n l a s t r e . 
P a r a X e w Y o r k v a p o r i u i l é s W e s t b a m p -
t o n p o r L . V . P l a c e . 
5 1 6 3 s a c o s a z ú c a r . 
y S o e i e d a d e s . 
V A P O R E S ÜOSTLROS 
SALDBAJa 
Cosme H e r r e r a , de l a B a t a n a todos los 
lunes, a las 5 de l a tarde , p a r a S a j u a y C a i -
b a r i é n . 
A l a v a 11, de l a H a b a n a todos los martes , 
k las 5 do i a tarde , p a r a S a g u a y C a i b a r i ó n , 
regresando los s á b a d o s por kx m a ñ a n a — Se 
aesjjaei ia á bordo. — V i u d a de Z u l u s t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T B A V S S I A 
E N T H A D A S 
D í a 2 2 : 
D e M o b i l a e n 10 d í a s g o l e t a m e x i c a n a . M i -
n e r v a c a p i t á n B e t a n c o u r t t o n e l a d a s 
3 7 7 c o n m a d e r a á l a o r d e n . 
D í a 2 3 : 
D e T a m p a y C a y o H u e s o e n 8 h o r a s v a p o r 
a m e r i c a n o M a s c ó t e c a p i t á n P h e l a n 
t o n e l a d a s 8 8 4 c o n c a r g a y p a s a j e r o s 
á G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
D e G a l v e s t o n , e n 3 y m e d i o d í a s , v a p o r 
n o r u e g o P r o g r e s o c a p i t á n M i k k e l s e n 
t o n e l a d a s 1 6 2 0 c o n c a r g a á C o m e r -
c i a l U n i o n a n d C o . 
S A L I D A S 
D í a 2 2 : 
P a r a F i l a d e l f i a v a p o r i n g l é s T h o m a s W a y -
m a n . 
D í a 2 3 : 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a , v a p o r a m e r i -
c a n o M a s c o t t e . 
P a r a X e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o . 
P a r a X e w Y o r k , v a p o r i n g l é s W e s t h a m p -
t o n . 
P a r a J a c k s o n w i l l e , r e m o l c a d o r a m e i r c a u o 
T h e r e e F r i e n d s . • 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a s a j e s , C á d i z y 
B a r c e l o n a , v a p o r e s p a ñ o l M r t í n S a e n z 
p o r M a r c o s , h e r m a n o y c o m p . 
P a r a B u e n o s A i r e s , v í a N e w Y o r k y M a -
t a n z a s , v a p o r i n g l é s A r a b i s t a n , p o r 
J . B a l c e l l s y c o m p . 
P a r a D e l a w a r e ( B W ) v a p o r i n g l é s T h o -
m a s W a y m a n p o r D . B a c o n . 
I • fflf» Of i 
E l c e r i f i c a d o 212 p o r u n a a c c i ó n de e s t a 
^'ompar.fa, de D o n M a n u e l S u á r e z V é i e z , se 
e x t r a e r í a lo <iue se a n u n c i a á los e fectos 
1*1 ; :rtfculo D é c i m o de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , J u n i o 3 de 1907, 
P a b l o G . H ^ c d o z a . 
S e c r e t a r i o i n t e r i n o . 
W i i l I P f i i S 
del Comercio de ia Habana 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y c o n 
a r r e g l o á io q u e p r e v i e n e n lo s E s t a t u t o s 
S o c i a l e s s e c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e l 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l , o u e t e n 
d r á l u g a r e n l o s S a l o n e s d e e s t e C e n t r o , 
P r a d o 57 y 59 á l a s 7 y m e d i a de l a n o -
c h e e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 2 8 d e l m e s 
e n c u r s o . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s S o c i o s , q u i e n e s 
p a r a c o n c u r r i r a l a c t o y t o m a r p a r t e e n 
l a s d e l i b e r a c i o n e s d e b e r á n e s t a r c o m p r e n -
d i d o s e n lo q u e p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 11 
i n c i s o 4 d e l o s r e f e r i d o s E s t a t u í o f . 
S e g ú n e s t á a c o r d a d o d e s d e l a n o c h e d e l 
v i e r n e s 2 6 , p o d r á n lo s S e ñ o r e s A s o c i a d o s 
q u e l o d e s e e n r e c o g e r e n e s t a S e c r e t a r í a 
u n e j e m p l a r i m p r e s o d e l a M e m o r i a q u e 
s e h a de d a r c u e n t a e n l a J u n t a G e n e r a l 
H a b a n a 2 2 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
1 2 1 3 1 
E l S e c r e t a r i o p. s. r . 
F . T o r r e a s . 
c t - 2 3 - l m - 2 8 
del Comercio de la Eafcana 
S E C R E T A R I A 
E l m i é r c o l e s 2 4 d e l m e s c o r r i e n t e t e n -
d r á e f e c t o e n e l C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n 
P r a d o 5 7 y 5 9 u n a l i c i t a c i ó n p a r a e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l a C a n t i n a y C a l é q u e 
s e e s t a b l e c e e n e l n u e v o C e n t r o . 
E l P l i e g o d e C o n d i c i o n e s p a r a e l a r r e n -
d a m i e n t o de q u e s e t r a t a , e s t á d e m a n i -
fiesto e n l a S e c r e t a r í a d u r a n t e l a s h o r a s 
l a b o r a l b l e s p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
d e s e e n c o n o c e r l o , y l a l i c i t a c i ó n t e n d r á 
e f e c t o á l a s 8 d e l a n o c h e d e l d í a q u e s o 
e x p r e s a . 
í . r i a b a n a 1 9 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o , p . s. r . 
F r a n c i s c o T o r r e n s 
1 1 9 0 8 5 t - 1 9 - l m 2 r 
E 
S K C R K T A R I A 
• A - n t - U L E X O A Q 
D e b i e n d o p r o c e d e r e s t e B a n c o á l a c o n s 
t r u c c i ó n de l a s o b r a s e n p r o y e c t o , e n e l 
e d i f i c o q u e o c u p a e l m i s m o , c a s a C a l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o 81 y 8 3 , s e g ú n l o s p l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s q u e e x i s t e n e n l a S e c r e t a -
r í a d e l E s t a b l e c i m e n t o ; e l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e l m i s m o - h a d i s p u e s t o s e 
a n u n c i e p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , c o n e ! 
o b j e t o d e q u e l o s q u e d e s e e n t o m a r p a r t e 
e n l a e j e c u c i ó n d e a q u e l l a s o b r a s , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s , c o n l a s q u e s e 
d a r á c u e n t a a l m i s m o C o n s e j o , p a r a a c e p -
t a r l a q u e e s t m e m á s c o n v e n i e n t e . 
H a b a n a 2 2 d e J u l i o d e i gox 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o 
1 6 4 8 8.2-{ 
V a p o r e s d e t r a t e s » 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A M T Í O A 
D K V A P O K E 8 C O í l K E O a 
D E L A 
I M 1 E A I ffiLESA 
tiaklrá tijamente el 31 de Julio á las 
tres de la Urde, el vapor de doble hé-
lice de 6.000 toneladas 
" S A B O R " 
C 0 B E E 0 8 
Js la CwaMa 
A I T T 2 S D E 
AITTOHIO LOPEZ T C 
D I R E C T O P A R A / 
M i C m de ia Pa lm 
barita Cruz üe Tenerife 
Las Palmas tle Gran Canaria 
Vip, Corta, Eiloao y SoiitMtoiL 
tais e i é o t r i c u en los c a m a r o t e s do tercera . 
C o c i n a á la e-; ó o i » . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
Servic io esra»"-: u. L o s pasa jeros de 3; t i e -
nen mesa para, «-.onier. C a d a d iez pasajeros 
de Z: t ienen su c a m a r o t e . 
T a r a B I L L E T E S de pasa jes p a r a E S P A Ñ A 
E n l í , $102.35, 2i SbM5 y e n 3), $29.35 o r o esp. 
P a r a U . V N A K I A S 3 ? 2 « o r o e s p . 
A c u d i r á i\t~ » c a E i g n a t a r i o s : 
. DUSSA Y COMP. 
L'.u esores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . T e l e f o u o 4 4 8 . 
H A B A X A . 
Jí©"* P a r a m á s c o m o d i d a d d e los pasajeros , 
el remolcador de l a c o m p a ñ í a , e s t a r á a t r a c a -
do á l a M a c h i n a . P a s a j e r o s y equipajeb grat i s . 
| c 16U >4-16 
C O M P A Ñ I A 
ü i M í M - i H I M 
(Bamonrá Aiflerican Lins) 
E l nuevo y esuifeadiao v a o o r c o r r e a a l e m á n 
W E D E l í W A L D 
• a l a r a di r e c i a m e n t e 
^ i - a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e i 2 7 d e J u l i o . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u O y a r b i t l e 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y 
G é n o v a e l 29 ae J u l i o , á las i J O C E d e l d í a 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s á los que se o fre -
ce e l buen t r a t o q u e e s t a a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t iene a c r e d i t a d o e n sus d i ferentes l í u e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r j f ü , B r é m e n , A m s t e r d a n . i i o t t e r d a n , 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s do . E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i rec to . 
L o s b i l l e t e s ae p a s a j e aolo s e r k n e x p e d i -
dos b o s t a l a v l . spera de l d í a de s a l i d a . 
Lias p ó l i z a s de c a r s a se firmaran p o r ei 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
b a s t a e l d í a 25 y l a c a r g a á bordo n a s t a e l 
d í a STl 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se r e c i b e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre el 2 de A g o s t o 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p á b i i e a . 
¿Liuaite c a r g a y p a n a j e r o a p a r a d icho puerto 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n exped i -
dos h a s t a l a s d i e z d e l d í a de l a s a l i d a 
L a s p a l i z a s de c a r g a se n r m a r a n p o r e i 
C o n s i t í n a t a r i o a n t e s de c o r r e r í a s , s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a » . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d a 1? de 
A g o s t a 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n exped i -
dos h a s t a l a s diez de l d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmaran por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y e 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a ei d í a 30 d e J u l i o y l a c a r g a á bordo 
h a s t a e l d í a 3 L 
i T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r a n e t i -
q u e t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n u m e -
ro de b i l l e te de p á s a l e v «i p u n t o e n donde 
6ste f u é expedido y no s e r á n r e c i b i n o s 1 
t>ordo los b u l t o s en los c u a j e s í a l t a r e esa 
e t iqueta . 
N O T A . — S e « d v J e r t e á! los nel iores p a s a j e -
ros que e n el m u e l l e de i a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p c r « s r e m o l c a d o r e s d e l s e / i o r 
K a n t a m a r i n a , di^pc^atos á c o n d u c i r el p a -
s a j e á bordo, m a u l a n t e e l p á g o do V Ü L N T f S 
C E N T A V O S e n p l i t a c a d a uno, los d l a a de 
s a l i d i desde las cLez h a s t a l a s dos d a i a 
tarde . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e K r a t u i t a m e o t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " e u e l m u e l l e de la M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a de i a s a l i d a , h a s t a 
l a s d iez de l a m a ñ a n a . 
N e t a . - - E s t a C o m p a r ú a t i ene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotanto, a s i p a r a e s t a l í n e a como p a -
j r a todas l a s d e m á s , b a j o l a c u a l pueoen a s e -
i g u r a r s e todos los e l ec tos que se e m b a r q u e n 
| en s u s vaporea . 
P A K C l U . - i U a l ' A S A J E 
1.a 3 .a 
P a r a V e r a c r u ; 
^ r a T a m p i c o 
. . $ 36.00 514.00 
. . 46.00 18.00 
<iSn oro espaf ic ! ) 
J¡* C o m p a ñ í a t e n d r á u n vupor r e m o l c a d o r 
°J,8posición de l o » s e ñ o r e s p a s a j e r o s , c a r a 
'aduc ir los Junto con s u e q u i p a j e , l i b r e a s 
« « o s . del m u e l l e de l a MA.CK_UNA a l v a p o r 
asat ianuoo . 
^ e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n los c o n -
• n a t a r i o a . 
HEILBUT & RASCH 
' A N I G X A C I O 64. A P A B T A Ü O 7 2 » . 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
S a l d r á p a r a P I E K T O L I 3 I O X , COLON, 
«;\n*.>'ILLA, CCRAXAO, PUERTO CABE-
L L u i LA GUAIRA, CARUPAAO, TRIMOAU, 
P O X C E . SA>' JUAN DE PUERTO RICO, 
S a n t a C r u z e l e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
gobre f-12 de Agosto á las c u a t r o de la t a r d e 
l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n . C o -
Ifiñ, S a b a n i l l a . C u r a z a o , P n e r t a C a b e l l o 
L u ( i u a i r a y S t a . C r u z d e T e n e r i í e 
y c a r j a g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a -
r a todos los p u e r í o » de su I t i n e r a r i o y del 
P a c í f i c o y p a r a M i r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e c 
C u r a z a o -
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
s a j e r o s , h a c i a el a r t i c u l o 11 del Re i f la inonto 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I n t e r i o r 
d « loa vaporee de e s t a C o m p a ñ í a . «1 c u a l 
dice a s í : 
" L e s p a s a j e r o s d « b e r á n e s c r i b i r s o o r e to-
dos l o s b u l t o s 6- su e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
e l puerto de dest ino, c o n t o d i s s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a a i s n o a i c i ^ n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á b u i i o a l g u n o d » e q u i p a j e 
que n--" Heve c a r a m e n t e e s t a m n a d o el n o m -
bro y a p e l l i d o a& s u d u e ñ o , a s í como e i del 
p u e r t o de des t ino . 
¥ a p o r e s _ ¿ c o s t e r o 8 > 
E M P R E S A OE W P O ñ E S 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
s . e n C 
SALIDAS DS LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1907. 
V a p o r HABANA. 
P a r a c u m p l i r e l B . D . del Gobierno ció E s -
p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se a d m i -
t i r á e n el vapor m á s e q u i p a j e que el dec lara-
do por el p a s a j e r o en el momento de s a c a r su 
bi l lete eu la eusa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á 
s u Cons igna tar io . 
P a r a i n í o r m e r . d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
S á b a d o 27 a iaa 5 de l a tarde. 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , ] > l a y a r i . B a r a c o a , G u a u r á u a i u o 
( s o l o a l a i d a ) y S a n t i a ^ o d e O u u a . 
C. 1480 78-1J1. 
V a p o r NÜEVITAS. 
M i é r c o l e s 31 á l a s 5 de l a tarae . 
P a r a N u e v i c a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a < ; u a d e T á n a u i o , B a r a c o a , y 
S a u t i a s ' u d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g - u a d e T á ñ a m e , C e b a r a , 
B a n e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
S i V a p o r COSME DE H B i V R B A 
V A P O R E S C O R R E O S 
D& LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
V a p o r c o r r e o a l e m ü n 
Saldrá sobre el 2 de AGOSTO directamente para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 B ü l i G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
V a p o r correo a l e m á n ( d e d o s h é l i c e s ) 
I D A * . J X T X A . 
Saldrá sobre el 21 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) HAVRE (Francia) 7 fflLtóBMKI ( A l e m u í ) 
Pasaje en tercera clase $31,35 oro español 
/ incluso impuesto de desembarco 
J ^ - L o s n i ñ o s de 1 á 12 a ñ o s papan m e d i o p a s a j e , los de menos d e a n a ñ o , n i l i . 
P r e c i o s de pasa je e n 1^ y 3 ? c lase , muy r e d u c i d o s . 
E m b a r o u e de los pasa jeros y de s a e q u i p a j e ge t t i s , d e i i e ¡a : v l i : a i n * . 
S e a d m i t e c a r g a p a r a c a s i todos los p u e r t o s da J a r o p a , d a r a. u . ¡ r i o i , A f r i s i , A u s t r a -
l i a y A s i a . , . . . . . . 
P a r a m á s detal les , i n f o r m e s, prospectos , e t c . , d i r ig . r se a sus oons i eaa tar ios . 
K M I L B V I Y U A S C M . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B U T » U A B A X A , S a n I g n a c i o 5 4 
V í v e r 
M e r c í 
C 2S-1J1 
Todos los m a r t e s í las 5 de l a t a r i a 
P a r a I s a b e l a d e S a g - u a y C a i b a r i é u 
r e c i b i e n d o c a r g a , e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i U v a y " p a -
r a P a l m i r a . C a e r u a s r u a s . C r u c e s . L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
P a s a j e e n p r i m e r a § 7-00 
P a s a j e e u t e r c e ^ , ¿ .=0 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a ü-30 
M e r c a d e r í a s . : ü-50 
(OP.O A M E R I C A N O . ) 
D e H a b a n a 4 C a i b a r i é n y v i c e v e r s a . 
P a s a j e e n p r i m e r a |10-60 
¡•cera % 5_3o 
e t e r i a y l o z a $ o-30 
$ 0-50 
( O R O A M E R I C A N O j 
T a b a c o 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 25 c e n t a v o s 
t e r c i o o r o ( a m e r i c a n o ) 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o m e r c a n c í a ) 
C a r g a g e n e r a l ú flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a i 0-52 
„ C a g u a g a s o-o7 
„ C r u c e s y L a j a s 0-61 
„ tela. C l a r a , y R o d a s 0-7o 
( O R O A M E R I C A X O J 
C A J I G A O E C A B O J A J Í t 
S e rec ibe b a s t a l a s t r « de i a t&rCs azi d í a 
ce s a l i d a . 
CA.BGA DJ£ T R A V B S I A . 
S o l a m e a t e se r e c i o i r i b a s t i l a j 5 d a 11 t v d ) 
A t r a q u e s en G U A N T A N A J i O . 
L o s vaporea de ÍOÍ diaa 3, 13, y 23, a t r i l * ? i a 
a i m u e l l e de C a i m a n e r a , y IOJ d a IOÍ d i n S , 17 
y 27 a l d e B o q u a r o a . 
A V I S O S . 
S g * v a p e r e s ne eata E n a p r . i s a solo 
c o u a u c i r á n p a r a P u e r t o Paoire. ta c a r r a oue 
v a y a c o n s i a u a d a a i " C e n u a i C u a p a r - a . - á 
I n g e n i o ¿ a n M a n u e l y m s e n u ^ r q u ^ r q u e 
h a g a n de aus product- ,3 m\ - W e a t i n d i a O l í 
I v e ü m n s Compauy, - - y U • N u e v a F a b r i c a da 
M i e i o y C e r v e t a L a T r ó p i c a . . - ^on a r r e a í ú a 
ios re spec t ivoy c o n d e , tos c e i « . o r a ü o s * con 
l a s m i s m a s . L o que h a c e m o s p ü b i l o o l i a r á 
K e n e r a i conoc imiento . ^ 8 
Se «ut>l lca a los 8enow>A(i C a r s a a o r e s Don-
« a u e s p e c i a l c u i d a d o p a . a ^ue tedos los "bui-
tos s e a n m a r c a a o s c o a t c a a c l a n a a a , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a del r e c e p t o r . \o QU« 
l i a r a n t a m b i é n c o n s t a r « a loa c o ü o c l i n i o n -
lo s ; p u e í t o que, uabiendi . « n v s r i a f l o c a l i -
d a d e s d e l i m e r i o r de l o s p o e r f M donde »« 
n a c e l a d e s e a r s a . d i s t i n t a » e n t i d a d e s y eo-
• e c t i v i d a d e s con l a m i c i n a - a z o c « o ^ i a L i a 
iílII1i>„resaK.?.e-,cli.n^ 103 r e n i l t « ! n t e s toda 
r e s p o n a ^ b i h U a d de l e s p - r j u l c l o s que n n * , 
í a n s o b r e v e n i r p e r l a caltf i de c i u n p l l m i e a -
to de estos r e q u i a l t o a 
H a c e m o ? pfibl ico p a r a g a a e r a l c o u o e n a i e a -
to, que no s a r i a d m i t i d o n i n g á a bulto q'i-> i 
i n i c i o d s i o s s e ñ o r a s s o o r á c i r g j » no p a a d v • 
e n l a s bodegas d s l buquo c j a te d e m b a vtg '%. 
H a b a n a , J u l i o l : de Í3J7. 
Sobmios de Herrera; (S. en C) . 
^ 1481 78-1J1 * 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b a 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s m i é r c o l e s á 
l a a c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i i 3 1 A D O i t l i S ; 
i H g M Z R i t ó y a a i i í z ^ m . l ] 
13o¿> 26 -22Jn . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V ^ o r 
C a p i t á n -Montes d e O c a 
S a l d r á d e B a t a b a u ó t o d o s l o s LUXJÜS 
y J U E V L S á l a l l e g a d a d e l t r e n de p a s a -
j e r o s q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a a l a s i.» y * ü d e i a t a r d e p a r a : 
C O L O M A 
P Ü N T Á DE CARTAS 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
t C o n t r a s b o r d o ) 
y C O R T E S 
s a l i e n d o d e e s t e ú l t i m o p u n t o lo s MIER-
C O L E S v S A B A D O S á l a s » d e l a m a -
n a n a p a r a l l e g a r á B a t a b a n ó l o s d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s o r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
B s a t c i O o d e V i l i a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z I L U E T A 1 0 ( b a j o s ) 
C , 1482 T S ^ U i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (le la t a rdo .—Jul io 23 de 1-907 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
U n a boda m a ñ a n a . 
L a boda de la bella s eño r i t a Juana 
Rosa R o d r í g u e z Sigler y el joven abo-
gado Rogelio Ben í t ez y C á r d e n a s . 
Se c e l e b r a r á en la iglesia de Momse-
r ra te á las nueve de la noche. 
Tengo ya la inv i t ac ión . 
L a he recibido, m u y amable, de los 
s e ñ o r e s padres de los novio*. 
Muchas gracias. 
Retmir. 
A bordo del Mérida r eg re só ayer á 
esta sociedad, donde cuenta con ant i -
guas relaciones y generales s i m p a t í a s , 
el d i s t inguido caballero ^eñor Francis-
co V . Ruz. 
Vuelve de los Estados Unidos des-
p u é s de una corta y agradable tempo-
rada. 
B ienven ido! 
P. P. C . 
M a r í a Ca r r i l l o , la adorable M a r í a , va 
á Madruga á pasar los meses que res-
tan de la es tac ión. 
S a l d r á el jueves en c o m p a ñ í a ñe su 
hermana, la graciosa L o l i t a , y ele Leo-
nor, la bella p r ima de tan encantadoras 
s e ñ o r i t a s . 
Séa le s lo m á s grata posible su estan-
cia en aquel delieioso balneario. 
Las m a t i n é e s . 
L a del domingo en la Sociedad del 
Vedado, p r imera de la serie del verano 
actual, r e s u l t ó lo que estaba previsto. 
Una bella fiesta, m u y animada y m u y 
concurr ida. 
E l chalet estaba hecho una glor ia . 
L a serie o c n t i n u a r á .los segundes do-" 
mingos de Agosto y Septiembre, tocan-
Jo en todas, a l igual que en la pr imera , 
la orquesta de Pablo Va'lenzuela. 
Llega su tu rno el domingo inmediato 
al Casino Español . 
Se celebrará , en la playa, en aquella 
h is tór jea glorieta á cuyos p iés mueren 
las olas du lcemen te . . . 
Todo está ya combinado. 
S a l d r á de la es tac ión de Vi l l anueva 
el expreso á las dos de la tarde para re-
gresar á las seiis. 
Promete resultar a n i m a d í s i m a . 
Dís r le haee varios d ías e n c u é n t r a s e 
de nuevo entre nosotros el s eñor Ra-
món M a r t í n e z , d is t inguido joven que 
pertenece á una famil ia de Oriente, 
respetable y muy estimada. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z vréne de Má laga . 
Al l í , en la bella ciudad andpjluza, ha 
d e s e m p e ñ a d o el cargo de cancil ler del 
Consulado do Cuba. 
Sea bienvenido. 
P ñ d a í n . 
E l veterano actor, tan prvpular y tan 
querido, p r e p á r a s e á ofrecer en Payret 
la noche de l jueves p r imero de Agos-
to su f u n c i ó n de beneficio. 
Y a e s t á combinado él programa. 
F i g u r a en éste, en p r imer t é r m i n o , 
el drama en tres actos de don Josié 
Eohegaray t i tu lado I)os fanatismos, 
va d e s p u é s el monólogo AhavdonaoUi 
y como fin de fiesta la obra cómica en 
un acto L a s apuestas de. Zideika, o r i -
gi-nal del pobre poeta Pancho Sellen. 
E l monólogo Abandonada ha sido es-
cr i to expresamente por el joven perio-
dista M a r t í n Pizarro para la n i ñ a Con-
suelo Maribona. d l s c í p u l a de P i l d a í n . 
euya precocidad a r t í s t i c a es, en reaili-
dad, admirable. 
U n g r an éxi to s e r á , á no dudarlo, la 
fiesta del buen actor v buen amigo. 
Recibo desde M a d r i d una fina tarje-
ta en la qne los j óvenes y distinguidos 
esposos Javier P é r e z de Acebedo y A n -
geles A d a m se sirven par t ic iparme, 
j u n t o con la noticia del natalicio, la del 
bautizo de su t ierna n i ñ a M a r í a de los 
Angeles. 
P]u la parroquia de la Concepc ión re-
cibió la cristiana gracia el d ía ó del 
mes corriente con padrinos lan s i m p á -
ticos como el C ó n s u l de Cuba en Ma-
d r i d , s e ñ o r Enr ique P é r e z Cisnero.s. y 
su d is t ingui la esposa, la s e ñ o r a Fel ipa 
Á l v a r e z de P é r e z Cisneros. 
V a desde a q u í , para los complac id í -
simos padres, un saludo. 
Y con el saludo, los votos m á s cari-
ñosos y m á s fervientes porque quiera el 
(rieló deparar á esa cr ia tura , un en-
canto m á s en aquel hogar do fe l ic idad, 
todas las dichas y todas las venturas 
imaginables. 
Una t ienda desaparece. 
Y desaparece para ser transforma-
da en un gran edif icio, del m á s mo-
derno estilo, muv lujoso v muv elegan-
te. 
Se t r a t a de L a Gran Señora, la ve-
cina del Falais Eoyal . en aqxreí t ramo 
t a n favorecido y tan populoso de la 
avenida de Obispo. 
La l i q u i d a c i ó n de la casa va á la 
carrera. 
lv>, necesario salir de todo. 
Y a l lá en el o toño, en este mismo I 
otoño, tendremos en lo que es hoy L a 
Gran Señora uno de esos almacenes | 
que son vivo remedo do k;s famosos i 
centros parisienses de la moda y el 
gusto. 
Como que no s e r á otra cosa, s e g ú n 
mía noticias, que la suctunaal de una 
gran casa de P a r í s . 
A . l rós ! 
L a s e ñ o r i t a de H ie r ro , la esp i r i tua l y 
be l l í s ima B lanqu i t a H i e r r o , embarca 
esta tarde para los Estados Unidas 
a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r padre. 
S e g u i r á viaje á Europa para estar de 
vuelta antss del invierno. 
Fel icidades! 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
11̂1 
Noches Jeafraias 
I N a c i o r i Q í 
E l drama de A . Dumas L a dama de 
ias Camelias, l levó anoche bastante 
p ú b l i c o a l teatro Xacional . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué esmerada y 
c o ñ i p h í a . A l f i n a l . Luisa M a r t í n e z 
Casado m o s t r ó sus excelentes dotes de 
artista d r a m á t i c a y obtuvo merec id íg i -
nms aplausos. 
H o y p o n d r á n en escena el valioso 
drama de D . J o s é Echegaray ' ' M a n -
cha que l i m p i a " . 
P. G. 
— ¿ C u á l es el mejor j a b ó n del mun-
do para cura r radica lmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso j a b ó n de L a To ja , 
el que no sólo cura sino que con su 
frecuente uso ev i ta toda oíase de ma-
les de l a p ie l . 
—w^fc- imgWMn 
L A F I E S T A i L G A E I E N 
en la l í e s i a k San Francisco lo ( M a M c o a 
M a g n í f i c a r e s u l t ó l a fiesta en ho-
nor de la S a n t í s i m a V i r g e n del Car-
men celebrada en la Igles ia de San 
Francisco de los P.P. Escolapios de 
Guanabacoa el domingo ú l t i m o . 
Desde el comienzo de la novena y 
cultos se v ió el t emplo concur r ido por 
numerosos fieles que llenos de fé, 
iban á ped i r consuelo para sus penas 
á la M a d r e A m a n t í s i m a p o s t r á n d o -
se ante ella sumisos y recogidos. 
E n los cultos celebrados du ran te la 
novena, los PP. Escolapios h i c i e ron 
verdaderos derroches d e l arte mus i -
cal cantando bajo la au tor izada 
d i r e c c i ó n de l Reverendo Padre Ra-
m ó n V i d a l , n u t r i d o coro de selectas 
voces, obras de subido gusto a r t í s t i -
co, h a b i é n d o s e cantado con u n gusto 
exquis i to composiciones de Gounod, 
Candi , Gene. Concone, Dosso, M i -
l a r d . Morcadante . L u z z i y otros re-
nombrados autores. 
L a Salve, e s p l é n d i d a , fué cantada 
á toda orquesta y ante numerosa 
conourronoia. 
•El A l t a r adornado con sencillez y 
bnon gusto, d e s t a c á n d o s e nuestra 
S a n t í s i m a Madre del Carmelo entre 
nubes y flores 
Delante del A l t a r , hecho de mano 
maestra, estaba el escudo de la San-
t í s i m a V i r g e n del Carmen, fo rmado 
de f lores naturales y combinado con 
P a y r e t 
E l soeces de anoche fué el debut de 
Carmencita Prete l . 
L a Pre te l es una n i ñ a y no hay en 
ella n i el descoco n i el impudor que sue-
le haber en ciertas danzantes. 
Sus bailes, por lo general, son anda-
luces; nó t a se en ella a ú n su poca edad 
y su n inguna mal ic ia , pero baila con 
gracia y elegancia; y pocas veces he-
mos visto art ista que como la Pre te l 
debutara, dispuesta á acatar el fa l lo 
del soberano s in grandes n i p e q u e ñ a s 
recomendaciones. ^ 
Unica r e c o m e n d a c i ó n que la acredi-
taba de antemano era el haber t rabaja-
do eón inusitado éx i to al lado de nota-
bilidades c o n t e m p o r á n e a s en el g ran 
" O l i m p i a " de P a r í s . 
Tan valiosa a d q u i s i c i ó n de seguro se-
g u i r á , como anoche, atrayendo nuestro 
púb l ico á Payre t que es hoy el verda-
dero s i t io de cita de la g ran sociedad. 
E n el programa de la f u n c i ó n de hoy 
figuran nuevas cintas, todas m u y o r i g i -
nales é interesantes. 
E n esta semana s e r á estrenada la pe-
l ícula de P a t h é Aprendizaje de Sán-
chez, extremadamente cómica y de las 
s e ñ a l a d a s por los fabricantes entre sus 
mejores producciones. 
A c t u a l i d a d e s 
Cantando coplas y exhibiendo bai-
lables de su pa í s , ha vuelto á la escena 
de sos t r i u n f o s la graciosa ba i la r ina 
americana Miss Wi'lson. Anoche hizo 
su r e a p a r i c i ó n y el p ú b l i c o la rec ib ió 
con c a r i ñ o ; a t enc ión que desde luego 
merece la interesante Miss. 
Sigue el f u ro r de las p e l í c u l a s nue-
vas y m a ñ a n a se e s t r e n a r á n las ú l t i m a s 
recibidas de la casa P a t h é . 
L a Bel la Lozano, t an arrogante, es-
tudiando nuevos couplets y AZÍCUC es-
perando de un momento á otro la reme-
sa de- novedades que le env ía Rafael 
López . 
n . 
S I E M P R E C O N C U R R I D A 
B a s e - B a l i 
P E R D I O E L • X ' O L U M B I A " 
A y e r vo lv ió á quedar de r ro tado el 
" C o l u m b i a " , pero esta vez con el 
" ' H a b a n i s t a " . 
E l d e s a f í o c a r e c i ó de i n t e r é s por 
el n ú m e r o de errores que cometieron 
ambas novenas. 
Pero por lo que se nos asegura el 
Sr. kzoy piensa i n t r o d u c i r algunas 
modificaciones en su novena, para en 
lo sucesivo presentar buenos juegos. 
E l score del d e s a f í o de ayer es el 
s igu ien te : 
coM:>in iA 
Tiene razón para estar siempre concm 
rrida la popular locería La Mariposa, si-
tuada en Obispo y San Ignacio, y tiene 
razón par estarlo pues allí se encuentran 
el gusto que caracteriza al Reveren- ' de venta á precios muy reducidos las me 
d o Padre M i g u e l P o r t e r í a , á quien jores vajillaR -v ,os ar t ículos de su giro 
se debe el escudo de la nueva y ar-
t í s t i c a bandera que ondeaba g a l l a r d a 
y majestuosa en la tor re del t emplo 
duran te los dias de la novena. 
L a fiesta c o r o n ó el é x i t o puo-s desde 
hace t i empo no hemos concur r ido á 
o t r a fiesta del Carmen tan hermosa, 
n i hemos vis to el templo de San 
Francisco vis i tado por tan tos fieles, 
h a c i é n d o n o s recordar las m a g n í f i c a s 
fiestas de Nuest ra S e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n á las cuales conourron 
fieles de todos los lugares de la I s la . 
Ofició el Heverendo Padre V i s i -
t ado r de la Orden don Esteban Te-
r rada . aux i l i ado por los Reverendos 
P.P. J o s é D a l m a u y Juan A n g u e r a y 
p r e d i c ó el Reverendo Padre T o m á s 
Roy. qu ien p r o n u n c i ó un s e r m ó n l l e -
no de Santa R e l i g i ó n y de M o r a l 
c r i s t iana . / 
P r o f u s i ó n de voladores y de estre-
pitosos palenques en momentos so-
lemnes u n i é n d o s e a l c lamor de las 
campanas han dado á lo pomposo de 
las fiestas su nota entusiasta d i f u n -
diendo el sent imiento re l igioso en to-
dos los á m b i t o s de la v i l l a siempre 
d i s p u é s t a á responder con eco s i m p á -
t ico ;í t«n sublimes a r m o n í a s . 
Nuestra, f e l i c i t a c i ó n m á s sincera 
sea dada en p r i m e r luga r á l a incan-
sable s e ñ o r a Camarera, que con una 
constancia y so l i c i tud nunca bien 
ponderadas, se ha sacr i f icado y sigue 
s a c r i f i c á n d o l e en p rocu ra r el m a y o r 
esplendor dé c u á n t o á su S a n t í s i m a 
D u e ñ a se refiere. 
Orgul losa debe estar l a Comun idad 
do los P. P. Escolapios que como en 
fiestas anteriores ha demostrado una 
vez m á s sus esfuerzos por l evan ta r 
el e s p í r i t u p ú b l i c o á las altas regio-
nes donde nn l legan las pasiones hu -
manas. 
. Reciban todos nuestra c o r d i a l fe-
l i c i t a c i ó n . 
P U B L I C A C I O N E S 
Bu " L a Moderna P o e s í a " . Obispo 
I3Sj se han recibido los pe r iód icos ilus-
trados siguientes: 
Nuevo Mundo, con retratos de la Rei-
Para hoy se anuncia el estrena de 
seis p e l í c u l a s de gran m é r i t o y nuevos 
couplets por la Bella Ch iqu i t a . 
Punto f i n a l . 
POSTAL. 
A María. 
dne de Astur ias y s u l na y del P 
nodriza. 
Alrededor del Mundo, con m i l curio-
sidades de aotualidad. 
Juani lu 1/ su perro (Busster B r o w n ) 
l i a n llegado les cuadernos '2o. y :5o.; 
m u y graciosos. 
De Tenias P a r ^ . — S e m a n a r i o ilus-
t rado de novelas y rclaeioues de viajes. 
L a Lidia, .—Gran semanario de toros. 
A d e m á s , gran sur t ido de modas y 
otras pe r iúd icus . así como los. diarios 
de M a d r i d E l Liberal , E l Imparcial , 
E l Heraldo, y l ibros de bibliotecas par-
t iculares, muy baratos, con obras de 
g r an valor. 
The Studio.—Esta gran revista de 
arte, que ve la luz en inglés y en espa-
ño l , ofrece en su n ú m e r o el sumario si-
gu ien te : 
S u p i l e m e n t o s . — R e p r o d u c c i ó n en co-
lores de un cuadro a l óleo de E . A . 
H o r n e l . t i tu lado ' ' ¿ Q u é hora es?" ; re-
p r o d u c c i ó n en colores de un estudio a l 
pastel, para la "Serenata Venec iana" 
de F ranck B r a n g w y n ; r e p r o d u c c i ó n de 
bocetos para los cuadres venecianos de 
F r a n c k B r a n g w y n : repro lucoión en 
colores de dos paisajes al p a t r ó n por 
L u d w i g Jungn ieke l ; r e p r o d u c c i ó n de 
u n boceto para " F i l i s " , de J . W . W a -
terhouse. 
" L o s cuadros de n i ñ o s y flores del 
Sr . E . A . H o r n e l " , por É . R i m b a u l t 
D i r b i n , 7 ilustraciones. 
" L a E x p o s i c i ó n de Veneeia. Los cua-
dros decorativos del s e ñ o r B r a n g w y n 
en la sección inglesa" , por A . S. Co-
vey, 12 ilustraciones. 
" L o s dibujos en colores a l p a t r ó n de 
L u d w i g J u n g n i c k e l " . 8 il-ustraciones. 
" L a E x p o e i c i é n de la Real Acade-
mia en 1907" . 19 ilustraciones. 
Cn pensamiento q u e r é i s , 
y es porque vos no sabéis 
(pie no me concede Dios 
m á s pensamiento que vos, 
cuando ausente me tenéis. 
C . R . 
de 
A r -
ELEGANTES.—Extensos surt idos 
Esti los nuevos. Elegantes formas, 
i íst icos modelos, encuentra usted en 
L a Casa Mercadal, a d e m á s de u n t r a -
to atento y esmerado que es all í ca-
r a c t e r í s t i c o . 
Vaya usted a l l l á : le conviene. 
L a Casa Mercadal, San Rafael 2o. 
U x CONGRESO DE GORDOS.—En Ale-
mania se ha celebrado u n congreso de 
gordos, para asistir al cual era condi-
ción precisa pesar m á s de cien kilos. 
E n t r e los asistentes, s e g ú n dice el 
p e r i ó d i c o de donde tomamos la noticia, 
h a b í a u n sujeto que pesaba 549 kilos, 
y una esp i r i tua l y poé t i c a s e ñ o r i t a de 
22ó kilos de peso. 
L o que no nos parece bien es el nom-
bre que han dado á esa r e u n i ó n . 
¿ C o n g r e s o l l aman á eso, 
con tan ta gente de peso? 
Hombre , parece una guasa. 
No s e ñ o r , no f u é Congreso. 
¡ F u é Con-grasa! 
HALLAZGO.—¡Ola chico! ¿ D e d ó n d e 
v i e l l c , v ] _ V e n g o de . Salud. — ¿ T i e n e s 
por al l í la chiqui ta? — N o . F u i al n ú -
mero diez, que es donde se es tableció 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z , el de casa Ruiz-
sánchez , y le c o m p r é unes muebles .es-
ta l á m p a r a y esta so r t i j a ¿ T e gusta? j polas, l i las, g e r á n i o s , y m i l fantasía! 
—Hombre , s í . Y que t a l ¿es seria esa | con S P R I T de i l u s ión 
cafiia?—Mucho chico', y a r t í c u l o s de 
toda confianza, yo te l a recomiendo á 
C O N V I E N E S A B E R S E 
¿Quierpn saber porque el magnin 
DARRACQ del '"Garage Par is ién" 
siempre alquilado? Pues oigan: 
el roche tiene un excelente "bast i t lor", 
•'capota" resguarda bien el mecanism 
el "¡nflainador" marcha sin "fallas" ^ 
ra t on rapidez, su "carrocenV es esni* 
dida, "v i r a " sin "garrear" no sufre "atr, 
eos", y por la pericia del "mecánico" «JJ 
la maneja. • 
L a v igés ima E x p o s i c i ó n de verano^'toda conciencia. Bueno, ad iós , por 
de la nueva g a l e r í a " , 10 ilustraciones. 
Se hal'la de venta en casa de Solloso, 
Obispo 52, y en ' ' L a Moderna P o e s í a " , 
Obispo 135. 
Revista de la Facul tad de Letras y 
Ciencias.—Hemos recibido el n ú m e r o 
de Mayo de esta p u b l i c a c i ó n , que redac-
t a n los c a t e d r á t i c o s de la Univers idad 
de la Habana. Contiene este n ú m e r o un 
valioso estudio biográf ico del i lustre 
cubano J o s é I . R o d r í g u e z , por el doctor 
D i h i g o , y otras trabajos dignos de elo-
gio. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á c o s t o . 
C H A M P I O N & PASCUA!, 
Obispo 101. 
C. 1445 2<-l.n. 
¡ ¡ F l o r e s ! ! 
Acabamos de rec ib i r un surtido co-
losal de rosas, violetas, jacintos, botó» 
de oro, espigas, musgos, acacias, U 
r íos , madreselvas y margari tas , ama-
a l lá i r é á comprar unas cositas. 
— A c u é r d a t e que es S a l u d 10, L a 
Ideal, j o y e r í a y m u e b l e r í a . —No, no 
se me olvida . 
CAÜA ESPECIAL DE FLORES 
E L S a C L O X X 
C a l i a n o J 2 6 . 
c 1635 alt 
T e l é f o n o 1178. 
8-19 Jl 
S e s o l i c i t a n DEL TRANVÍA AL TEATRO.—A Caru , _ . „ 
so, al g ran Caruso, le ha salido un ¡ E s c r i t o r e s , M e c a n o g r a 
competidor en Ing l a t e r r a , que hasta; t o s , P r o f e s o r e s , r r o p i e t a r i o s , 
ahora no sab ía tuviese en su garganta , C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s para 
un tesoro. j r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n 
¿ S a b é i s q u i é n ? U n muchacho, un A r a r l e s n i u n c e n t a v o , 
conductor de t r a n v í a s , Horace Potts. ¡ 
C o m p r o m e t i é r o n l e los c o m p a ñ e r o s á 
• L A V I D A ES A L E G R E • 
W Sí señor , es alegre, es llena de J 
V encantos, de ilusiones, de fan tas ías , • 
X de m i l entusiasmos, cuando se ama • 
A con toda el a lma y se es corrospon- £ 
$ dido, pero para ser amada !a mu- ^ 
$ je r necesita muchas cosas, y una de 4 
ellas, q u i z á la pr inc ipa l : es saber 4 
donde adquiere las telas y adornos 4 
para sus trajes, y en este caso no 4 
bay tienda m á s digna de recomen- 4 
4 dación que L a Filosofía. • 
<> • » » • • » • • • • • • ^ • • • • • ^ » - » 
t 
AB, C. 0. SH. B. A. E. 
C. Morán, 3b. . 
S. Valdés. 2b. . 
R. García, c. . 
.Caslillo, I b . . . 
V. González, cf. 
F, Morén, ss. . 
L. González, i f . 
H, Gastón, rf. . 
J. Rodríguez, p. 
Totales, 
T E A T R O A l i U S Ü 
IToy 28 de Julio, función por tandas. 
L a e d a d d e h i e r r o 
L a C a u a m o u e t ' a 
S n n J u a n de Xmx* 
d e C U E R O , d e E L A S T I C O y de C A B R I T I L L A c o n h e b i l l a s d e 
a l t a n o v e d a d , l o s a c a b a m o s d e p o n e r á i a v e n t a d e s d e U N O á 
T R E S P E S O S . 
¡ G r a n n o v e d a d e n C I N T A S y J U E G O S D E P E I N E T A S . 
Se dan sellos para regalos todos los dias: los jueves sellos dobles. 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A C A S A D B L O S R E G A L O S y los C O B S Í v T S E L E G A N T E S . 
i l 1.4SI 26-1JL 
Alegret, 3b, . 
Alfonso, If. Ib . 
Parpeti, c. . . 
Ortega, r f . Ib . 
Contreras, 2b. 
Martínez, cf, , 
K. Pedroso, ss. 
Rodríguez, p. . 
Palomino, . . . 
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30 2 27 17 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanlstas: 2 0 0 2 0 0 3 0 x — 7 
Columbia: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — 2 
RESUMEN 
Earned run: Habana 2, Columbia L. 
Stolen bases: C. Morán. S. Valdés, Y. Mo-
rán y J. Rodríguez. 
Double plays: Habana 2 por S. Valdés y 
Castillo: Columbia í¡ por Contreras, Pedro-
so y Alfonso. 
Struck outs: por F. Rodríguez 4: L. Gon-
zález 3 y Gastón; por J. Rodríguez 1; F. 
Rodríguez. 
Called balls: por F. Rodríguez 5: á C, Mo-
rán 2, S. Valdés, F. Morán y J. Rodríguez: 
por J. Rodríguez 3: á Alegret, Pedroso y 
Villa. 
Tiempo: l hora SO minutos. 
Umpires: Gutiérrez y, Castafler. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
E L J U E V E S 
En este d í a l u c h a r á n " A lmeuda r i s -
t a " y H a b a n i s t a " 
Mendoza . 
G A C E T I L I Í A 
POR LOS TEATROS--Llena el cartel de 
la noche en el Xacional el gradioso 
drama de don J o s é Echegaray que lle-
va por t í t u l o Mancha que limpia, don-
de tanto se dist ingue, in terpre tando el 
personaje de Fernando, el inteligente 
actor Manuel M a r t í n e z Ca«ado . 
Luisa h a r á la parte de Mat i lde , y de 
los d e m á s papeles se encargan las seño-
ras Celiia Adams. Guadalupe M a r t í n e z 
Casado y E k x l i a Lassus y los s e ñ o r e s 
A l t a r r i b a . Pnga, Gonzá lez y Tarraza. 
E n Fayrc t dos tandas. 
Y dos tan.las de 16 proyecciones, 
unas cómicas , otras d r a m á t i c a s y todas, 
por igua l , adquir idas en la famosa ca-
sa parisiense de ^ . . t h é . 
. F i g u r a n , entre otras de las m á s nota-
bles, las t i tu ladas Mujer histérica é 
Idea de leulrones. 
Ambas muy cómicas . 
Carmen Frete l , la joven y bella bai-
lar ina que hizo anoche su p r imera apa-
rieión, se p r e s e n t a r á d e s p u é s de las 
tandas á ejecutar sus admirables bai-
les. 
Los precios son los mismos de toda 
la temporada. 
A t re inta centavos por tanda. 
E n A l b i s u . 
A las ocho: L a edad de hierro. 
A las nueve: L a Cañamonera. 
A las diez: San Juan de L u z . 
• Las t a m h s de Actual idades e s t á n 
(•ubb-r t ís con vistas c i n e m a t o g r á f i c a s , 
las m á s bonitas, las m á s aplaudidas de 
la gran colección que posee ese teatro. 
Se p r e s e n t a r á la bella Lozano des-
p u é s de la pr imera tanda y al final de 
la segunda y tercera h a b r á bailes y 
couplets por Miss W i l s o n . 
Para m a ñ a n a se anuncia el entreno 
de varias pe l í cu l a s . 
Todas de gran efecto. 
E n A lhambra sigue en el cartel E l 
golfo negro, que se r e p r e s e n t a r á esta 
noche á pr imera hora, completando e l 
programa Tajada dr pollo, parodia, ó 
cosa así, de E l pollo Tejada. 
M a ñ a n a un estreno. 
E l estreno de una zar/.uelita de L e ó n , 
Moraies y M a u r i . t i tu lada l'n hombre 
arm-ado. 
Y en el Sa lón Novedades. Prado y 
Vi r tudes , cada noche son m á s celebra-
das las vistas que se vienen exhibien-
do. 
cantar en u n concierto que á benen 
ció de l a clase h a b í a s e organizad') eo 
su pa í s . Inseguro de su buen éxi to, 
desconocedor del alcance de sus facul-
tades, se res i s t ió cnanto pudo á la i n -
v i t ac ión , pero acced ió a l f i n . Su voz 
hermosa e n t u s i a s m ó y d e j ó estupesfac-
to a l aud i to r io , al extremo que una dis- j 
t i n g u i d a dama, notable concertista, la- 1 
dy Mi lnes Gastell . que hubo de escu- ' 
charle encantada, se lo hizo presentar; 
le p r e g u n t ó por sus condiciones de v i -
da, yqneriendo sacar pa r t i do d^ sus 
dotes naturales s in e d u c a c i ó n a r t í s t i -
ca, le t o m ó bajo su p r o t e c c i ó n , y lo-
g r ó que la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s le 
facilitase su ida á Londres , donde él 
maestro Bcigel le ha probado la voz, 
p r o n o s t i c á n d o l e un po rven i r b r i l l an te , 
y se ha comprometido á darle ins t ruc-
ción musical hasta el d í a del t r i u n f o . 
L a p r o t e c c i ó n de lady Mi lnes le ha 
acarreado otras de personas inf luyen-
tes. E l jornalero de las t r a n v í a s ha 
separado las manos del regulador y 
del f reno para rec ib i r en ellas un m i -
l l a r de l ibras esterlinas. A ú n no ha 
entrado en fuego y ya le pone por las 
nubes la c r í t i c a musical , conf i rmando 
el ho róscopo h a l a g ü e ñ o de Beigel . To-
drs los que le oyeron c o n f í a n en su vic-
tor ia en la escena y aguardan sus 
c a m p a ñ a s . 
E l ú n i c o drsronfiado, y basta cierto 
pun to decontento. es Potts» Se cree 
en plen-a h i p é r b o l e cuando le hablan 
de su " v o z de o r o " , y confiesa inge-
nuamente que no sin pena ha dejado 
su vida r u t i n a r i a y m í s e r a en el t r an -
v ía . 
RrFGO ALADO.— 
Pajaritos que me huyen, 
pajari tos que me besan 
dad á m i amor el c igar ro 
pectoral de L a E m i n e n c i a ! 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e madre é h i j a . 
—¿ Con q u é al f i n consientes en que 
me case con A r t u r o ? 
— S í . con mucho gusto. 
—Pero, ¿ n o me d e c í a s que te era 
t an a n t i p á t i c o ? 
— Y me lo sigue siendo. Por eso de-
j o que te cases con él . ¡ Quiero ser su 
suegra! 
E n l a c a s a d e 
1 0 3 ESPEJUELOS, OBISPO 54, 
E L ^ L ^ E ^ I S A Ü E S 
C. 1465 25-1^ 
CO-
I S 
i m o o t e n c l a . - - P é r d H 
d a s s e m i n a l e s . — £ s t < 
r i l i d a d , " V e n e r e o . - - S í 
f i l i s v H e r m a s o o u c 
b a r a y r a s . 
CoLtgaiuu- a«) U a i v a* V,« , 
C 14S8 :6-iJi. 
C u r a radical e u 3 0 días 
de la sífilis más rebold'!, sin molestias para 4 
enfermo por su fácil régimen curativo con« 
i m m m u í i m i m m 
Millares de personas han curado con el DI» 
de ese maravilloso remedio descubierto (t 
indi. 
S Ü C O i T O ES M U Y I A U T O 
te remite franco de porte á Î UÍS parcos d» 
la Isla*. * 
Para informes y depósito priacipal Obispí 
75, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L P A S E O " 
De venta: Faíraacia EL AMPARO del M 
Castells, Empedrado y 8sn Juan de Dioa, Dfc 
Buenaventura Abelia, Salud 46. 
c 1606 alt tlO-16 Jl 
T I N T U R A F R A N C E S A V E K E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
U N B U E N 
P e n t í í n ! o sraranti/a la buena con-
servac ión de la dcnt .ulur . i -
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A utilizado y aprobado por com-
petentes autoridades eientlticas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
¿Porqué sufre V. de dispeosla? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
FU buen humor y au rostro ao pondrá ro* 
¡ ado y alegre. 
U PEI'SINA Y KllBARB) hg BDSQüí 
produce excelentes resaltados eo •'. 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del eatómaKo, dispepsia, gastraleia 
indigestiones, dia-estioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embarazar 
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila mis 
el alimento y promo llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raoat» J. 
I oce años de éxir.o creoience. 
Se Ten de en ro. as las boticas da la iilfr 
C. Uól 2Í-131-
D e p ó s i t o : P e l u q u e r Í H L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrap ia . 
Haití 120-7 J 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
C'ajai y frascos de varios tama-
ños . 
E n todas las D roguería . ; , perfu-
ncuírías y Boticas de la Is la . 
0000 26-10Jl 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A D R A H f 
de Francisco C. í^ainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches basta la L. 
H O Y : R o p a v ie ja . 
Pescado K i e r a . 
A r r o z b lauco . 
Fosf re , pan y cafa. 
K x t r a A r r o z con pol lo 
H a y gazpacho á t odas hora9. ', 
Los del campo no o lv iden que aqB* 
\ t ienen su casa Uegaudo á la Habaua. 
I * i ' a . c 3 L o IZL. I O S 
T e l é f o n o i i i o j a Laiuez. 
12000 t26-lí Jl 
L A G W E i A M O S 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Ind i spensab le ; i las N O H H l Z VS < 
M A D R E S que c r i a n sus lii.¡«»s 
EL FOSFATO Dtí CAL y la Q.^LEGA en"' 
quecen y aumentan la lecbe de laonander» J 
hacen de U;M criatura deoil y raqaitici 
niño robu-ao y fuerte. r a 
Depósito principal: Farmacia del L^0" 
mináo Amador. LAMPARILLA 74.—D« » ^ 
ta en todas las Farmacias acrediiadas. 
J2II6 '*jm 
" IcprtBU y Utmíiipu de! BlASIi Dí Ll lAXltf 
FttAÜO Y TülíUaiíTJfi 
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The town councilmen of Rodas met 
yesterday for the second time to elect 
a new Alcalde. The first election, 
•vvüiich was attended a few days ago 
by Colonel Bullard, faiied to come off 
for laek of a quorum. 
Yvcll, the same thing happened 
again yesterday. Ten miguelistas at-
tended, bnt eleven being the number 
the law reqnires for takmg a vote, 
the zayistas withdrew and there end-
ed the proceedings. • 
Better have no alcalde than a mi-
guelistii. the zayistas of Rodas say. 
The same fecling prevails among the 
two liberal groups ever\Tvhere. Let 
us not disburb them in their charm-
ing attitude. As the country seems 
so well satisfied with the status quo, 
there can be no objection to Vepeatcd 
lacks of quorum. 
SEÑOE A B L A N E D O 
Today ís the first anniversary of 
the dearth of Don Juan Bautista 
Ablanedo, a Spanish gentleman 
loved by all who knew hira and the 
head of a well-known and esteemed 
damily of Havana. 
Señor Ablanedo was a member of 
the board of directors of the DIARIO 
DE LA MARINA. 
Solemn memorial services were 
held this morning at Belén Church, 
for the eternal rest of his soul, and 
they were attended by a very large 
number of his friends. 
E L O Q U E N C E OF B A T T L E S H I P S 
Frederic Austen Ogg, writiug iu 
"Harper's Weekly" ou the Hague 
Conference, declares: 
From whatever point of view the 
matter is regardedjtherefore^t is per-
íect ly apparent that however senous 
the bardens of militarism in the past. 
they are not likely to be lessened in 
the near future—indeed are very 
certain to be considerably increased 
unless there shall be a sharp turn in 
the policies now dominating the 
greater Powers. 
It is easy to concoct schemes by 
which the nations might coneeivably 
be brought to limit their struggie for 
milit.ary prestige and security, but, 
as the British ambassador at Wash-
ington has lately remarked, nothing 
more difficult can well be thought 
of in the realm of diplomacy and 
international relations than to bring 
any of these schemes to realization. 
The issue will probably be fought 
out principally upon the side of the 
navies rather than the armies, be-
cause naval aggrandizemcnt. as we 
know it to-day, is less fixed in the 
traditions of the nations than is the 
maintenance of strong armies, and 
because the building of battleships 
is a more obvious, tangible, even spec-
tacuiar, manifestation of militant 
zeal than the prosaic drilling of com-
panies and storing-up of cannon. 
The lesson that war is wasteful, 
enervating, foolish, has only ni our 
own day been fully mastered, if 
indeed it still is. The coroll-ary that 
expensive preparation for a war that 
is impossible is scarcely less val-
ueless and uneconomical may cali 
for many weary decades of ponder-
ing, but it can hardh' fail of being 
driven home eventually by the plain-
spoken, insistent argument of the 
national pocketbook. 
In the meautime talk about dis-
armament is cheap, pientiful, and 
well-meant, but of rather small aVail. 
The principal comfort we have is 
such as we can get out of Lord Be-
resford's aphorism that, after all, bat-
tleships are cheaper than battles, and 
infinitely more humane. 
No doubt they are, and much more 
eloquent, besides, than all the great 
speeches made by the world paci-
fiers at the Hague. 
Had Corea now such a powerful 
fleet as EnglaucTs her case wouid 
have looked stronger to the Hague 
conference itself, nay, there would 
have been no Corean case at all, for 
all the arguments Japan h using 
against the hapless Yi-Heu-Devi, do 
not apply to emperors leading strong 
armies and powerful navies. 
T U S F R I N C E S S P A S S E S 
Special to the Diario 
Madrid, July 23.—The Princess 
Isabel has arrived at Cartagena on 
her automobüe trip. 
OOILOOK UNFAVQRA6LI 
IN CENTRAL AMERICA 
Conference at Washington State 
Department Between Acting Se-
cretary Bacon and Ministers 
P O V / E R S P R O T E S T 
Cali Guatemala's Attsntion to Illegal 
Detention of Unsentenced • 
Prisoners 
By Associated Press 
México, July 23.—It is reported 
that Germany, Italy, Spain and Mé-
xico, have sent energetic notes to 
Guatemala pointktg out their disap-
proval of the fact that the prisoners 
arrested on oharges of complicity in the 
pfiot to murder President Cabrera are 
átill held in jail, but without senteuce 
having been passed by the courts. The 
time during which they can be so 
held, lawfully, has long since expired. 
A conference upon existing con-
ditidns in Central America was held 
at the State Department on the 18th. 
inst. between Acting Secretary Bacon 
and Messrs. Calvo, Toledo, and Mejia 
the ministers, respectively, from 
Costa Rica, Guatemala, and Salvador. 
The conference was proceded by a cail 
en Mr. Bacon from Ambassador Creel 
of México, who had returned to 
Washington from his "Westerrn trip. 
It coiüd not be learned that there was 
any positive change in affairs regard-
ing the general Central American 
situation, both Mr. Bacon and his 
callers saying there had not been any 
recent advices from that section. Am-
bassador Creel expressed his belief 
that the outlook is favorable for the 
restoration of peace between. the 
various nations. Late news from the 
South since received does not confirm 
his opinión. 
DO NOT PLAY FAST 
"Mexican Herald" Reviews Situation 
Here and Bcldly Gives Opinión. 
Declaration Wantecl. 
Cuba offers a politico-soeial pro-
blem to be solved by the wise men 
at Washington, one which will tax all 
their resource of judment and disere-
tion. It is a time of business and 
finaneial stringeney in the island, 
owing to the partial failure oí the 
tobáceo crop, and, more especially, to 
the uncertainty of the politieal future. 
Capital from the United States is 
held back by reason of the doubts 
cntertained respecting the continued 
guardianship of Cuba by its powerful 
neighbor. The other day L a Lucha, an 
influential joumal, pointed out that 
the existing ''malestar" in Cuba is 
not eaused by fears of public disorder 
revolution to come, or brigandage, so 
long as the American garrison is 
maintained. The provisional govern-
ment is admitted to be one of equity, 
good sense. and progressive ideas; 
there is public tranquility, good laws, 
and a just administration of them. 
This is what the Havana p_per 
finds, and it gives due credit to the 
American provisional government. 
But the United States which clearly 
has a moral duty towards all business 
interests in the island, which indeed 
has contracted a very real obligation 
toward them, has no íixed policy as 
to the duration of its oceupation of 
Cuba, and though its attitude is 
commendably altruistic, it does not 
meet thecommon sense demauds of the 
enterprising and propieted classes. 
Their condition is rendered cruelly 
uncertain; no man. of large ideas for 
the develapment of business knows 
on what to count. Notoriously, men 
of affairs desire the American oceu-
pation to be, in some shape or other 
permanent. 
Irí a word, the United States, hav-
ing now adapted an imperialistic 
policy, should not be half-hearted 
about it. It has said " A . B. C " , and 
should have the courage of its new 
ideas and go on to " X . Y . Z . " Once 
let it be known that the island is not 
to be abandoned to the politicians, 
and enterprise would be renewed, and 
the marvellous resources of the coun-
try exploited thoroughly, so that 
Cuba's rise to great wealth would be 
a rapid one. 
Hawaii and the Philippines have 
likewise sufíered from a lack of a 
íirm and steady policy at Washington. 
Every element of un rest , every 
profesional agitator in the insular 
dependencies and colonies of the 
United States is hoping and prayin^ 
that the outeome of next year s 
pr -sidential election in the great re-
public will be favorable to a loosen-
ing for the tie now binding them to 
the American unión. 
It will not do to play fast and loóse 
with the dependent peoples of the 
near and the distant islands. They 
must know what their politieal 
is to be if they are to ni; 
real advance. 
The fi-rm policy of the preJ 
beral government of Great Britain 
respecting India, the praiseworthy 
steadfastness of the Hon. John Mor-
ley in sustraining British rule and 
prestige in India, have done more to 
dishearten the seditious agitators of 
Bengal than would the sending to the 
imperial depeiidem-y of a great army. 
The American people owe it to the 
Cuban people to insist on an unvacil-
latingg policy of permanent control iu 
the island, no mater which party is 
given power in next year's presiden-
tial election. All the best elements of 
Cuban society should be encouraged 
in their legitamate hopes for peace 
and happiness. A weak and sentimen-
tal altruism does not accord with 
keeping the good will or the respect 
of the abler Cubans. Home rule, to 
every possible extent. should be 
theirs, but agitation should not be 
given one iota of encouragement. Cu-
ba resquires much administration, 
and little politics, as President Diaz 
has well said is the need of México.— 
ulexican Herald:) 
s ü e msm w h y 
AMEÜIGANJRAOE LAGS 
Pleasant Ways of American Exporter 
V7hich Smooth the Way of 
Foreign Rivals. 
Ever since our consuls have been 
making reports on foreign markets 
they have been trying to hammer into 
the heads of American manufactur-
ers certain elementary requirements 
for the development of an export tra-
de. Any volume of the Consular Re-
ports for the last twenty years might 
he oponed at random and the same 
complaints of American exporting 
methods would be found—attempts 
to sell by catalogue, often in English 
at that, insistence on cash before the 
delivery of the good, indifference to 
the wants of the customers, failure to 
snpply goods equal to samples, and. 
above all, bad packing. All this 
preaching seems to have accomplished 
nothing. If any oíd offenders have 
been converted by it, new ones have 
taken their places. 
Special Agent W. A. Graham Clark 
lias been investigating the eonditions 
in the Philippines, where trade is 
supposod to have followed the flag, 
and has to some extent. He finds the 
same oíd troubles rampant, and work-
ing as usual to the advantage of the 
foreign trader. Many merchants in 
the Philippines really prefer. Ameri-
can goods and would like to buy them, 
but they are driven away by the 
ineredible carelessness and stupidity 
of the American exporter. One typi-
cal case out of many recounted by 
Mr. Clark may be taken as an exam-
ple. A metchant at Manila liad just 
returned from a visit to the United 
States. There hp had laid in a stock 
of furniture, because he found the 
designs and finish better than he could 
obtain in Europe, but he had ordered 
the nieces that would naturally hiave 
mirrors or other glass attachinents to 
be sent without them. and had writ-
ten to Belgium for these parts. He 
had done this because he had never 
been able to obtain a shipment of 
American glass, either from the mak-
ers or from dealets, "without part or 
all of it having to be carried away 
from the Custom House in baskets." 
But he did venture. with much mis-
giving. to order six large píate glasses 
for his store windows because they 
were exactly what he iranted. 
The sequel came a little later when 
Mr. Clark met that merchant again 
after a trip through Japan and Mau-
ehuria. The six glass plates. eaeh 
eight by six feet and five-sixteenths 
of an inch thick. had duly arrived 
from Pittsburg. Five of them had 
come in fragments. The manufaetur-
ers had collected pay in advance and 
washed their hands of the shipment. 
The shipping company refused to ac-
cept any responsibility on the ground 
that the goods had been insuffic:en-
tly packed. The man in Manila had 
te stand the loss, and he not only 
had to be satisfied with one píate out 
of six he had paid for but he had to 
pay duty on all six in order to get 
the one. "Of course," resetarha the 
spe>eial agenti "the new order went 
to Belsrium." 
MISS G E R T R U D E B E E K S 
The "Independent" is informed 
that this young lady has becó sent 
to the Isthmus by the Xational Civie 
Federation at the request of Mr. Taft, 
to look into eonditions on the canal. 
She is highly recommendod. and if 
reports are true, she has "quasi au-
thority from the secretary of •vnr" 
to make a through investigation. She 
is ealled by one American ¡¡OÜ suaper 
an "^sthmian Prober," and no dnubt 
every. facility will be affnrdcd Miss 
Beeks to make her visit of great im-
portance. So many writers on canal 
affairs have come and gono without 
aecomplishing any perceptible aninnnt 
of good that the "Independent " wél-
eor.ics this now departure, in the hopo 
that a member of the gentlrr sox may 
indeed "probé" and fathom the dis-
puted question that seem to worry the 
President and his war secretary. And 
as the "Independent" is partieularly 
interested in local affairs, it íakes the 
liberty to respectfully invite the at-
tention of the lady to the condition 
of Colon. 
First of all sflie will find Front Stre-
et in good order, and the cross-streets 
also repaired as far back as Bolívar 
Street, and some of them even as far 
as D Street, which is the next wide 
street beyond/ Coolie Town, as Se-
cond Street is ealled, has also "been 
partly put in order as far as the hos-
M E P T U K 0 1 7 0 « 1 7 2 . R . F E m t . M i ' B E Z & m * - - P R O P R I E T O R S c 
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Miguel Rodrigues y Ani l l o 
Medico- L i t u iauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculiua del Dr. Jacobs fde Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sííiíis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San Wi-
colas 85. 
12036 78-23J1. 
Í S T g E L S © 11 . LE!UDIAM~ 
Médico del departamento de. tuberculosos 
del Hospital Número 1, Inyecciones de T u -
bercullna T. J . s e g ú n procedimiento del 
wr. Jacobs, previa iuvest i f facíón oosónica de 
la sanme. Piado 80, Consultas de 1 á 3. 
^ 11961 26-21J1. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos 
«el pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
J)or las inyecciones de Tub^rculiiaa del Doc-
tor Jnoobu (do Bruselas.) 
Diagnóst ico preciso por el examen de la 
Tratamiento del Asma. 
CoutiulRdo 128 Consultas de 12 ft 3. 
11626 13-16 
BR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M K D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel, 
i>n particularidad "Lenra v PJlefantiasis." 
Consultas en su gabii'iete, "calh- Sitios n ú -
lero 4, los limes, jueves y sábados de 12 é. 3 
6 la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 17S. Puentes 
Tand©». Teléfono 6171. 
11519 26-13J1. DOCTOR D E H 0 6 m 
O C U L I S T A 
I Consultas y e lección da lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 95. TELEFONO 1743 
11065 78-6J1. 
C IR U JAÍÍ O - D Ü ^ T I S T A 
Polvos dentrlücos, e l íxir , cepillos. Cónsul-
de 7 a 5. 
lObT? 26-1̂  -TI 
uiun ü. 
Q U 1 R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracción de callos sin dolo-- y sin cor-
a 4 p. ra. 
26-29Jn 
ijt^- Consultas diarlas de S a. ra. 
vS í l ^leuel i3. 10623 
D r . K . C h o i i i a í . 
jj, J,.raiumienlo especiai de Bítills y enfer-
« n i » ^ 8 venéreas. —Curación rápida.—Con-
"<"tas de 12 & S — Teléfono 334. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Ce:itro de Depsndientes y Balear. 
Copsulias de í'2 a '¿ (Clínica) $1 la inscrip-




COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 40, de 1 á 5. Te lé fono 179, 
C. 1401 26-1J1 
J E S U S R O M E ü 
ABOU-ADO. 
Éráílítno 7ií . JLÍel . i .scoain 11. 
C. 1496 te-UL 
EGIUO A'L'M. - (altos) 34-1J1 
del Dr. Emi l io A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la ü i e c t i l c i d a d . Rayos 
X, Rayos Finsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , p«r la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas claree. 
CONSULTAS D E 12 & í 4. 
E M P E D R A D O 78. Te lé fono 3154 
5r.47 78-Ab,- l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadülo 14 
G. 1403 26-1J1. 
D E . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tei l íono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama.-
yi>C. 1438 26-1J1 
D E . HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
l£i>.íeruic«In<lra del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Mi.PTUAO 1S7. D E 13 ft 2 
Para enfermos pobres de Garganta, . iariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 3 de la maña^iu 
C. 1416 26-1J1. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad on dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Gali&no 103, es-
quina á. San José . 
* C. 1483 26-lJi . 
DR. JUAN P A B L O GARCÍA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 13 de 12 a í 
C. 1418 26-1J1 
DR. JOSE ARTURO f iSUSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Preasa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5. Teniente 
84. — Teléfono 3i3«.-—Mabana. 
C, 1406 26- lJ i . 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
¿ T . 3 3 . 1 0 0 1 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bcrnasa MOJU, Mi, cutrcuuelmu. C. 1405 26-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Ctrajas* UeatUta 
D r . P a n r a l e ó n ^ u i i á n V a l d é s 
C. 14: 
AGLUxA. ¿« o ai n,r.o TS. 
26-1J1. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Caieui«.LICU p^i opo&»v,ión de la r acuitad 
de Medicina.—Cirujano del Jbtospitai 
Núm. 1,—Consultas de i á, 3, 
A i l I S T A D 57. T E D E P O N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. H. ALYÁREZ ARTÍS 
E N f K tiM BI iJLiJMii DUi ioA U ^ a v U ^ i T A . 
• N A R I Z 2 OIDOS 




PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOXAJUO P U B L I C O 
P E U Í O GARCIA í CRESTE3 FERRARA 
^BOGADUS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
D e S & l l a . m . y d e l & 0 p . m , 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CLEUJAJSO 
Especialista en eníennedades de señoras, ci-
mji*' «"n general j partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teiéíono •M/Ü. 
C. 1402 2S-1J1 
S . G a o c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOOAL»L>. 
C. 1440 
H A B A N A 5 5 
26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 9o. Estudio Aguiar 46. 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Laboratorio Bactereológ-ico de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana, ae practi-
can anaiis-is de orina, esputos, sangi e, leche 
vino etc.. etc. P R A D O l u á . 
C. S53 1¿''£* 
3 3 r - I F L o l a o l i x x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. _ - „ 
Je.üi» María 01. De n ft -
C. 1410 •-t>-1J '• 
AHOGADO 
Ha trasladado su habitación y estudio á. 
Ancha del Norte números 2^8 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. á, 12 m. 
10768 26-i 
A g u i a r 122 
en S H I D I S Y V E N E R E O , 
y radical. E i eníermo puede 
sus ocupaciciied. 
Especialista 
Cura ripida . 
continuar en s ocupaciones, durante e* 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. AGU1AR 122. 
C. 1484 . . 26-1JI. 
DR.G-ONZALC A R 0 3 T E G U I 
Uédicu de la Caaa éa 
Beaeflceaela y Materaldsd. 
Sspecialists en las enfermedades de les 
ame i , médicas y quirursicaa. 
Censultan de I I & 1. 
A G U I A R 1 0 » ^ . T E L E F O N O 824. 
C. 1419 26-1J1. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par ís por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1420 26-1JI. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
AJtOQJÜJO 
¡¿an Ign^ci- t3'¿, úe i á 4 p. m, 
C. 1407 26-1JI. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoalciOB 
de la vacuola de Medlclva, 
s sn Uli^ari lfi£. altas. 
Horas de consulta.; de 3 á i>.—icléíono 1 869. 
C. 1431 26-1JI 
C. 1434 
DR. JUAN JESUS YALDES 
¿c^sj-^Sí Clirajano Dentista 
De S á 10 y de 
14. A 1 
O A L I A N O i : ^ 
26-1JI 
D r . C . E . F i n i a v 
E^pecialiata ea eníernariUidea de lom ojo* 
T de tes cli'/oa. 
Gabinete, Ncptuso 4»,—Teléfono 1306, 
Consult&s dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICaUadal 6§-Vedado-Telf . 9313 
C. 1412 26-1JI. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar ML B&ikco l¿syailel3 prlsci^ak 
1%iétoao núm. 12». 
C 1214 1-Jn 
Juan ITicolau Gómez 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultan para las enferraedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono ¡lúm, 110. 
10695 15-1 
D r . P a l a c i o . 
l^níermeda/des de Señoras.—V'lai ür ina-
r laa .—Ciruj ia ea general,—Conaultas de 12 
a i .—San Lázaro 246,—Teléfono 1342,— 
C. 1426 26-1J1. 
D r . J . S a n t o s F e r ü M d e z 
O C U L I S T A 
Caaaolta» ea Prade J e t 
L'aauiil* de Villaaocva. 
C. 1430 26-1JI. 
K A M I K U C A l i K M A 
ABOGADO 
Gallano 79. Habana. Se 11 á i . 
C. 1428 2«- lJ l . 
DR. F. JCSTINIANI CHACON 
¿Leoiuu-Cirujanu-Danuata 
S A L U D iS HitiyClNA. A LM¿A.:.TAI>, 
C. 1433 2Í-1J1. D R . A D O L F O W h t í 
E i i i ' e r m e d a d e s c le l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
tesor Hayem del Hospital de san Anton'.o 
de Paris , y por el a n á l i s i s de la orina, S&n* 
s r e y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74, yjtos. — Te lé fono 874. 
C 142) 2Í-1J. 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías uríuarias. Lstrf,chez de l a orina. Ve-
néreo. Síülix hldro^le. T e i é í o n o 287. De 
12 á 3. 
C. 1409 26-1J1. 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especial ista en sldlis, nernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1489 26-1J1. 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enlermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain l ü ó ^ . próximo 
á Kelna, de 12 á 2 .—Teiéíono 1839. 
C. 1429 26-1JI 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
i l E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1427 26-1JL 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O 0 R T I 2 
ABOCiADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 1. 
C 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono U S ' 
C 1413 26-lJi; 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SÍ>0> 
Un a n á l i s i s completo, mua-oscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
Coftipoatela ü", cutre Muralla y Tcnirnte Rey 
C. 1432 26-1J1 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Eníexmedades de niños—Con. 
sultas de 1 á 3. — Luz 11, Teléfono 3149 
C. 1437 26-1JI 
DR. FRANCISCO J. DEVELASGO 
Eníerruvuaaea del Corazón, i'uimuueat 
NexvieBas, F ie l y \ eaéreo-siálli lctui.-CJUáüu-
tas de 12 á 2.—Días íestivot», uo 12 á L—« 
Trocadero 14,—Teiéíono ióü. 
C. 1408 2C-IJI. 
U o m e ó p a t a 
D U . D I E G O 'A, K I V A 
Tratamiento cómodo do las enfermedades 
de la infancia y üe señoras . — Consultas y 
tratamiento ^1.00 Do 12 a 3. Consuiiub yor 
escrito a. m. — 1, entre 17 y l'J \ ediido 
9410 &2-llJn 
DR. E R A S T E I S W i L S ^ h á 
Ueutlsia decano tic la Uabajui 
Alonte 61, altos, frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece á reformar tAda láfintadUra 
postiza que no sea servicial, para que 4o séa, 
y á precio módico. 
10714 26-2J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especial ista en Enfermedades del Pecho, 
Coía^on y puimunes — Consultas ue 1̂  a 2, 
lUneS) miérco les y viernes, en Campanario 
15 — Domicilio: Neptuno 102 y 10 4. 
9306 ¿2-5 Jn 
c i n u j . t ^ í o DKWTISTA 
S r t r a o c l o n c í sin dolor, con el empleo de 
«aeet to icos inofensivos, de éxito seguro y 
| l n nlngíni peligro. EsjHíclaiidad en denta-
ourajj de puente, coronas (ie QÍ O etc Consul-
tan y operaelor.ss de S á 5. Gabinet-e- Haba-
— M mm esquina A O'Rell'y 
Dr. T I E O M A 
D E N T I S T A 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Participa á sus clientes que se 
ha tradlactado á la calle de Nep-
tuno n ú m . 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos ios días de 8 á 4. 
N J P T U W C ) 5 7 
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pital. Half of Bolívar Street is s t i l l 
• n a d readñ i l mess. and wken ^liss 
Heeks comes to D Street wi th its 
íilthy ditch in the centre, and quag-
mire passages on either sido, she w i ü 
see how a large number of poor people 
are compelled to live. This stféet ís 
the longest in Coj^n. extending about 
fifteen blocks. each hlock having ten 
lots on either side. Which give it in 
the neighborhood of 300 fncments. 
The occnpants oí the«e búildiiigs aj*fe 
for the grpater part emplóyées oí" the 
canal and railroad. wrth Iheir íami-
lies. and make a total number of at 
least 2.000. 
Now. i£ Miss Bcekf, wishés to know 
tho t ru th she wil l nn<- Fail .i-> trávérpe 
the Avhole drcadfrl lonrrth of this same 
D Street. Shc wi l l ññá it difficult, 
but a brave and int^lligent v.-oman. 
in pursuit of knowiedsr?. does not 
mind difticnltie?. Others have been 
invited to makn this é^aaiinatíop, anrl 
to report therenn. bu'f a'l sáV* one 
hsAo declincd. and he vas denounced 
as a "scamlal mongíT."' He tóld th? 
t ruth abont Colon, thongh DQÍ the 
whole t ru th . Thene is nr> rloubt that 
Miss Bceks \y\]\ alsn ídi] the trnt'n 
withóut féár or favor. I f the young 
lady comes as the evangel of T,ve]fare 
she wi l l fail in her mlsáibn if she 
does not a!so tako áccSunt of the 
fearfnl i l l f a r f of so lavg^ a portíctn 
of the poorer poptQatioi] nf Q6lon. 
I t is her oppoi-tunity. l̂ et os hope 
that she wífl improve i t . There is 
much sickness of a malaria! type. hut 
no real danger.—(Colon 1 mu-pemlen-
ce.) 
j a m e s h. mm 
the sentiments and condition of the 
péople. 
31 r. Blount says " th is paper is 
wri t ten in the earnest hope of aiding 
in conviueiug a sufficlent number of 
the leading men of both the great, 
political parties that v.e ought to 
retire from the Philippines. as soon 
as a deeent native governraent can 
be gotten under way." There is thus 
no mistake about bis position. and he 
defends the thesis laid dovn wi th 
gréat moderation of statement. w i th 
pertret c-turtesy for opposing opinión, 
and at the same time wi th a strength 
ol logi^ which w i l l give anybody 
\rhn undertakes to overeóme it a good 
dé»] of trouble.—(Lousville Courier-
Journal.) 
DEAT LIST SÜMS 
ÜP^FIFTY-NINE 
Sur^vors Arriving at Eureka,—One ' 
Hundred and Forty-Four Already 
Sheltered 'There. 
FOUR L I F E - B O A T S S A F E 
t h e mmm m 
E G B E T A R Y R E I N A 
Tafts Picked Up With Passengers 
Aboard»—Number On One Raft 
Not Known. 
Employee of Provincial Council For-
bids Reporters Admisoion to 
Provincial Offices. 
T H E Y COMPLAIN TO NUÑEZ 
TÜNNEL THBOUGH THE 
T A Ü E R N M O U N T A 
Vvrork Finishcd.—Shortens Joumey 
Between Salzburg and 
Triest by 110 Miles. 
By Associated Presó 
Vienna. July 23.— The work of 
p;eíving the 51 ^ mile tunnel through 
tho Tan Grn Mouutains in the Tvrol 
near Gastin has been completed. The 
tunnel shortens the railroad journey 
froiQ Salzburg to Triest by 110 miles. 
I t took six vears to buidl the tun-
n d . 
By A?soniated Press. 
i Eureka. July 22.—Seventy-six sur-
i vivors of the Columbia wreck, many 
¡ women among them, have arrived 
here safelv. 
Eureka. July 22.—The latest re-
ports seem to indícate that the num-
ber of persons who met their death 
in the collision of the steamers Co-
lumbia and San Pedro, is 59, out of 
249 persons aboard the Columbia 
W&en she went down. 144 survivors 
have been brought here and fonr life-
¡ hoats. three of them carrying 46 per-
¡ sons have been picked up ; the number 
of surAÚvors in the fourth is not 
known. 
Governor Promisss Redress .—Reina 
Fined in Correctional Conrt As-
saulting Repórter. 
HANGED SIX ANO 
THEN HERSELF TOO 
Housekeeper, Eeart-Broken at Being 
Discharged, Resclves Not to 
Leave Childi'en. 
T R A G E D Y IN J U T L A N D 
P O P Ü ü e F E E L I N O 
F E L L O W - G O Ü N T R Y M A N 
Eich Hug Dealer Declined to Contri-! 
bute to Revolution.—Shooting j 
Created Excitement. 
Rl 
'We Ought to Retire From Philip-
pines as Soon as Deeent Govern-
ment Is Under Way," 
The North American Review contains 
a strong article entitled "Phil ippino 
Independenee—Why?" from the pen 
of Mr . James I I . Blonnit of Georgia. 
He is a son of former Congressrnan 
Blount, who vas :-p.*('ial cunimissioner 
to Hawai! in 1893, and was often cal-
led "Paramount Blóíiht." The wri íe r 
of this article served as a vídunteM' 
offíeer in Cuba during the Spanish 
war, and in the Philippines in a l ikc 
capacity from 1899 to 1901. From 
1901 to 1905 he was .iudge of the 
Court of First Instance in the PhiLip-
pines, finally resigning on aceount of 
i l l healtli. I t appears from tíiese faets 
that he writes of Philippine affairs 
with the knowledge acquired by what 
is, for an American, a lóng residente 
there, w i th excellent opportuuities 
given by his official positions to learn 
Japanese People Dcsire a Rectiñca-
íion of Existiug Troubles 
in Kcrea, 
Special to the Diario 
Seoul. July 23.—Hayashi, Japanese 
foreign Minister. is quoíed as saying 
that hfe has informed Marquis I to that 
pu'blie feeling in Japan demauds the 




Kiiedive of Egypt Spent Two Days in 
París Without Being 
Discovered. 
By Associated Press. 
New York, July 22.—An Armeuian 
named Beros l íampar lzoomian today 
shot and kiHed a fellow-eountryman 
of his. Hoohanes Tarshanjaau. a r ich 
rug dealer. The kiMing oceurred in 
the crowded shopping district at a 
btiay hour and created a great deal 
of alarm. 
The assassin fired on the merchant 
as the latter was leaving his store, 
k i l l ing h im instantly. then turned and 
fled. He was pursued by an immense 
crowd, 
Turmng as he ran the assassin 
fired on his pursuers. wounding one 
of them in the leg. He was finally 
overpowered and arrested by the pó-
lice and taken to the station. 
According to the pólice Tarshan-
jaan was kil led beeause he refused to 
coutribute towards the finaneing of a 
p'vJfction against the Turks. 
By Associated P r c s . 
Páris, July 23.—The Khedive of 
Egypt spent t'vfo days in this eity 
incógnito. His identity was not learn-
ed unt i l after his departure for Swit-
zerland. He w i l l visit England before 
returning homc. 
j l h t  
OUIDA IS ANGRY 
Louise de la Ramié (Qiiida) lias 
telegraphed to the London ' 'Da i ly 
^ í a i l " from Viareggio, saying: " I 
aüsolñtely forbid anv mention of 
The Telegraph says Sr. Reina, se-
cretary of the provincial council, yes-
terday forbade the reporters admis-
sion lo his office. Avhereupon the re-
porters agreed not to attend the ses-
sions of the provincial council unt i l 
the said Sr. Rema is dismissed. The 
pe^orters later went in a body to 
lay their grievances before Governor 
N'nñe.7. who promised to c-all the coún-
ciimen together today and discuss 
the matter. 
The reporters left the governor 
weí] satisfied wi th their interview 
and they expect that the provincia! 
executive w i l l remove the obnoxious 
secretary. and also the objectionablo 
signs placed by him over the doors 
of all the offices of the provincial go-
vemmnní . denying the reporters ad-
mission. 
The reporters. however. resolved 
thal . in case Governor Xuñez shall 
find himself powerless in the pre-
mises, they w i l l go to Governor 
Magoon and lay before him the who-
le story especially the insulting arro-
gance of Councilman Reina and some 
of his confreres, the insufferable 
conduct of the councilman's brother, 
•the secretary. and the outrageous re-
prisals against the reporters beeause 
of the exposures mady by their pa-
pers. 
Secretary Reina who, on Saturday. 
assaulted and beat the repór te r of 
La Discusión, was yesterday morning 
arra:gned before Juzgo Diaz Alum. 
in the First District Correctional 
court. 
After Sr. Reina, who is a bi'other 
of Councilman Reina, had made a 
longworded speech, the judge fined 
him $15. 
Killed Three of Her Employers Ohil-
dren and Three of Her 
Own Also. 
By Associated Press 
Copenhagen, July 23.—Grief-stric-
kent at being discharged fron the ser-
vice of a J u Ü a n d Innd-owner for whom 
she had been housekeeper for many' 
years. a ^Trs. Nielsen today hanged 
three of her employers children and 
three of her own. following up the 
murder wi th suicide. 
Prineess Ying's mother and those 
the mother of Prince Y ing has bef 
greatly aggravated by the p lac ingj 
the new Emperor on the throne. 
Each of these women has a laj 
following and the disaffection is 
pidly spreading. Riots t n r o u g ^ ^ B 
the península are feared. 0 | 
H A Ü H E A R S D E A T H 
S E N T E N C E O A L M L Y 
American Professor Judged Guilty of 
Killing His Mother-in-Law. 
May Appeal. 
By Associated Press. 
Karlsruhc, July 2 2 . - K a r l Hau, 
who has been on t r i a l here aecused 
of the murder of his mother-in-law at 
Baden-Baden last November. has been 
found gui l ty of the crime as charged 
and sentenced to pay the death pen-
alty. The prisoner heard the verdict 
wi th the utmost composure and i t is 
probable that the counsel for the con-
victed man w i l l appeal the case. 
Hau is an American citizen and was 
formerly a professor of law in the 
Washington University, Washington, 
D. C. Hau's wife recently committed 
suicide, overeóme, i t is supposed, by 
the tragedy of circumstances which 
surrounded her. Hau was reported 
to have confessed to the murder of 
his wife's mother when he heard of 
the suicide, but this report was later 
denied. 
DR. GUITERAS R E S I G N S 
Doctor Juan Guiteras has resigned 
the position of president of the medi-
cal delegation o f Cuba to the Inter-
national Congress of Hygiene that 
w i l l assemble in Berün . Dr. Enrique 
Barnet. has been appointed in his 
stead. 
WOMEN IN POLITICS 
" D i d you enjoy the ball game 
yesterday'.'" " N o ; the umpire was 
absolutely fair in his decisions."— 
(Detroit Free Press.) 
Factions Headed by Mothers of Rival 
Royalties Creating Trouble for 
New Emperor. 
By Associated Press. 
Tokio, July 22.—Seoul d'ispattdies 
say that extensivo intrigues are in 
progress there and that the palace 
is the hotbed of i l l ic i t plots and eon-
spiracies. 
Jealousv beíween the follovvers of 
NOT A T THE HAGUE 
By Associated Press 
Mil i ta , Mnrocco. July 22.—An eB| 
gageraent between the forces of 9 
sultán and those of rhe pn-ro,nder j ! 
proceeding near her. Th.- tronps ^ j 
attacking by land and a ^unboat j . 
bombarding from the sea. 
"That fisherman is always talkinJ 
about the whoppers hp caught." « 9 
doesn't. cateh them/" answered H i 3 
Cayenne. "He increly tells them " I 
—(Washington Star.) 
Tommy—"31a, let me tie this han'j 
kercher over your eyes." Mother ' 
" W h a t fo r ? " T o m m y - " W e l l , 
told me never to let y o n seo me sW 
l i n ' jam again."-(PhiIadelphia Pr̂ ss.) 
A T T H E P L A Y H O U S E s 
National Theatre.—San Rafael ami* 
Prado.—Spanish Dramatic Company, 
Regular pe. o this evening |¿ 
8'30 o'clock Mancha que limpia. 
Prices from $5.00 for boxes to 20 pta; 
udmission to gallery. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginning; at 8"30: Señora CRT. 
men Petrel, lightening change artii, 
Prices from $1.80 to 10 ets. 
Albisu Theatre.—Zarzuela, head of 
Obispo stpeet: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Edad 
de Hierro,, La Cañamonera,, San Juaa 
de Luz. Prices from $1.00 for boxes 
to 20 cts. admission galleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
t.cts. La Bella Lozano, song and dance 
artist. 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado córner of Virtudes,! 
Regular performance this evenih| 
at 8'15, E l Golfo Negro; 9'15, Tajá-
da de Pollo. Prices 40 cts. to 30 cts. 
per act. 
Mar t i Theatre.—(Edeu Carden.)- ' i 
Moving pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and VÍK 
tudes Streets.—Moving pictures ia 
'"-.•irlv acts. 
O ^ A «I O O ^ F E ñ f é U R A M T 
MONSERRATE A X D OBISPO ^e ! o w the A s t u r i a n o s C l u b ) 
51AÍTUFACTORY O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST ÍN THIISLAKD 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 , i M F A M T A ® 2 ; N A V A J A . 
E o e 
M O 
E l D 9 & A B 
C a f é a n d E i U i a r d ? salooo 
Kecort and Buptó-proprietora. 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
B l i R l O BE LA MARISlj 
L u n c h a n d « u p p e r s atj 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l j 
t u r e s , l o e - c r t a m ® , a n q 
r e f r e e h n n e n t s . 
American and Cuban ©yt^^r». « 
A G U I L A D E 
C l ü A R E T T E S 
i 
Las alquiiamcs eü naescra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oácma 
núm. i . 
l lvmann c f Co. 
(ÍJANQUEBOtí) 
C . 305Ü 7S-18My 
. u o s de R . Arguel les 
B A N Q U E A O S 
MERCADERES 3i, HÁBAN4 
Teléfono aCim. 70. Cables: •'Kaxuonursae'' 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Depd-
eltos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos k imereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro efe letras, cupones, etc., 
por cuenta aeena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueSlos da 
Kspaña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 158-l.n. 
Amargura 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nueatra -Bóve» 
da construida COD todos ios ade-
i lautos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valoras de todas 
ciatíes. bajo la propia custodia da 
lc« interesados 
E n esta oficina daremos todi* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 Ü t 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O N I P 
W . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A G Ü I A K IOS, esquina 
A AMAJKíiüKA 
Hacen pajjos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y iargfa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
j cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, Par í s , Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Boma, Nápoles , Milá.n, Génova, Mar-
sella. Havre, L-ella, Nantes, Saint Quintín. 
I Dieppe Tolouse, Véncela, Floren d a , Turin, 
i Masimo, etc. asi como sobre todas las ca-
I p í ta les y provincias de 
K - P A S A K I S L A S CA-X A R I A S 
C. 14TS 156-1J1. 
I J i J 
A G R A O A » L E Y P ü m 
E S T O M A C A L Y S A I I 3 A . 
I M I H I I I T A B L E S U AROIQf&A. 
O P T I M A E ü S U G L A S E . 
U L T R A S i l P E Ü t & R E P i T O M . 
P O R E S T A S C Ü A L I B A & 1 6 E S L A MAS AFAMADA 
£ X L A I & L A B E C U B A . 
Oftciwtó de la fólwiea: U N I V E R S I D A D , 34 
T e l é f o n o J^ . S i S T - D k - e o d é B t e l e g r á f i c a , I f U E V A H I E L O . 
33C 3?? J * ^ w ^ 
• 
P K 1 C E : JO C F Í Í T S . 
• i t 15-3 
O. 3&C 156 14F 
E S Q U I N A • M i f i K í J A U K K B I 
Hacen pagos p»r el cable. Faci l i tan car ia 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York. 
New Orleans, Milán, Tur in . Boma, Venecia. 
Florencia, Capoles, Lisboa, tJport© Gibrai-
tar, Bremen, Ham'ourgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádi?., Lyon. Méjico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Bico, etc.. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, barita 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfucgos. bancu típlrétus, Santiago 
de Cuba, Ciego de A"ila, Manzanillo, P i -
nar del Río , Gibara, Puerto Prínc ipe y Nuo-
V 1 a b ' i m 78-1J1 
A C E I T E P A M A M I B E A B O B E F A M I L 
S E - A . T J ; !• B 4 U E I I S Y C O M P . 
E i iá8;ti óiiLco g e i t i A c t ' . — T r a L a ¡ n i e a ü o r a c i o a n de U i 3 p é r d i d n 
ierainatci>. deb iudad sexual é impoLGricui. 
Caaa Frasco lleva j a íol ieoo qae e x p l i c a c;aro y detallada* 
aieiiLe ei oitm q ie d j o - > i r / u-s^ . u r a a ióiazju* C3 apléc6 ésico 
D S P O S i r D S : ? i r n \ : i i 3 i a 3 i r : i 7 Joaisox 
y en tolas las boticis ^erAdlP* t *s da li. í m . 
(S. eu CJ. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacén pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga, vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y puebUs de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
i tra incendios. 
156-1J1 
O T J i l F l A . x x x x i x x I G y 
í l a c e n pagos por el caDie, giran letras á 
corta, y larga vista y dun c a n a s de crédito 
sobre New Vork, Filadcltia, New Orieans. 
San Francisco, uondrea, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los JEsiauos Unidos, Méjico, 
y .Europa, ai-í como sobre lodosa los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s eñores F . H. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recii/en por cable 
diariamente. -¡i 
C. 1433 78-1JL 
ü 
Láoreíie e x p l o s i ó n / 
cüiiJtmstióu espoutft̂  
Sin immo ni mal 
.Elaborada eal* 
lúbrica establecida «o 
VítCl / W . *«n »>l 1¡ f orn ida 
uea.s. 
ulor. 
B K L O T , en ei lit al d«
esta babra. 
Para evitar falsitic*-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas Jas palabra* 
L U Z U R I L L A X T t : y 
la etiqueta estará io*' 
presa ia marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E . 
que es nuestro c x c l u » 
>o uso y se perse^"»** f 
con todo el rl^or de '* 
Ley á losíalsiucadoreá* 
Elicei íe Lnz BiiEaHt^ 
que ol recemos ai 
blico y que no tiene n 
val, es el producto 
una fabricación espe 
cíal y que presenta el aspecto de agna clara, produciendo una L U Z 'TA* 
E L USO J>E L A S F AM l H A S . 
Advcrtenc.a á los consumidores: L V L U Z B R I L L A N T E , marca E L ^ 
P A K T E , es i|(Ual, si no superior en condiciones luniinicus, al de mejor cu 
importado del extranjero, y se vended precios muy reducidos. ¿0 
Tambiéu tenemos un completo surtido de B X y Z I X A y < ¿ A S O L í y * '~ 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio» r 
duclflos. 
The West India Gil UeíLalug (Ja.—'Jft'Mut: S A X T A Vlt A, 5 , - - i l l ^ u 
